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„Den danske befolkning skal sikres gode og lige levevilkår, uanset hvor i landet man bor.   
Regeringen ønsker, at alle områder af landet bliver attraktive områder for udvikling og bosætning, 
således at der kan oppebæres en geografisk spredning af befolkningen og den økonomiske aktivitet.  
Regeringen vil tilstræbe, at den regionale udvikling på lang sigt fører til mindre ulighed i service, 
beskæftigelse og økonomiske vilkår i regionerne.“  
(Regeringsgrundlag, 2001). 
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 INDLEDNING 
 
Problemfelt 
I efteråret 2007 bragte Danmarks Radio et tema omkring fænomenet ’den rådne banan’. En be-
tegnelse der dækker over en bestemt del af Danmark, som er ramt af affolkning, butiksdød, høj 
gennemsnitsalder, arbejdsløshed og et lavt indkomst- og uddannelsesniveau. Dette kommer 
geografisk til udtryk ved en opdeling af Danmark, hvor ’bananen’ strækker sig langs den jyske 
vestkyst til Sydfyn og videre til de danske sydhavsøer (se figur 1). 
 
Figur 1: Den rådne banan 
Med inspiration fra begrebet ’den rådne banan’ 
tager dette projekt udgangspunkt i en påstand 
om, at der foregår en stigende socioøkonomisk 
ulighed mellem udkantsdanmark og resten af 
landet. En udvikling mod et mere opdelt Dan-
mark er stærkt problematisk i forhold til vel-
færdssamfundets ideal om lighed. Som det intro-
ducerende citat viser, har det fra nationalpolitisk 
side været tilstræbt at sikre et lige Danmark med 
lige muligheder uanset bopæl. Dette mål er tilsyneladende ikke lykkedes, da udkantsområder i 
Danmark i de senere år oplever en stigende marginalisering; bankers manglende samarbejdsvil-
je til initiativer i randområder, nedskæringer af busruter og lukning af posthus, politistation osv. 
opleves i udkantsområderne som en nationalpolitisk nedprioritering (Website 1: TV2; Udkants-
danmark). Dette har blandt andet ført til oprettelsen af det tværpolitiske protestparti Fællesli-
sten Vest i 2008, med det ene formål at arbejde for udvikling i de egne, hvor afvikling finder sted 
(Website 2: Fælleslisten Vest). 
Samtidig med denne udvikling trådte kommunalreformen i kraft pr. den 1. januar 2007. Denne 
reform ændrede Danmarks administrationsstruktur fra 271 kommuner til 98 og fra 13 amter til 
5 regioner. I forlængelse heraf blev kvalitetsreformen udarbejdet, og den medførte en struktur-
ændring af sygehusvæsenet i Danmark ved at sammenlægge sygehusene til færre men større 
enheder (Kommunalreformen, 2005: 12 & Regionernes investerings- og sygehusplaner, 2008: 
5). Denne umiddelbare centralisering af administrative enheder blev foretaget ud fra rationaler 
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om driftsøkonomisk rentabilitet, effektivitet, stordriftsfordele, specialisering og synergieffekt 
(Kommunalreformen, 2005: 10 & Regionernes investerings- og sygehusplaner, 2008: 10). Rege-
ringens grundlag for reformerne skete ud fra konstateringen af, at kvaliteten af offentlig service 
og personalemæssige ressourcer var nedadgående, ligesom en reform skulle forhindre ”admini-
strative gråzoner” mellem decentrale forvaltningsled (Kommunalreformen, 2005: 7). 
Disse gode hensigter er dog umiddelbart med til, utilsigtet eller ej, at skabe en større ubalance i 
samfundet. Målene lader sig kun gennemføre ved at centralisere velfærdsinstitutionerne i Dan-
mark med den konsekvens, ”at nogle borgere får længere til rådhuset”, som kommunalreformen 
formulerer det (Kommunalreformen, 2005: 38). Derudover er der i regeringsgrundlaget fra 
2007 ytret et ønske om at investere 25 milliarder i perioden 2009-2018 i en ny og forbedret 
sygehusstruktur.  Midlerne vil dog ”systematisk tilgodese de regioner og sygehusprojekter, som får 
mest ud af pengene” (Mulighedernes samfund, 2007: 20).  
Fordi driftsøkonomisk rentabilitet, effektivitet og specialisering egner sig bedst i tætbefolkede 
områder, betyder dette, at landområder på forhånd har mistet muligheden for at beholde sine 
offentlige institutioner; folkeskoler, politistationer, sygehuse, posthuse og videregående uddan-
nelser er således alle under afvikling i udkantsdanmark grundet rationalisering og effektivise-
ring (Regionernes investerings- og sygehusplaner, 2008: 5). Dette medfører en centralisering af 
offentlige institutioner, der udgør en strukturændring, der også har demografiske konsekvenser 
– flytningen til byområder bliver nødvendige for stadigt flere mennesker. Dette bevægelsesmøn-
ster er ifølge seniorforsker ved AKF1, Ulf Hjelmar, markant, men ukontrolleret. 
”I det hele taget er vi i disse år vidner til en markant forandring af danmarkskortet, og vi savner en 
samlet strategi for, hvad vi stiller op med folkevandringen" (Website 3: TV2: Københavns befolk-
ningstal boomer). 
Der er dog også eksempler på en aktiv indsats mod denne skævvridning af landet – egnsbeskyt-
telse i form af fonde som landdistriktspuljen, og EU's landdistriktsprogram har til formål at 
fremme vækst og udvikling i landdistrikterne samt ovennævnte Fælleslisten Vest, men dette 
ændrer ikke ved, at udviklingen går i retning af en segregation (Website 4: Socialministeriet: 
Landdistriktspuljen & website 5: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Landdistrikts-
program 2007-2013). 
Serviceforringelsen i udkantsområder står i kontrast til visionen om lige vilkår, uanset hvor i 
landet man bor. Danmark deles i stigende grad i afviklings- og udviklingsdele, og tilsyneladende 
                                                             
1 Anvendt Kommunal Forskning (AKF) 
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har regeringen med kommunal- og kvalitetsreformen medvirket til en større centralisering. Til-
bage står landsbysamfundet ude af stand til at konkurrere med de større byer. Huse forfalder, 
befolkningen består af ældre, lavt uddannede og arbejdsløse, mens innovation og initiativ kvæ-
les. 
Med udgangspunkt i kommunalreformen og kvalitetsreformen vil dette projekt se nærmere på, 
hvad en særlig form for organisering af samfundet med udgangspunkt i New Public Management 
gør ved udkantsdanmarks i forvejen dårlige vilkår. Dette sker ud fra erindringen om regerings-
grundlaget fra 2001 med visionen om, at ”den danske befolkning skal sikres gode og lige levevil-
kår, uanset hvor i landet man bor” (Regeringsgrundlag, 2001). 
Denne undersøgelse ønsker ikke at vurdere, hvorvidt centraliseringstendensen overordnet har 
haft positiv eller negativ betydning for det samlede Danmark. Målet er derimod at undersøge, 
hvad en sådan centralisering betyder for de perifere landområder samt diskutere, hvorledes 
dette skaber et paradoks i forhold til regeringens og velfærdssamfundets vision om lighed på 
tværs af land- og bysamfund. 
Udover at undersøge og problematisere udviklingen på nationalt niveau ønsker vi at arbejde på 
et andet skalaniveau, nemlig mikroniveau. Ved at observere og interviewe borgere i udkants-
danmark er målet at forstå og få et indblik i denne befolknings hverdagsliv, herunder hvordan 
disse oplever centraliseringen. Dette skal ske gennem en dybdegående undersøgelse af Tønder 
Kommune i Vestsønderjylland. 
Denne kommune har oplevet lukning, nedskæring og sammenlægning af offentlige institutioner 
som seminarium, sygehusafdelinger og kaserne. Samtidig har kommunen været udsat for en 
række lukninger og fraflytninger af større private virksomheder, hvorved man har mistet mange 
arbejdspladser. Kommunen har således oplevet en kraftig affolkning, hvor det i særlig grad er de 
ressourcestærke borgere og borgere i den arbejdsdygtige alder, der flytter. 
Som modstand til denne udvikling er der blevet etableret et råd med det formål at forhindre 
lukninger og nedskæringer. Tønder Kommune Landdistriktsråd’s (TKL) formål er at udvikle vil-
kårene for lokalsamfundet og landdistrikterne i kommunen og forsøge at vende den igangvæ-
rende afvikling til udvikling (TKL, 2007). Dette viser, at der i Tønder fra nogle sider eksisterer en 
utilfredshed med den udvikling, kommunen (og udkantsdanmark) gennemgår. Tønder Kommu-
ne er således et godt eksempel på en kommune i udkantsdanmark, der er påvirket af lukninger 
af offentlige institutioner såvel som private virksomheder samt en stigende affolkning, og hvor 
der tilsyneladende blandt befolkningen eksisterer en modstand mod denne udvikling. Dermed 
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er Tønder Kommune et naturligt valg til at undersøge, hvordan borgere har oplevet centralise-
ringen og ud fra dette få en forståelse for, hvilke udfordringer borgere i udkantsdanmark står 
over for.  
Med udgangspunkt i ovenstående opstilles i denne rapport følgende hypoteser, som undersøgel-
sen tager udgangspunkt i: 
 Den geografisk ulige fordeling af økonomisk og kulturel kapital er stigende mellem 
udkantsdanmark og resten af landet.  
 Regeringen har, blandt andet igennem kommunalreformen og kvalitetsreformen, centra-
liseret Danmark og indirekte forværret afviklingen af udkantsdanmark. 
 Befolkningen i udkantsdanmark føler sig overset af regeringen på grund af forringet ser-
vice. 
Problemformulering 
På baggrund af problemfelt samt de tre ovenstående hypoteser opstilles følgende problemfor-
mulering: 
Hvordan har centraliseringen af offentlige institutioner påvirket Tønder Kommune, og hvad 
kan det sige om udviklingen i det øvrige udkantsdanmark? 
Arbejdsspørgsmål 
Med udgangspunkt i problemformuleringen og de tre hypoteser er der lavet tre arbejdsspørgs-
mål, der hænger sammen med de tre hypoteser. De tre arbejdsspørgsmål skal altså fungere som 
ledetråde til at undersøge de opstillede hypoteser og samtidig give den information, der er nød-
vendig for at kunne besvare problemformuleringen. 
I. Hvordan kommer centraliseringen til udtryk for udkantsdanmark eksemplificeret ved 
Tønder Kommune? 
II. Hvilke motiver ligger bag kvalitets- og kommunalreformen, og hvordan kommer disse 
rent konkret til udtryk? 
III. Hvordan oplever borgerne i Tønder Kommune centraliseringen?  
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Fremgangsmåde til besvarelsen af problemformulering 
For at besvare problemformuleringen arbejdes der med flere metoder, og analysen bygger såle-
des på både statistik, dokumentanalyse, informant- og ekspertinterviews samt fokusgruppein-
terviews. Analysen arbejder på flere forskellige skalaniveauer, og et centralt element i opgaven 
er, at den tager afsæt i Tønder Kommune som case. 
Som det første har analysen til formål at besvare arbejdsspørgsmålet, ”hvordan kommer centrali-
seringen til udtryk for udkantsdanmark eksemplificeret ved Tønder Kommune?”. Med udgangs-
punkt i Pierre Bourdieus teori om kapitaler (se ’Teori’) bygger denne analyse hovedsageligt på 
statistisk materiale med det mål at eftervise, at der i Danmark foregår en udvikling med en sta-
digt stigende geografisk opdeling af kapitaler. Denne del af analysen skal med andre ord under-
støtte hypotesen om, at de ressourcestærke i stigende grad koncentreres i byerne. 
Efterfølgende skal analysen besvare arbejdsspørgsmålet, ”hvilke motiver ligger bag kvalitets- og 
kommunalreformen, og hvordan kommer disse rent konkret til udtryk?”, som bygger på hypotesen 
om, at regeringen med kommunal- og kvalitetsreformen har været med til at fortsætte udviklin-
gen. Med udgangspunkt i en forståelse af New Public Management hviler denne del af analysen 
på en dokumentanalyse af kvalitets- og kommunalreformen. Målet med dette afsnit er at eftervi-
se, at reformerne er et udtryk for en NPM-baseret måde at organisere den offentlige sektor på, 
og at denne tankegang fordrer en centralisering. Afsnittet skal samtidig indeholde en kritik af 
regeringen, hvor reformerne stilles op imod idealet om ”lige levevilkår, uanset hvor i landet man 
bor” (Regeringsgrundlag, 2001). 
Som tidligere nævnt er Tønder Kommune valgt som case, da det ikke er muligt at undersøge 
borgernes oplevelse af centraliseringen på landsplan. Den sidste del af analysen har en mere 
kvalitativ tilgang end de foregående analysedele, og gennem fokusgruppeinterviews og infor-
mantinterviews er det målet at få indblik i borgere og eksperters holdning og oplevelse af udvik-
lingen i Tønder Kommune. Casen kan give en god forståelse af hverdagsproblemerne for en 
kommune i udkantsdanmark, og det er målet herved at få en forståelse af, hvordan den skæve 
udvikling påvirker hele udkantsdanmark. Den tredje analysedel har således til formål at besvare 
tredje arbejdsspørgsmål: ”Hvordan oplever borgerne i Tønder Kommune centraliseringen?”. 
Denne metodiske tilgang vil, på baggrund af analyser på flere skalaniveauer, resultere i en sam-
let konklusion, der besvarer ovenstående problemformulering, hvilket er illustreret nedenfor2. 
                                                             
2 For nærmere beskrivelse af de enkelte kapitler og disses indhold og sammenhæng, se ’Analysestrategi’. 
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Projektdesign 
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Afgrænsning 
Opgaven beskæftiger sig med en omfattende problemstilling. For at få en specifik og dybdegåen-
de tilgang til området har vi derfor afgrænset os fra en række faktorer, der kan påvirke og for-
klare problemstillingen. Dermed erkender vi, at der er en række faktorer, der er relevante, men 
som ikke er inddraget i undersøgelsen. Dette skete på baggrund af en vurdering af, hvad der var 
opnåeligt inden for den begrænsede arbejdstid. 
Et forhold, der ikke behandles i opgaven, er selve policyprocessen og magtkampen bag refor-
mernes tilblivelse. Især interviewet med cand.scient.adm. Henrik Herløv Lund understreger den 
politiske sfæres rolle i forhold til reformerne og betydningen for udkantsdanmark. Det er dog 
ikke skjulte intentioner, denne opgave fokuserer på, men derimod resultatet af vedtagne refor-
mer. 
Vi har valgt at afgrænse os fra diverse økonomiske subsidier og støtteordninger, eksempelvis 
EU’s Landdistriktsprogram og Landdisktriktspuljen. Herved erkender vi, at der bliver taget initi-
ativer til forbedring af forholdene i udkantsdanmark. Selvom intentionen er god, er det langt fra 
tilstrækkeligt med økonomisk støtte for at overkomme den behandlede problematik, hvilket 
Tønder kommune er et eksempel på. 
Der er også en række eksterne faktorer, der har betydning for afviklingen af udkantskommuner, 
som ikke medtages i undersøgelsen. Heriblandt har globaliseringen medført en global konkur-
rence, hvor hovedstadsområdet i ligeså høj grad som resten af landet udfordres. Forskellen er 
dog, at hovedstadsområdet, med en anden befolkningssammensætning og erhvervsstruktur, er 
bedre rustet til at klare udfordringen. Jørgen Rosted, direktør for FORA3, mener at "store dele af 
Danmark har problemer med at udnytte globaliseringens muligheder og har fejlet " (Website 6: 
Mandag Morgen; Udkantsdanmark ligger lige uden for hovedstadsregionens grænse). 
I tillæg til dette er finanskrisen en medvirkende faktor til en yderligere afvikling af udkantsom-
råderne. Højkonjunkturen har givet vækst i hele landet, men den økonomiske recession rammer 
i særlig grad udkantsdanmark – blandt andet på grund af globaliseringen og den øgede konkur-
rence. Finanskrisen virker altså som katalysator for afviklingen af disse områder.  
Dette er også en forklaring på den store mediedækning af udkantsdanmark – en mediedækning, 
der stort set ikke eksisterede, da dette projekt startede i februar 2010.  Vi besluttede dog i første 
omgang at ignorere medierne af flere grunde. For det første mente vi, at dækningen var for 
                                                             
3 Forsknings- og analyseenhed under Erhvervs- og Byggestyrelsen 
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kvantitativ frem for kvalitativ med fokus på at skabe mange historier frem for god videnskab. 
For det andet ville arbejdet med mediernes rolle i kraft af den store bevågenhed også være ble-
vet alt for omfattende.  
Umiddelbart betyder denne omfattende dækning dog, at enhver lægmand i Danmark er velvi-
dende omkring udkantsproblematikken, hvorfor dette projekt muligvis vil virke overflødigt. Men 
til forsvar for dette oplevede vi, at medierne i sin jagt på at skabe sensationer påvirkede borger-
ne i udkantsdanmark i en negativ grad, der ikke var tilsigtet. Altså at medierne tilsyneladende 
har været for dømmende i sin dækning. Derfor har vi valgt at inkludere et diskuterende afsnit 
omkring mediernes rolle, da de, selvom vi ønskede at ignorere dem, påvirkede vores undersø-
gelsesfelt i en sådan grad, at vi følte os nødsaget til at behandle det. 
 
Begrebsdefinition 
Den rådne banan 
Udtrykket opstod i 90'erne som en dansk udkants pendant til begrebet The Blue Banana, som 
blev skabt af den franske geograf Roger Brunet i 1989 og var et udtryk for den del af Europa, 
som oplevede vækst. Begrebet ’den rådne banan’ blev første gang brugt herhjemme af Hanne W. 
Tanvig, som i dag er seniorrådgiver ved Skov og Landskab på Københavns Universitet, i forbin-
delse med et forsøg på at skabe fokus på landdistriktsudvikling. Modsat den blå banan er den 
rådne banan en visualisering af områder, hvor der er negativ udvikling (Website 7: Videnskab; 
den rådne banan skrællet). 
Udkantsområde og udkantsdanmark 
Termerne ’udkantsdanmark’, ’udkantskommune’ eller ’udkantsområde’ kan let være misvisende, 
når det bruges i sammenhæng med ’den rådne banan’. Derfor er det vigtigt at gøre sig klart, at 
det ikke er kommunernes geografiske placering, der henvises til med ’udkant’. Med termen me-
nes alle de kommuner i Danmark, som er ramt af en socioøkonomisk tilbagegang. Udkantskom-
munerne skal altså ses i forhold til, hvor der vækst og hvor der er tilbagegang. Disse kommuner 
er ofte situeret i området under den rådne banan, men de kan også være situeret andre steder 
(eksempelvis Norddjurs Kommune). 
Centralisering  
Centralisering er et vidt begreb, hvis rationaler og virkninger, der gennem de senere år har væ-
ret et produkt af en lang række reformer og politiske beslutninger. For at operationalisere cen-
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traliseringsbegrebet tager undersøgelsen fat på organiseringen af den offentlige sektor ud fra en 
New Public Management-tankegang (NPM), men der vil også være en mere historisk tilgang til 
begrebet.  Som udgangspunkt dækker begrebet centralisering i dette projekt dog over udviklin-
gen af den geografiske placering af offentlige institutioner – en centralisering af offentlige insti-
tutioner. 
Ressourcestærke og ressourcesvage borgere 
I dette projekt defineres ressourcestærke og ressourcesvage mennesker som udgangspunkt ved 
at se på de indikatorer, som Bourdieu går ud fra i sin teori om kapitaler. Det vil sige, at et men-
neske er ressourcestærkt, hvis det besidder høj kulturel, økonomisk og social kapital. I projektet 
anvendes statistikker omkring uddannelses- og indkomstniveau til at fastslå et menneskes res-
sourcemæssige status (se afsnittet ’Teori’). 
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VIDENSKABSTEORI 
 
Socialkonstruktivisme  
Her følger en redegørelse af vores videnskabsteoretiske valg. Der vil konkret blive redegjort for 
socialkonstruktivismen i sammenhæng med vores overordnede valg omkring projektet. Dette vil 
blive gjort for at gøre videnskabsteorien relevant i forhold til projektet. 
Socialkonstruktivismen bunder i at både videnskaben og virkeligheden er socialt konstrueret. 
Mere specifikt vil det sige, at virkeligheden præges eller formes i forhold til hvilken erkendelse 
man som person har af den. Erkendelse skal i den forbindelse forstås som et subjekt der erken-
der, og et objekt der erkendes. Sociale fænomener eksisterer i sig selv, men konstrueres og vir-
keliggøres i subjektets erkendelse.”Virkeligheden har en selvstændig eksistens uden for sproget, 
men ”i sig selv” er den blot et ubestemt ”noget” som aldrig kan nås af den menneskelige erkendelse.” 
(Rasborg, 2007: 358). 
Der findes flere forskellige former for socialkonstruktivisme, men helt grundlæggende handler 
den i lighed med sociologien om at analysere sociale fænomener og processer. I socialkonstruk-
tivismen er samfundsmæssige fænomener et produkt af historiske og sociale processer, som 
skaber et forandringsperspektiv der gør fænomenerne historisk foranderlige (ibid: 349-351). 
Det betyder, at begreber og fænomener er kontekstuelle, antiessentialistiske og opstået gennem 
en lang historisk og social proces.  Således erkendes at centrale begreber i projektet, som centra-
lisering og udkantsdanmark, er socialt konstrueret.  
Denne erkendelse betyder også at begreberne er afhængige af subjektet og derfor kan opfattes 
forskelligt. Derfor er sociale begreber for det første kontekstafhængigt af tid og rum og for det 
andet evigt foranderligt. Dette betyder at der i opgaven er en klar definition af væsentlige begre-
ber for at modvirke en forskellig opfattelse fra subjekt til subjekt. Samtidig med dette beskæfti-
ger projektet sig med en længere årrække og modvirker dermed et statisk og falsk billede af 
problemstillingen. 
Der skal endvidere skelnes mellem om projektet er forankret i den epistemologiske eller ontolo-
giske form for socialkonstruktivisme, eller om man blander disse to. Det betyder at man må tage 
valget imellem om virkeligheden konstruerer den videnskabelige viden (epistemologi), eller om 
den videnskabelige viden konstruerer virkeligheden (ontologi) (ibid: 352ff). Vi har både et onto-
logisk og epistemologisk udgangspunkt. I vores indledning har vi et ontologisk udgangspunkt, 
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fordi vi i vores hypotesegrundlag overordnet fremsætter nogle videnskabeligt fremstillede hy-
poteser der omhandler virkeligheden. Vi konstruerer ’den rådne banan’ og ’udkantsdanmark’ og 
vi begrunder begrebernes berettigelse statistisk. Vi går ud fra at motiverne bag centraliseringen 
er inspireret af New Public Management, som er en bagvedliggende social konstruktion. Om-
vendt tager vi i sidste analysedel et epistemologisk udgangspunkt, fordi vi undersøger centrali-
seringens påvirkning i befolkningen. Således konstruerer borgernes virkelighed vores videnska-
belige virkelighed. Dog vil vi stadigvæk gøre brug af det ontologiske udgangspunkt. Helt konkret 
blander vi epistemologi og ontologi, dog med nogle klare skillelinjer. Det betyder at de to første 
analyser tager et ontologisk udgangspunk, mens den sidste analyse tager et epistemologisk ud-
gangspunkt. 
I det epistemologiske udgangspunkt betones at viden ikke er objektiv og endegyldig, men at vi-
den forandrer sig i takt med samfundet (ibid: 351). Således er centralisering en samfundsmæssig 
forandring og folks forståelse af virkeligheden vil blive påvirket af dette (se afsnit ’Den regionale 
udvikling’). Dette hænger sammen med vores valg af teori, hvor doxa4 påvirkes af en centralise-
ring. 
Bourdieu tilhørte en variant af socialkonstruktivismen, der beskrives som ’strukturalistisk kon-
struktivisme’ eller som ’konstruktivistisk strukturalisme’. Med dette menes, at der i den sociale 
verden eksisterer nogle objektive strukturer, som er uafhængige af individernes bevidsthed 
(strukturalisme), samtidig med at de sociale strukturer er skabt på baggrund social interaktion 
(konstruktivisme) (Bourdieu, 1994: 52). Den menneskelige praksis er altså struktureret og 
strukturerende på samme tid (Rasborg, 2007: 372).  
Denne opgave er inspireret af samme variant af socialkonstruktivismen. En variant der endvide-
re lægger vægt på magt- og dominansforholds reproduktion, i en forudbestemt konstrueret 
struktur (ibid: 349). Vi ser at centraliseringen af offentlige institutioner er socialt konstrueret 
samtidig med at det er strukturerende for den menneskelige praksis.  
                                                             
4 Begrebet doxa er fra Pierre Bourdieus begrebsapparat, og omhandler et givent felts normsæt (se afsnit ’Teori’).  
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TEORI 
Følgende afsnit indeholder en gennemgang af udvalgte begreber fra den franske 
socialantropolog og sociolog Pierre Bourdieus (1930-2002) teoretiske apparatur (Prieur og 
Sestoft, 2006: 9). Ved visse begreber inddrages den franske filosof, Michel Foucault (1926-
1984), som supplement til Bourdieus teori. Argumenterne for denne kombination vil blive 
fremlagt senere i dette afsnit, men Pierre Bourdieu skal anses som projektets hovedteoretiker. 
Hver begrebsforklaring afrundes med en begrundelse for teoriens relevans og  praktiske 
anvendelse i projektet. 
Introduktion til Pierre Bourdieu 
Pierre Bourdieu udforskede fra slutningen af 1950’erne og frem til sin død i 2002 en  lang række 
forskellige samfundsområder (Järvinen, 2007: 345). Foruden forsker var han engageret 
samfundsdebbatør – særligt som kritiker af neoliberal globalisering, amerikanisering og social 
undertrykkelse. Dette engagement medførte ligeledes en rig produktion af kritisk forskning 
omkring forholdet mellem kultur, magt og social ulighed (Wilken, 2006: 33). 
Bourdieus begrebsapparat er bredt og arbejder på forskellige niveauer og fra forskellige syns-
vinkler i et relationelt forhold (Bourdieu, 1995: 31-32 og Prieur & Sestoft, 2006: 121). Overord-
net bærer Bourdieus teorier præg af et ønske om at sætte sociale strukturer og disses reproduk-
tion i samfundet ind i en teoretisk ramme. 
Kapitaler 
Begrebernes relationelle sammenhæng giver et teoretisk indblik i, hvordan den sociale 
reproduktion i samfundet fungerer. Bourdieu inddeler individet ud fra dets besiddelse af 
forskellige kapitaler, et begreb hentet fra Karl Marx. Mens Marx udelukkende mente, at 
adgangen til magt blev bestemt af adgangen til materiel kapital, så mente Bourdieu, at der 
eksisterede andre kapitaler, der gav magt. Bourdieu skabte sine egne kapitalbegreber ved at 
kombinere Marx’ kapitalbegreb med Webers distinktion mellem magt og status. Dette har 
udmøntet sig i fire overordnede kapitalbegreber, der på hver sin måde kan give magt. De fire 
kapitalbegreber udgøres således af økonomisk, kulturel, social og symbolsk kapital (Wilken, 
2006: 46).  
Økonomisk kapital minder om Marx’ opfattelse af, at magt er bestemt af adgangen til materiel og 
økonomisk kapital. Dog mener Bourdieu, at økonomisk kapital kun kan give magt, fordi den har 
en symbolsk værdi, der legitimerer, at den er ensbetydende med magt. Økonomisk kapital 
handler i den forstand ikke blot om penge men også om anerkendelse.  
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Kulturel kapital dækker over den samlede (ud)dannelse – i bredeste forstand – en person har 
opnået gennem sit liv. Den beskriver de handlemuligheder og dispositioner, individet benytter 
sig af i sin daglige praksis, der er erhvervet gennem uddannelse og opdragelse. Den kulturelle 
kapital udgør med andre ord en magt, der er bestemt af adgangen til uddannelse, og den udgør 
et af de vigtigste instrumenter i de dominerende klassers kamp for at opretholde deres position i 
samfundet (Järvinen, 2007:350). 
Den sociale kapital udgør en magt, der er bestemt af antallet af sociale bekendtskaber og 
netværk, som giver individet en lang række fordele. Man kan således have både høj økonomisk 
og kulturel kapital, som ikke kommer til deres ret, hvis man har lav social kapital (Andersen, 
2006: 72-73). 
Den symbolske kapital besidder en magt, der er bestemt i forhold til mængden af anerkendelse 
og skal ses som summen af de øvrige kapitalbegreber. Inden for de forskellige kapitaler besiddes 
magten således af personer, der har en høj samlet (symbolsk) kapital (Wilken, 2006: 46-47). Den 
symbolske kapital udgør altså magtforholdet mellem de forskellige aktører – et magtforhold, der 
er under konstant udfordring og som i høj grad påvirkes af det felt, hvori magtkampene foregår 
(Järvinen, 2007: 352).  
Metodisk vil kapitalbegreberne blive brugt som baggrund for en statistisk undersøgelse af 
befolkningens indkomst- og udannelsesforhold, som er en forenkling af henholdsvis økonomisk 
og kulturel kapital. Herudfra vil det være statistisk muligt at undersøge kapitalforholdenes 
udvikling i Danmark og Tønder Kommune. 
Rummet af sociale positioner 
De forskellige kapitaler strukturerer og opdeles ifølge Bourdieu vidt forskelligt i samfundet.  
Rummet af sociale positioner organiseres på baggrund af to differentieringsprincipper; på den 
ene side den totale mængde af (symbolsk) kapital og på den anden side den relative fordeling af 
kulturel og økonomisk kapital. Rummet af sociale positioner eksisterer i kraft af det relationelle 
forhold mellem kapitalerne. Der skal med andre ord være en anderledes gruppe at distancere sig 
fra. Man definerer så at sige ikke blot sig selv ud fra, hvad man er, men i lige så høj grad ud fra 
hvad man ikke er –  ”lige børn leger bedst”.  
”Faktisk er den bærende ideen at for å eksistere i et rom, for å være et punkt, et individ i et rom, må 
en utskille sig, være annerledes (...) å være atskillende og å ha betydning er samme sak” (Bourdieu, 
1995: 38). 
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Det er netop denne betydning, der ligger i bogens titel, ’Distinktionen’; at adskille sig, at være 
anderledes, at tage afstand fra nogen eller noget – at være ’distingveret’. 
Mennesker, der besidder visse kapitaler eller egenskaber, kan ifølge Bourdieu placeres 
relationelt i en grafisk fremstilling kaldet ’korrespondanceanalyse’ (ibid: 68-71)5. Her laves der 
en distinktion mellem sociale positioner og ’livsstilsrum’, hvor aktører eller grupper fordeler sig 
i rummet ud fra deres relative besiddelse af kapitaler (ud fra de to differentieringspricipper), og 
hvor disse placeringer har tilsvarende ’dispositioner’ – altså sandsynlige smagsbaserede 
handlinger og positioneringer (ibid: 34).  
Ifølge Bourdieu vil der i et hvilket som helst samfund, til en hvilken som helst tid eksistere en 
helhed af sociale positioner, der står i forhold til positioneringer og valg (livsstile) foretaget af 
sociale aktører (ibid: 33). De forskellige sociale positioner og handlinger er ikke ens for alle 
samfund (fordi de netop er bestemt af tid og sted), og det sociale rum kan således siges at 
udgøre et givent felt, hvori særlige typer af kapital gør sig gældende (Järvinen, 2003: 167).  
Netop denne del af teorien kan være med til at problematisere den stigende affolkning og 
(formodet) faldende symbolske kapital i udkantsområderne som følge af centraliseringen; hvis 
reformerne fordrer en sådan udvikling, medvirker de til en dominoeffekt, hvor ressourcesvage i 
udkantsdanmark tiltrækker ligestillede ressourcesvage, fordi personer med ens kapitalforhold 
positionerer sig identisk i det sociale rum.  
Habitus 
Når der er en sammenhæng mellem klassernes positioner i det sociale rum og deres dispositio-
ner, altså handlinger eller type smag, så skyldes det ifølge Bourdieu det, han kalder for habitus 
(Bourdieu, 1995: 36). 
Habitus fordrer en bestemt måde at agere på, og den udgør forbindelsen mellem agenternes 
position i samfundet (det sociale rum) og deres positionering dvs. valg eller handlinger. Således 
har man også en bestemt habitus, hvis man tilhører en bestemt klasse. En sådan klassehabitus er 
et udtryk for bestemte livsbetingelser, som giver mennesket et socialt mærke, der kommer til 
udtryk gennem dets handlinger og valg (positioneringer), f.eks. valg af bopæl (ibid: 36 og Pieur 
& Sestoft, 2006: 141). 
                                                             
5Korrespondenceanalysen er en illustration af rummet af sociale positioner fordelt i et koordinatsystem. Den samlede 
kapital ligger op ad y-aksen, mens det relationelle forhold mellem kulturel og økonomisk afgør placeringen på x-
aksen. Se figur 1, Bourdieu, 1995: 35. 
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Bourdieu taler i denne forbindelse om, at vi som sociale væsener træffer en masse valg (det 
kunne eksempelvis være hus, boligområde, uddannelse el.lign.), men at disse ’valg’ ikke kan 
benyttes uden forbehold for, at valgmulighederne ikke er ens for alle (Prieur & Sestoft, 2006: 
140-141). 
Forandring i habitus sker i sammenhæng med forandringer i agentens ydre omgivelser. Ifølge 
Bourdieu sker ændringer i habitus dermed ikke automatisk; der skal først ske individuel accept 
af et nyt socialt miljø, hvilket ikke sker gnidningsløst, men som i sidste ende dog godt kan ske 
(Wilken, 2006: 45). Det er med andre ord habitus, der medfører, at agenter i en given social 
arena opsøger ligesindede. 
”Habitus tenderer mod at styre agenterne ind i situationer, som bekræfter deres tidligere 
positioneringer, og mod at få dem til at undgå situationer, der udfordrer deres habitus og sætter 
spørgsmålstegn ved den” (Järvinen, 2007: 353). 
Habitus bliver i projektet et argument for, at ’frie individer’ handler ud fra forhåndsbestemte 
strukturer. Dette, sammen med rummet af sociale positioner, betyder, at afviklingen i 
udkantsdanmark forstærkes ved en centralisering, da koncentrationen af én bestemt type 
borger tiltrækker ligesindede, mens ’konfrontation’ med andre positioneringer er uønsket. 
Felt og doxa 
Bourdieu betegner de føromtalte sociale arenaer som felter. Et felt består af et netværk af 
relationer mellem forskellige positioner, hvor der kæmpes om indtagelsen af forskellige 
magtpositioner både internt og i forhold til andre felter (Järvinen, 2003: 167-168). Dette kunne 
eksempelvis være et geografisk felt, der er domineret af en specifik kapital, som det ses i 
udkantsområderne. Bourdieu beskæftigede sig selv med den geografiske feltanalyse i det sociale 
rum (Wilken, 2006: 14-15), og hvert felt opfattes af Bourdieu som unikt og forskelligt fra andre 
felter: 
“I det moderne industrisamfund består det sociale kosmos af en række (...) felter, hver især medspeci-
fikke regelsæt, værdier og interesser” (Järvinen, 2007: 358). 
Dette betyder, at det ikke er alle kapitaler, der er lige legitime i alle sociale arenaer. En bestemt 
egenskab kan således fungere som symbolsk kapital ét sted, mens den i en anden arena ikke 
behøver at gøre det. I disse magtkampe gøres der også op med, hvilke kapitaler, der anses for at 
være legitime (Järvinen, 2007: 360). Feltet er altså i høj grad bestemmende for, hvilke kapitaler 
der er legitime. 
I det specifikke felt opstår et specifikt indkorporeret regelsæt kaldet ’doxa’. 
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”Et felts doxa består af et sæt før-refleksive, ikke-bevidstgjordte, til dels kropsliggjorte adfærdsregler 
for det spil (…), som gælder på feltet” (Järvinen, 2007: 259). 
Feltets doxa er påvirkelig og foranderlig, men må accepteres af feltets aktører. Feltets præmisser 
kan ud fra denne forståelse nemmere problematiseres og diskuteres af de, som ikke er en del af 
feltet (Wilken, 2006: 50-51). Denne opfattelse kan hjælpe til at forklare hvorfor 
udkantsdanmark har svært ved at tiltrække de højtuddannede og højtlønnede (symbolsk 
kapital). Det kan således synes svært at komme udefra og besidde en høj kapital, hvis der på 
feltet hersker en doxa, der er formet af agenter med lav symbolsk kapital – og omvendt. 
Begrebet anvendes i dette projekt til at analysere hvorledes politiske reformer skaber en 
bestemt norm på felter, hvilket kaldes doxa.   
Symbolsk vold, diskurs og governmentality 
Formingen af feltets doxa kan blandt andet ske gennem det, Bourdieu kalder symbolsk vold. 
Symbolsk vold er en magt, der får de dominerede i et felt til at efterleve den overordnede magts 
bestemmelser. Ifølge Bourdieu  er den symbolske vold skjult og føles ikke som et magtovergreb 
(Järvinen, 2003: 168). Den symbolske vold skaber således doxa i et felt, og videre skaber doxa en 
vis habitus indenfor samme felt. 
Som supplering til denne del af Bourdieus begrebsapparat følger en gennemgang af Michel Fou-
caults begreber diskurs og governmentalitet. Selvom Foucault betragtes som diskursteoretiker 
og Bourdieu som konstruktivistisk strukturalist, så mener vi at der eksisterer et sammenfald og 
dermed kan de to teoretiske apparaturer kombineres. Den styrende diskurs kan således ses som 
en socialt konstrueret struktur. De to teoretikere kombineres, da det danner et større begrebs-
apparat og dermed giver mulighed for en mere nuanceret analyse på forskellige niveauer, hvor 
Foucault forsøges anvendt på makroniveau mens Bourdieu forsøges anvendt på mikroniveau. 
Foucault og Bourdieus teorier ligner overordnet hinanden på mange punkter. Den symbolske 
vold kan således sammenlignes med Foucaults governmentality-begreb, og videre kan andre af 
deres begreber sammenlignes.  
Foucault mener, at der i det moderne samfund eksisterer en diskurs, hvor magten er vigtigst. 
Han inddrager i den forbindelse begrebet ’talerens fordel’, som bygger på den opfattelse, at den, 
der italesætter et fænomen, en særlig politik, en holdning el.lign., sætter sig ud over magten og 
samtidig fratager frihed fra andre (Foucault, 1978: 14). Denne magt beskrev Foucault som ”en 
mere snedig eller diskret form for magt” (ibid: 19). 
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”Det vigtige bliver at få at vide under hvilke former, ad hvilke kanaler, ført med hvilke diskurser 
magten trænger igennem helt ned til de mest ubetydelige og mest individuelle handlemåder (...) 
hvordan magten gennemstrømmer og kontrollerer de daglige lystfølelser” (ibid: 20). 
Foucaults teori bygger således på en opfattelse af, at samfundet er opbygget af den dominerende 
diskurs. Den dominerende diskurs i samfundet ligger hos magthaverne (høj symbolsk kapital), 
og disse har også en viden, som de hævder, er sandheden. Netop denne form for magt minder 
meget om Bourdieus symbolske vold, der som tidligere nævnt trænger ubemærket ind i aktø-
rernes bevidsthed. De dominerende diskurser fortrænger de øvrige og danner et ’sandhedsre-
gime’, der definerer normen i samfundet, hvilket kan sammenlignes med doxa. Afvigere fra nor-
men kaldes af Foucault ’den anden’, og disse er udelukket fra at bidrage til de dominerende dis-
kurser. 
Governmentality skal forstås som et forsøg på at fremme en bestemt social adfærd i et givent 
samfund (Foucault, 1991: 93 & Stormhøj, 2006: 115), og Foucault taler i denne sammenhæng 
om ”the conduct of conduct”, der netop hentyder til et forsøg på at strukturere eller forme men-
neskers adfærd mod en mere kalkulerbar handlen og tænkemåde (Dean, 1999: 10). Governmen-
tality som begreb består også af en sammensætning af de to ord; govern (styring) og mentality 
(tankegang) – altså en styring af folks tænkemåde. Governmentality indeholder altså en værdi-
baseret forståelse af, hvordan man kan styre gennem diskurser. Den governmentale styring be-
sidder et bestemt mål (populationen), en bestemt tilgang (ofte politisk økonomi) samt en be-
stemt metode (styringsteknologi) (Foucault, 1991: 102). Styring vil i denne optik altid indeholde 
implicitte normer og idealer.   
”To govern a state will therefore mean to apply economy, to set up an economy at the level of the en-
tire state, which means exercising towards its inhabitants, and the wealth and behaviour of each and 
all, a form of surveillance and control as attentive as that of the head of a family over his household 
and his goods” (ibid: 92). 
Formålet er med andre ord at få individet til at handle på en ønskværdig måde ved at ændre den 
subjektive selvforståelse. Det enkelte menneske optager (ukritisk) de italesatte idéer, hvorved 
italesættelsen kommer til udtryk i praksis. Foucault taler i denne forbindelse om ’selvdannende 
teknikker’, hvor individet frivilligt følger en moralsk forskrift, hvor ud fra denne kan regulere på 
og forbedre sig selv og sin adfærd (Järvinen, 2007:337). Den governmentale regulering foregår 
således ubevidst for de styrede individer, og netop denne forståelse lægger sig meget op ad 
Bourdieus symbolske vold, som ligeledes er skjult for den dominerede. 
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I forhold til centraliseringen af offentlige institutioner kan symbolsk vold og governmentality 
benyttes til at se på, hvorvidt der udøves en ovenfrakommende magt mod befolkningen i ud-
kantsområderne, samt hvorledes doxa og habitus påvirkes heraf. Samfundets dominerende dis-
kurs vil udøve en magt i det specifikke felt, en magt som borgerne accepterer. Denne diskursive 
forståelse af magtrelationer kan være brugbar i analysen af, hvordan regeringen eventuelt ud-
øver symbolsk vold overfor udkantskommunerne, som antageligt har en lavere symbolsk kapi-
tal. Den symbolske vold begrebsliggør hermed en eventuel reproduktion af social ulighed fra 
politisk side og bruges til at afkode doxa i reformerne.   
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METODE 
 
Dette kapitel indeholder en gennemgang af og begrundelser for de metoder, der i dette projekt 
gøres brug af. Kapitlet starter således med en beskrivelse og en kategorisering af den valgte case 
samt en begrundelse for selve valget. Efterfulgt at dette, vil vi beskrive vores brug af statistik i 
analysen, hvordan statistikken skal forstås, samt de begrænsninger statistikken har. Dernæst 
følger en redegørelse for hvordan vi har bearbejdet de anvendte dokumenter. Derefter vil der 
være en gennemgang af undersøgelsens kvalitative metoder, opdelt i to underafsnit; den ene del 
omhandler interviews med enkeltpersoner, mens den anden del beskæftiger sig med fokusgrup-
peinterviews. Begge underafsnit vil være opbygget med en teoretisk forklaring på og begrundel-
se for den benyttede interviewform efterfulgt af en beskrivelse af de interviewede respondenter. 
Til sidst i metoden vil der være en analysestrategi, der skal forklare, hvordan analysen er bygget 
op, og hvordan empiri og teori benyttes i de enkelte analysedele. 
Case metode 
Vi har valgt at undersøge Tønder Kommune som case, da vi mener, at kommunen fungerer som 
et godt eksempel på, hvordan problemer i kølvandet på centraliseringen af offentlige institutio-
ner opleves i udkantsdanmark. Da vi grundet manglende tid ikke har mulighed for at undersøge 
problemernes omfang i samtlige af landets udkantskommuner, kan vi bruge en case, som tillader 
os at gå i dybden med ét tilfælde. Den valgte case tjener derved som en praktisk beskrivelse af en 
generel samfundstendens. Casestudiet skal således give et konkret billede af den problemstilling 
vi arbejder med, og give et indblik i en mere overordnet tendens: ”Det hævdes, at samfundsviden-
skaben gennem studiet af disse enkelt-tilfælde kan nå til forståelse af almene forhold.” (Rendtorff, 
2007: 243). 
Dermed hviler brugen af casestudiet som videnskabelig metode på idéen om, at totalt forudsi-
gende og universelle teorier om mennesker og samfund ikke findes og at konkret og kontekstaf-
hængig viden derfor er mere værdifuld. Casestudiet kan dog alligevel bidrage til videnskabelig 
udvikling via generalisering som supplement til andre metoder (Flyvbjerg, 1991: 144 & 148). 
Generaliserbarheden afgøres dog i høj grad af, hvilken case man vælger.  
Som forskere tillægger vi os devisen om, at ”forudsigende teorier og universalier ikke findes i stu-
diet af menneske og samfund.” (Rendtorff, 2007: 248). Den viden, vi som forskere opnår med et 
casestudie, er konkret og kontekstafhængig, og den ”repræsenterer en (…) social verden der præ-
ges af et samspil mellem aktører og meningsstrukturer, og det er den verden som man får tilgang 
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til igennem et case-studie” (ibid: 249). Casestudiet bliver således en konkret tilgang til at opnå en 
indsigt i socialt skabte strukturer, hvilket kan forenes med den socialkonstruktivistiske tilgang 
til problemstillingen. Ved at undersøge problemstillingen ved hjælp af en case bliver der desu-
den en god sammenhæng mellem den valgte teori og metode, idet Bourdieu mener, at videnska-
ben må tage udgangspunkt i en empirisk virkelighed, som er historisk og geografisk situeret 
(Bourdieu, 1995: 30).  
Tønder Kommune som case 
Undersøgelsen tager som nævnt udgangspunkt i Tønder Kommune som case, men netop denne 
kommune er ikke valgt tilfældigt. Kommunen er valgt ud fra et strategisk formål, idet den anses 
som værende særligt påvirket af den behandlede problemstilling. Tønder Kommune udgør der-
med en ’kritisk case’, idet den er et ekstremt eksempel inden for den behandlede problemstil-
ling. Den kritiske casemetode er valgt, fordi ”generalisérbarheden af case studier kan øges ved 
strategisk udvælgelse af ’kritiske cases’.” og fordi ”atypiske og ekstreme cases ofte viser sig at give 
mere information, fordi de aktiverer flere aktører og grundlæggende mekanismer i den studerede 
situation.” (Flyvbjerg, 1991:149). Tønder Kommune er som nævnt valgt ud fra en overbevisning 
om, at denne kommune i særlig grad er ramt af centraliseringen og dermed fungerer som en 
’mest sandsynlig’-case; altså at projektets hypoteser med større sandsynlighed vil blive bekræf-
tet (ibid: 149-151). 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Tønder Kommune for at komme med det bedst mulige ek-
sempel på de problematikker, som har ramt befolkningen i mange af landets udkantskommuner. 
Tønder Kommune har umiddelbart været hårdt ramt af centraliseringen; offentlige institutioner 
som skoler, kaserne og sygehus har været præget af lukninger og sammenlægninger, og der har 
været generel affolkning, hvor i særlig grad de højtuddannede og højtlønnede er flyttet fra 
kommunen.   
Kommunen kan i kraft af at være en mest-sandsynlig case derfor bruges til at afprøve vores hy-
poteser; i særlig grad den sidste af de tre hypoteser, der omhandler borgernes oplevelse. I kraft 
af, at Tønder Kommune udgør en case, der i høj grad er ramt af affolkning og butiksdød, må man 
forvente, at befolkningen er særligt påvirket af situationen. Dette betyder, at det bliver nemmere 
at opnå en forståelse af, hvordan folk i udkantskommuner reagerer på centraliseringen, og i til-
fælde af en afvisning af vores hypoteser kan casen i særlig grad bruges til at generalisere til re-
sten af udkantsdanmark; hvis borgerne eksempelvis ikke føler sig forbigået, hvis de ikke føler, at 
der eksisterer et problem, i en kommune, der virkelig er ramt af centraliseringen, så må man 
forvente, at befolkningen i de øvrige kommuner er endnu mindre påvirkede af udviklingen. 
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Anvendelse af statistik 
 
Til behandling af problemstillingen benyttes der gennem analysen en række forskellige sekun-
dære statistikker6 fra Danmarks Statistik og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Brugen af stati-
stisk materiale giver ifølge Pierre Bourdieu mulighed for at få klarhed over de umiddelbare år-
sager til et sociologisk fænomen. Ved at foretage statistiske analyser kan komplicerede sam-
menhænge i sociologiske og samfundsmæssige fænomener vise sig. Den statistiske analyse kan 
dog ikke ses for sig selv, men den lægger ifølge Bourdieu op til, at man må gå dybere ned i en 
sociologisk forklaring af de fænomener, der på én gang viser og skjuler sig i statistikken (Bour-
dieu, 1995: 67). 
I denne undersøgelse inddrages der sekundær statistik omkring den demografiske udvikling set 
ud fra en række forskellige variable. Udviklingen skal ses i forhold til den behandlede problem-
stilling, og derfor udvælges de statistikker, der er relevante. Dermed analyseres der på statistik-
ker omkring befolkningens uddannelses- og indkomstniveau, som skal ses i forhold til Bourdieus 
kulturelle og økonomiske kapital. Der analyseres desuden på arbejdsmarkedsstatistik samt sta-
tistik omkring den generelle befolkningsudvikling – antal, aldersfordeling, arbejdsstyrke, kon-
tanthjælpsmodtagere etc. 
Da den behandlede problemstilling har en geografisk dimension, bliver statistikken set ud fra et 
geografisk perspektiv. Dette udmønter sig i en kortlægning af fordelingen af de forskellige de-
mografiske sammensætninger samt udviklingen af disse7. Grunden til, at der både er lavet kort 
over den nuværende fordeling og udviklingen, er, at vi for det første ønsker at vise, at der eksi-
sterer en ulige geografisk fordeling af kapitaler, men samtidig at denne skævvridning er stigen-
de.  
I forbindelse med behandlingen af udviklingen arbejdes der ud fra forskellige tidsintervaller, 
hvilket afhænger af den enkelte statistiks udformning. Dette betyder, at vi ikke får belyst en ud-
vikling inden for en bestemt tidsperiode men nærmere giver et sporadisk indblik i den histori-
ske udvikling. Desuden har det i nogle tilfælde været svært at finde helt nye tal, og den behand-
lede statistik går således ikke helt op til i dag, hvilket betyder, at kortene ikke udgør præcise 
billeder på den nuværende situation. 
                                                             
6 Med sekundær statistik menes statistik udarbejdet af andre. 
7 De kort, der viser den aktuelle demografiske fordeling, ligger i bilag, mens de kort, der illustrerer en udvikling, place-
res i analysen. De seks kort i analysen skal altså ses i sammenhæng med de seks tilsvarende kort i bilaget. Se bilag 1. 
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Kortene skal læses således, at de kommuner, der ud fra denne undersøgelses optik oplever en 
relativ negativ udvikling, er farvet med rød, mens en relativ positiv udvikling udgøres af en blå 
farve. Med relativ menes kommunernes relative forhold, hvorfor det er muligt at en kommune 
oplever en positiv udvikling, men stadig bliver kategoriseret som negativ, da andre kommuner 
har oplevet større udvikling. Således går farvefordelingen fra rød mod blå (negativ mod positiv), 
mens hvid er neutral. Derudover er statistikken kategoriseret i kvintiler, hvilket betyder en ind-
deling i fem lige store kategorier, hvor de 20 % største værdier samles til én kategori, de næste 
20 % samles osv. 
Kortene er lavet ved hjælp af IT-systemet GIS (Geographical Information System), hvor man kan 
indhente statistisk data og behandle det i en geografisk sammenhæng. Programmet fungerer 
herved som et analyseværktøj, der visualiserer og giver overblik over forskellige geografiske 
relationer, fordi programmet ved at lave kort, fremmer det, man gerne vil kommunikere ud til 
læseren. I denne undersøgelse muliggør og forsimpler programmet således en analyse af socioø-
konomien set i en geografisk sammenhæng. 
Ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv er det oplagt, at vores valg af statistikker samt vores 
behandling af disse er med til at forme de resultater, vi når frem til. Eksempelvis laver vi selv 
nogle operationaliseringer af statistikken - for at belyse den demografiske udvikling i forhold til 
indkomst, beskriver vi eksempelvis fordelingen af lønmodtagere med en årlig indkomst på ’over 
400.000 kr.’ Hvis vi havde operationaliseret statistikken anderledes, havde kortene muligvis set 
anderledes ud, og kortene kan altså siges at udgøre vores sociale konstruktion af en række ten-
denser ud fra et statistisk materiale. 
Dokumentanalyse 
 
For at belyse, hvordan centraliseringen kommer til udtryk samt forklare på hvilket grundlag, 
gøres der i analysen brug af dokumentanalyse som redskab. Formålet med dokumentanalysen er 
at opnå indsigt i den historiske udvikling samt indsigt i de idéer, der ligger til grund for centrali-
seringen i Danmark. Analysen tager udgangspunkt i en historisk gennemgang samt en analyse af 
kommunal- og kvalitetsreformen. Dokumentanalysen er et redskab til at forstå hvilke overbe-
visninger der ligger bag en samfundsmæssig forandring. I dette tilfælde udgør dokumentanaly-
sen altså et redskab til at forstå baggrunden for centraliseringen, samt introducere og beskrive 
den offentlige sektors styringsredskab; New Public Management (Lynggaard, 2007: 222).  
Dokumentanalysen skal således bidrage ved at indfange nogle bestemte idéer og forklare deres 
tilblivelse og virke. Disse idéer kan ses som ”de enheder i en diskurs, som muliggør artikuleringen 
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af fx relevante problemer og løsninger i en given diskursiv og institutionel kontekst” (ibid: 223), og 
et dokument kan i denne sammenhæng ses som en diskurs, der er fikseret i en tekst (ibid: 225). 
Konkret betyder dette, at man ved at analysere på dokumenter kan opfange, hvilke idéer der 
ligger til grund for de to behandlede reformer. Dokumentanalysen lægger derfor i første omgang 
op til en deskriptiv analyse af de idéer, der er indlejret i en given tekst – i dette tilfælde de to 
reformer (ibid: 228). 
Denne forståelse ligger godt op ad Foucaults diskursive idé om governmentality og Bourdieus 
begreb om symbolsk vold (se ’Teori’). Reformerne kan altså ses som den herskende diskurs i en 
given institutionel og tidsbestemt kontekst, der er fikseret i en tekst. Dokumentanalysen skal 
dermed give et indblik i den symbolske vold, der fra regeringens side (antageligt) udøves over-
for udkantsdanmark, og den skal som nævnt give information om, hvilke idéer og historiske fak-
torer, der ligger bag denne symbolske vold (ibid: 236). Det vil i den sidste analysedel blive un-
dersøgt om det eksisterende sandhedsregime afspejler agenternes doxa på feltet.   
Det skal her, ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, nævnes, at der i et givent dokument 
kan være tale om flere forskellige idéer på en gang, men at der i analysen fokuseres på en be-
stemt vinkel (ibid: 228). Identifikationen af idéer bygger her på en problemopfattelse, hvorved 
det allerede er givet, hvilke idemæssige grundlag, der kan identificeres som problematiske: 
”Det vil sige, at forhold, der identificeres som problematiske, de årsager, der udpeges som anledning 
til disse problemer, samt mulige løsninger på disse problemer kan ses som sproglige symptomer på 
det idemæssige grundlag for produktion af et givent dokument” (ibid: 227). 
De idéer, der fokuseres på i dokumentanalysen repræsenterer således alle de forhold, der kan 
virke problematiske i forhold til eller som skabende for en centralisering. 
I analysen af kommunal- og kvalitetsreformen kombineres der ydermere med en anden metode i 
form af inddragelse af et kvalitativt interview – en kombination, der med fordel kan benyttes 
(ibid: 237). I dette tilfælde inddrages ekspertinterviewet med Henrik H. Lund (se afsnit ’Enkelt-
interview’). 
Valg af dokumenter 
De valgte dokumenter har alle relation til den behandlede problemstilling, men de er ligeledes 
udtryk for såvel en ressourcebetinget afgrænsning som et ønske om at opnå en bred forståelse af 
emnet. Det har som nævnt været målet at indfange baggrunden for centraliseringen set i både et 
historisk og et idémæssigt perspektiv. 
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Den første del af dokumentanalysen udgør således den historiske dimension, og den tager ud-
gangspunkt i Henrik Christoffersens rapport ’Det danske bymønster og landdistrikterne’ fra 
2003, udarbejdet for AKF8, som undersøger definitionen af landdistrikter og ser på, hvordan det 
økonomiske og sociale liv på lokalt niveau har udviklet sig i lyset af regionale omstruktureringer 
og ændrede produktionsmåder (Christoffersen, 2003: 7). 
For at belyse den idémæssige baggrund fokuseres der, ud fra en forståelse af New Public Mana-
gement , på de to reformer, kvalitets- og kommunalreformen. Kvalitetsreformens formål er at 
sikre bedre velfærd, især på sundhedsområdet (Kvalitetsreformen, 2007: 10). På baggrund af 
vores hypotese om en stigende andel ældre i udkantsdanmark og en formodning om, at netop de 
ældre i særlig grad er afhængig af sundhedsydelser, fandt vi umiddelbart kvalitetsreformens 
centralisering ulogisk (Sørensen og Svendsen, 2007: 30). Derudover har en tidligere undersøgel-
se vist, at det er ”en kendsgerning, at beboere på landet anser det for vigtigt at have lokale sund-
hedsydelser” (ibid: 50). 
Kommunalreformen er blevet valgt som empirisk baggrund for centraliseringsbegrebet, da den 
er en markant ændring af landets administrative enheders størrelse og opgavefordeling og skul-
le ”fremtidssikre den decentrale offentlige sektor, (…) ved at skabe bæredygtige enheder med et 
klart ansvar for at levere velfærdsydelser af høj kvalitet til danskerne” (Kommunalreformen, 2005: 
8). 
De to reformer skal altså fungere som eksempler på, at den offentlige sektor styres ud fra en 
New Public Management-tankegang, samt vise at denne tankegang understøtter eller ligefrem 
fremmer en centralisering af de offentlige institutioner. 
 
Interview 
Vi har som led i vores casestudie af Tønder Kommune valgt at gennemføre en række interviews, 
som kan give os udenforstående et indblik i, hvordan reformerne har påvirket befolkningen i 
Tønder Kommune9. Efter en kort redegørelse for studieturens forløb følger en metodisk forkla-
ring på de foretagende interviews samt en gennemgang af informanter. Afsnittet er delt op i to 
underafsnit, hvor det første beskæftiger sig med enkeltinterviews, mens den anden del omhand-
ler fokusgruppeinterviews. Da vi ser fokusgruppeinterviews som en særlig vigtig del af empirien 
har vi valgt at beskrive processen mere detaljeret.  
                                                             
8 Anvendt Kommunal Forskning (AKF) 
9 Samtlige interviews blev optaget med digital diktafon, og de kan høres på vedlagte CD, hvor de ligger i mp3-format 
(se bilag 3). 
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Studietur til Tønder Kommune 
Som indledning til studieturen tog vi kontakt til tre lokale medier; Jyske Vestkysten, Tønder 
Ugeavis og Digeposten. Formålet var herved at informere feltet om vores tur og ligeledes at få 
eventuelle borgere til at henvende sig til os. Resultatet blev at vi fik bragt en artikel omkring 
vores formål i byen. Vi modtog et svar fra en borger, som vi dog valgte ikke at interviewe, da 
hendes svar omhandlede en historisk tilgang med særlig fokus på kommunalreformen i 1970, 
hvilket vi fandt irrelevant i forhold til vores projekt. Selve studieturen til Tønder muliggjorde 
interviews, men også et fysisk indblik i kommunen. Dette betyder at forudindtagede forestillin-
ger omkring Tønder Kommune som udkantskommune bliver efterprøvet og turen bidrager til en 
bedre forståelse af kommunens situation. Altså ser vi en studietur som essentiel i et forsøg på at 
forstå feltet.  
Informant- og ekspertinterviews 
Der er i løbet af projektet blevet foretaget fem interviews med forskellige enkeltpersoner. De 
fem interviews har hver især været tiltænkt at kunne bidrage med forskellige vinkler på den 
behandlede problemstilling, der til sammen skulle kunne give en bedre forståelse. Der er tale om 
både informant- og ekspertinterviews. 
I samtlige interviews varieres der dog mellem en sonderende og dybdegående interviewform. 
Den sonderende del af interviewet har netop til formål at indhente overordnede informationer 
om den behandlede problemstilling, mens den dybdegående del har til formål at anskaffe detal-
jeret og specifik viden om feltet (Kristensen, 2007: 282). Årsagen til, at der gøres brug af en 
kombination mellem disse to interviewformer, er altså, at vi ønsker at opnå en bred forståelse af 
de bevæggrunde, der ligger bag de centraliseringspolitiske tiltag, samt en mere konkret viden.  
De fem interviews er alle udarbejdet som semistrukturerede interviews - interviews der er åbne 
og strukturerede på samme tid - idet de herved giver den interviewede mulighed for selv at ind-
drage nye og relevante vinkler, samtidig med at man som interviewer med en vis grad af styring 
kan fastholde et bestemt tema (ibid: 282). Det er med andre ord målet, at respondenterne skal 
fastholdes indenfor en bestemt og relevant tematisk ramme, men dog stadig have muligheden 
for at komme med nye inputs og idéer. 
Beskrivelse af interviewpersoner 
Henrik Herløv Lund: Som indledning på projektet blev der foretaget et informant- og ekspertin-
terview med cand. scient. adm. Henrik Herløv Lund. Han har i en årrække arbejdet med økono-
mi, administration og politik indenfor den offentlige sektor og været medlem af Den Alternative 
Velfærdskommission (DAV I og II) og CEVEA´s Analysegruppe. Derudover har han beskæftiget 
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sig med centralisering, kommunalreformen og New Public Management (Website 8: Henrik Her-
løv Lund). 
Lund er dermed valgt som informant, fordi han antages at have en bred viden og konkret erfa-
ring indenfor det undersøgte felt. Formålet med interviewet har hermed været at opnå et indblik 
i den behandlede problemstilling samt få inspiration til, hvor problemstillingen eventuelt er 
mest fremtrædende. Samtidig har det været målet, at Lund skulle medvirke til en bredere for-
ståelse af de politiske og økonomiske sammenhænge i forhold til kommunal- og kvalitetsrefor-
men. Derudover er han erklæret kritiker af reformerne og bruges derfor som kritik og nuance-
ring af reformerne og centraliseringen. 
Thorkild Præstegård: Thorkild Præstegård har arbejdet som kommunaldirektør og kommune-
chef i flere forskellige kommuner, og har været kommunaldirektør siden 2001, hvor han blev 
ansat i Bredebro Kommune. I 2006 blev han ansat som kommunaldirektør i Tønder Kommune 
og han må alt i alt siges at have en god indsigt i kommunale problematikker med særlig vægt på 
Tønder Kommune og er således meget relevant for dette projekt. 
Ideen med at benytte denne informant var at indsamle viden om konsekvenserne af overordne-
de politiske spørgsmål, som befolkningssammensætning og virksomhedsflugt. Som med alle de 
andre interviews blev der spurgt åbent og direkte ind til, hvordan centraliseringen opleves, hvil-
ke konsekvenser den har haft, og om der kan mærkes forskel på at være borger i kommunen før 
og efter kommunalreformen. Interviewet med Thorkild Præstegård skal netop benyttes til at 
undersøge, om der er en sammenhæng mellem centraliseringen, kommunal- og kvalitetsrefor-
merne og den demografiske udvikling i kommunen. 
Karsten Jensen: Karsten Jensen er erhvervskonsulent i Tønder Kommune og besidder derfor en 
god forståelse for de erhvervsmæssige problemstillinger kommunen står over for. Interviewet 
med Karsten Jensen bruges til at forklare sammenhængen mellem reformer, centralisering og 
disses betydning for erhvervsliv og den demografiske udvikling i Tønder Kommune. Han skulle 
dermed fungere som supplement til interviewet med Thorkild Præstegård, men dog bidrage 
med en mere erhvervsorienteret vinkel. Det var således interessant i dette interview at høre om 
sammenhængen mellem erhvervsudviklingen og den demografiske udvikling i kommunen. 
Jørn Mejborn: Jørn Mejborn er pensioneret skoleleder, der nu er aktiv i sin hjembys lokalråd og 
Tønder Kommunes Landdistriktsråd (TKL). Med denne informant ønsker vi at få indblik i, hvad 
TKL kæmper for samt på hvilken baggrund. Jørn Mejborn repræsenterer den del af Tønder 
Kommune, der er stiller sig kritisk over for udviklingen, og han kan dermed belyse, hvilke pro-
blematikker centraliseringen kan medføre for en udkantskommune.  
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Margrethe Stenger: Margrethe Stenger er tidligere sekretær i TKL og lokal iværksætter. Stenger 
har med sit personlige engagement stået bag oprettelsen af en friskole i byen Branderup, efter 
folkeskolen lukkede. Hun har dermed direkte oplevet konsekvenserne af centraliseringen, som 
så mange andre har, men hun har valgt aktivt at modarbejde tendensen. Vi syntes derfor, at det 
kunne være interessant at få indblik i hendes motiver herfor. 
Fokusgruppeinterviews 
Her følger en beskrivelse af fokusgruppeinterviews, hvilken viden sådanne producerer og vores 
fremgangsmåde. 
I et fokusgruppeinterview er det interaktionen mellem interviewpersonerne, der er i fokus. Em-
net, som interaktionen drejer sig om, har forskeren bestemt; ”det er altså kombinationen af 
gruppeinteraktion og forsker-bestemt emne-fokus, som er fokusgruppers kendetegn” (Halkier, 
2008: 9). Denne kombination gør fokusgruppeinterviewmetoden særligt velegnet til at produce-
re empiriske data, som fortæller om betydningsdannelse i grupper. Det vil sige de sociale erfa-
ringer som mennesker gør sig i hverdagslivet; altså hvad de foretager sig, hvor, hvornår, sam-
men med hvem og hvordan de oplever det. Disse sociale erfaringer bliver til en slags indlejret 
kodeks, som man bruger til at handle og fortolke ud fra, i sin daglige omgang med andre menne-
sker.. Det er en slags tavs viden i menneskers praktiske bevidsthed. Denne tavse viden udtrykkes 
i interaktion med andre, og derfor er fokusgruppeinterviewet velegnet til at afsløre denne tavse 
viden for ”deltagerne får nemlig her mulighed for at ”tvinge” hinanden til at være diskursivt ekspli-
citte i deres forhandlinger med hinanden” (ibid: 10). 
Denne metode er derfor også velegnet til at producere data om, hvordan sociale processer fører 
til bestemte indholdsmæssige fortolkninger. I opgavens tilfælde; hvordan borgere i Tønder 
Kommune oplever forandringerne i deres nærområde. En af fordelene ved at anvende fokus-
gruppeinterview er desuden, at metoden ”belyser normer for gruppers praksisser og fortolknin-
ger” (ibid: 10), hvilket vi netop er interesserede i at finde frem til, da vi ønsker at finde frem til 
hvordan borgere i Tønder Kommune oplever forandringer i forbindelse med centraliseringen af 
offentlige institutioner.  
Som sagt handler fokusgruppeinterviewet om at spørge ind til deltagernes forskellige meninger 
og forståelser og få disse til at diskutere. Det er den direkte kilde til vidensproduktion, fordi det 
er den kontekstuelle forståelse som deltagerne har, der er interessant for forskeren. I vores til-
fælde er det interviewpersonerne fra Tønder Kommunes indbyrdes kontekstuelle forståelse som 
er interessant. Den kontekstuelle forståelse mellem interviewpersonerne kommer til udtryk ved 
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at personerne frit udtaler sig, og kommenterer hinandens forståelser, hvilket vi som forskere 
ikke ville kunne opnå, da vi ikke selv er en del af feltet (ibid: 14). 
Halkier fremhæver ligeledes, at forskere ofte kombinerer flere metoder. Inden for den social-
konstruktivistiske del af forskningen, som vi tillægger os, kan man argumentere for, at der findes 
flere fortolkninger af samme fænomen. Det vil derfor komme en socialkonstruktivistisk opgave 
til gode, hvis der kan belyses flere vinkler på samme fænomen.  
”Det [kan] derfor højne validiteten af undersøgelsens resultater, hvis kombinationen af flere metoder 
kan producere viden om fænomenets forskellige dimensioner eller fortolkninger, fordi de forskellige 
data komplementerer hinanden.” (ibid: 15). 
I dette tilfælde bliver problemstillingen også belyst gennem enkeltinterviews og statistisk mate-
riale. Dermed bliver de forskellige metoder supplerende og gensidigt vidensproducerende for 
den samlede opgave. 
Udvælgelse af deltagere 
Det er vigtigt at foretage en gennemtænkt udvælgelse af deltagere i et fokusgruppeinterview for 
at sikre projektets generaliserbarhed. Et forhold man skal inkorporere i udvælgelsen er sam-
mensætningen af deltagerne. Eftersom det er den sociale interaktion, der producerer vores vi-
den om feltet, skal denne så vidt muligt fremmes ved at danne grupper der hverken er for homo-
gene eller heterogene (Ibid: 27). Hvis en gruppe er for homogen er der risiko for en for lille grad 
af social udveksling, omvendt hvis en gruppe er for heterogen kan der opstå konflikter mellem 
deltagerne.  
Den konkrete udvælgelse af fokusgruppedeltagere skete efter to stratificeringsprincipper: alder 
og bopælens geografiske placering.  Denne stratificering bygger på et ønske om at opnå indsigt i, 
hvordan forskellige segmenter oplever den stigende centralisering. Samtidig var det tilsigtet, at 
grupperne skulle repræsentere hele kommunen, hvorfor vi også forsøgte at finde grupper, der 
var bosat forskellige steder i Tønder Kommune. Stratificeringen havde altså også et repræsenta-
tivt formål. Ved at belyse dette er vi analytisk selektive og imødekommer nogle fejlkilder, der 
kan opstå i den senere analyse (ibid: 27).  
Vi har fundet vores interviewpersoner ved at søge efter relevante personer på internettet og 
derefter ringe rundt til dem, som vi havde en formodning om at kunne give os de svar og den 
viden, vi har brug for. Denne metode virkede udmærket, eftersom alle vi kontaktede var positivt 
indstillet overfor fokusgruppeinterviews såvel som individuelle interviews. Her følger en be-
skrivelse af de tre fokusgrupper:  
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Pensionister i Toftlund: Udgøres af fem pensionister, alle bosiddende udenfor Tønder by. Kende-
tegnes ved stort lokalt engagement og et historisk kendskab til egnen. Desuden formodes det at 
denne aldersgruppe i særlig grad er afhængig af den offentlige velfærdsservice10.   Pensionister-
ne er desuden alle organiseret i samme pensionistforening, og har alle været engageret i lokale 
foreninger i tiden inden kommunalreformen. Vi ønskede at tale med en gruppe, som havde levet 
i området længe, både før og efter kommunalreformen, og som kunne berette om den udvikling, 
kommunen havde gennemgået. Målet med at interviewe en gruppe pensionister har således 
været at opnå et historisk indtryk samt et indtryk fra borgere bosat et stykke udenfor Tønder by. 
Gruppe på arbejdsmarkedet: Udgøres af to personer bosiddende i Tønder by. Tilknytningen til 
arbejdsmarkedet gør denne gruppe attraktiv for Tønder Kommune. Vi ønskede at foretage et 
interview med denne gruppe, da vi dermed kunne få et indblik i hvilke problematikker og udfor-
dringer borgere i Tønder står overfor i forbindelse med centraliseringen. Desuden for at få en 
forståelse for hvorfor man vælger at blive boende i kommunen.  
Gymnasieelever: Udgøres af seks gymnasieelever med samfundsfag på højt niveau, bosiddende 
både i og udenfor Tønder by. Vi har ønsket at få de unges syn på tilstanden i Tønder Kommune, 
og derfor har vi valgt at interviewe gymnasieelever på Tønder Gymnasium. Denne gruppe må 
anses som egnens potentielle fremtidige arbejdskraft, og de kan give os relevant information om, 
hvordan de unge anser deres fremtidsmuligheder i Tønder Kommune. 
For at sikre deltagernes anonymitet har vi givet personerne følgende henvisningsorden i opga-
ven: 
Figur 3: Fokusgruppemedlemmernes henvisningsorden
 
Ved valget af disse tre fokusgrupper har vi foretaget mange valg før udførelsen, som har haft 
konsekvenser for resultatet. Således kan vi efterfølgende nu konstatere, hvilke elementer der 
lykkedes, og hvilke der ikke gik efter hensigten. I det efterfølgende vil vi gennemgå vores valg, og 
se på, hvilke konsekvenser det har haft.  
                                                             
10 Det viste sig under interviewet at denne gruppe er og altid har været tilknyttet Haderslev Sygehus og derfor ikke er 
påvirket af nedskæringer på Tønder Sygehus 
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Et forhold, som vi overvejede inden udførelsen, var interaktionens karakter. Her er det vigtigt at 
udvælge en gruppe, hvor der er balance i erfaringsgrundlag, så deltagerne kan kommunikere. En 
måde at komme omkring denne udfordring er ved at sammensætte homogene grupper som til 
gengæld er forskellige fra hinanden. Det er netop denne mulighed, vi har gjort brug af ved at 
vælge pensionister, lønmodtagere og gymnasieelever, der er tre relativt homogene, men indivi-
duelt forskellige, grupper. 
Hvis interaktionen har karakter af, at grupperne skal interagere om en bestemt livssituation, kan 
der opstå en fællesskabsfølelse blandt deltagerne, som kan overskygge emnefokus for interakti-
onen, hvilket besværliggør et brugbart resultat med fokusgruppen (ibid:28). Dette oplevede vi 
heldigvis ikke i udførelsen af nogle af interviewene, tværtimod fik vi meget ud af, at interview-
personerne i de respektive interviews havde kendskab til hinanden, da de, som metoden beskri-
ver, havde balance i erfaringsgrundlaget.  
Det anbefalede antal deltagere i fokusgrupper varierer. Man skal vælge sit antal ud fra, hvad der 
passer bedst til emnet, til deltagerne og til de former for interaktion, som man særligt er interes-
seret i. Dette har vi taget højde for ved at vælge deltagere til alle tre interviews, som vi med stor 
sandsynlighed kan sige er påvirket af emnet, og som dermed har indsigt i vores problemstilling. 
Dog stødte vi ind i problematikken ved for små fokusgrupper, da fokusgruppeinterviewet med 
gruppen på arbejdsmarkedet bestod af to personer.  Vi har dog valgt at tolke interviewet som et 
fokusgruppeinterview, da vores interviewguide var udarbejdet derefter, og mindst lige så vigtigt, 
så havde vi beskrevet for de to involverede, hvordan vi ønskede interviewet skulle foregå. Dog er 
vi opmærksomme på at det lille antal personer ikke skaber den ønskede mængde interaktion.  
Trods dette er det vigtigt at fremhæve, at de interviewede i et sådant interview har større råde-
rum, og kan derfor nemmere ytre sine holdninger, modsat et interview med mange personer. 
Derfor bliver interviewets data hverken dårligere eller bedre end de to andre fokusgruppeinter-
views, men derimod anderledes.  
De to resterende interviews var på henholdsvis fem og seks personer, hvor Halkier beskriver at 
store grupper egner sig bedst til mere upersonlige emner, men kræver en høj grad af moderator-
involvering, eftersom der er mere at holde styr på. I alle interviews havde vi som fokus, at vi 
ønskede et indblik i normerne på feltet, og dermed prøvede vi at have en så lav involvering på 
fokusgruppen som muligt.  
Hvor og hvordan 
Da det var vigtigt, at deltagerne havde nem adgang til det sted, hvor interviewet blev afholdt, 
valgte vi et delvist emnerelevant og delvist socialt genkendeligt sted til afholdelse af fokusgrup-
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peinterviewet med gymnasieeleverne, nemlig et grupperum på gymnasiet. Til interviewet med 
pensionisterne aftalte vi at mødes et, for dem, socialt genkendeligt sted (Halkier, 2008: 36). En 
fordel ved et socialt genkendeligt sted er, at der er tryghed, og dette kan øge viljen til deltagelse 
(ibid: 37). Interviewet hos gruppen tilknyttet arbejdsmarkedet foregik privat for at skabe trygge 
rammer for deltagerne. 
Man må også tage stilling til antallet personer der skal udføre interviewet, hvem der skal fungere 
som moderator, og hvem der skal fungere som observatør og hjælper. Det er også nødvendigt at 
udforme en spørgeguide til brug under interviewet. Litteraturen beskriver tre måder at struktu-
rere spørgsmål på. Enten en løs og åben med få spørgsmål, en stram med flere og mere specifik-
ke spørgsmål eller en blanding hvor man starter åbent og slutter struktureret. Ifølge Halkier 
vælges den første mulighed, hvis man er ”interesseret i at høre deltagerne diskutere med hinan-
den, frem for at besvare specifikke spørgsmål”, hvis man arbejder socialkonstruktivistisk og er 
”interesseret i at lade så meget af den sociale kompleksitet udfolde sig som muligt”, eller at ”ens 
vidensinteresse er variation og flerstemmighed i borgernes fortolkning af f.eks. et politisk emne” 
(ibid: 38). Alle disse interesser mener vi at måtte have, når vi interviewer, dog har vi også en klar 
interesse i at få besvaret vores spørgeguides, da indholdet af denne er et udtryk for projektets 
erkendelsesinteresser (ibid: 41). Derfor lod vi deltagerne kredse omkring vores emner, og lø-
bende i vores respektive interviews stille mere konkrete spørgsmål for at sikre os, at vi fik nogle 
svar, som vi kunne bruge aktivt i projektet. 
Udførelsen af fokusgruppeinterviews 
Vi vil i det følgende beskrive, hvordan udførelsen af de respektive fokusgruppeinterviews forløb, 
da vi finder denne empiri særlig vigtig i projektet. Ved at beskrive udførelsen, fremviser vi, hvil-
ke elementer der fungerede under interviewet, samt hvilke fejltagelser vi har begået.  
I interviewet med pensionisterne var vi en moderator og to medhjælpere. Inden interviewet 
forklarede vi rollefordelingen. Vi gjorde det klart, at vi ønskede at høre deres mening og derfor 
prøvede at holde os selv udenfor diskussionerne. Det tog de til sig med det resultat, at de hen-
vendte sig til hinanden i stedet for os. Kun i de tilfælde, hvor diskussionen var ved at tage en 
skarp drejning i forhold til emnet eller stilnede af, brød vi ind med supplerende spørgsmål eller 
emneskift.  
Interviewet med gruppen på arbejdsmarkedet foregik privat, hvilket var medvirkende til en af-
slappet stemning. Til stede var to moderatorer og to respondenter. I starten oplevede vi en del 
skepsis angående vores ærinde i byen, hvilket dog efterhånden forsvandt. Interviewet blev på 
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grund af en ligelig fordeling af spørgere og respondenter en ligeværdig samtale, hvor en intern 
diskussion i gruppen ikke for alvor lykkedes. 
Interviewet med gymnasieeleverne foregik i en spisepause på gymnasiet. Vores mål var at finde 
en klasse med samfundsfag på højniveau, da de må forventes at være mere vidende og interesse-
rede i emnet. Til stede var to moderatorer og seks elever – der alle gik i samme klasse. Vi ople-
vede en lidt nervøs start med fnisen og usikkerhed på grund af diktafonen, men generelt var 
diskussionen vellykket og alle deltog. På grund af den tidsmæssige begrænsning, fordi vi havde 
lagt interviewet i et spisefrikvarter, måtte vi dog flere gange afbryde diskussionen for at nå flere 
emner. 
Efterbehandling 
Under gennemlytningerne af de forskellige interviews har der ligeledes været fokus på nogle 
særlige temaer, og man kan ud fra en socialkonstruktivistisk forståelse sige, at der både i skabel-
sen og fortolkningen af de foretagende interviews har været tale om en form for meningskon-
densering, som er farvet af gruppens hypoteser og generelle tilgang til emnet. Vi vil i det efter-
følgende beskrive, hvordan vi har behandlet vores empiriske materiale.  
Det kan være svært at danne sig et overblik over datamaterialet fra fokusgruppeinterview. For 
at gøre vores fokusgruppedata mere gennemsigtigt og dermed få en forståelse af de indholds-
mæssige emner har vi valgt begrebsliggørelse, kategorisering og kodning som fremgangsmåde.  
”Kodning, kategorisering og begrebsliggørelse handler som metodikker alle om at gøre store mæng-
der datamateriale mindre på systematiske analytiske måder.” (ibid: 77). 
Vi har først meningskondenseret teksten ved at inddele teksten i små afsnit med en overskrift, 
altså en slags kode, for at markere informanternes forskellige meninger (ibid: 73). Dernæst har 
vi sat de forskellige koder i spil, for at se hvor koderne er sammenhængende eller modsætninger 
(ibid: 75), også i forhold til vores egne teoretiske begreber, hvilket kaldes begrebsliggørelse 
(ibid: 76). Her vejes vore egne begreber i forhold til resultaterne af vores interviews, for at se om 
vi kan af- eller bekræfte vores hypoteser.  
Vi har valgt at kategorisere bredt og dermed opstille hovedkodninger ud fra vores teoretiske 
begrebsapparat og det gør derfor vores kategorisering teoridrevet (ibid: 75). Man kan dog også 
kalde den empiridrevet, da vi også har valgt at bruge nogle af de temaer, som informanterne 
bidrog med undervejs.     
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For at sikre os imod blot at få bekræftet egne hypoteser, er det helt væsentligt, at vi i lyset af de 
udtryk for normer og forståelser af centraliseringstendensens betydning for Tønder Kommune, 
forholder os kritisk og refleksivt til de informationer, vi får. Vi må spørge os selv, hvilke begreber 
der vejer tungest; dem vi selv antager, eller dem som kommer frem i interviewet. Når vi me-
ningskondenserer datamaterialet er vi derfor opmærksomme på, om de informationer, vi får, 
stemmer overens med vores egne antagelser om mønstre og temaer på feltet, eller om der op-
står kontraster, variationer og paradokser osv. (ibid: 76).  
 
Analysestrategi 
 
Dette afsnit består af en gennemgang af opgavens analyse og indeholder en uddybende forkla-
ring af de enkelte analysedeles indhold, opbygning og formål. Ønsket er med dette afsnit at give 
et overblik over sammenhængen mellem de enkelte analyseafsnit og således fremhæve den røde 
tråd i opgaven. Analysen er delt op i tre underafsnit, der har til formål at undersøge opgavens 
forskellige hypoteser og arbejdsspørgsmål for således til sammen at besvare problemformule-
ringen. 
1) Analyse af kapitaludviklingen i udkantsdanmark  
Den første analysedel er delt op i to underafsnit, hvis formål er at besvare opgavens første ar-
bejdsspørgsmål. Det første afsnit beskriver kapitaludviklingen i Danmark, hvor vi gennem stati-
stik beskriver den socioøkonomiske udvikling. Dermed får vi et overblik over fordelingen af lan-
dets kulturelle og økonomiske kapitaler.  
Næste delafsnit har til formål at konkretisere hvorfor vi har valgt Tønder Kommune som case. 
Der analyseres på udviklingen i Tønder Kommunes befolkningssammensætning set i forhold til 
hele landet for at undersøge, om der reelt er en skæv fordeling af kapitaler. Analysen i dette un-
derafsnit bygger på tal fra Danmarks Statistik samt på interviews med henholdsvis Thorkild 
Præstegård og Karsten Jensen. Desuden beskæftiger afsnittet sig med, hvordan kommunen har 
udviklet sig erhvervsmæssigt. Dette indebærer en gennemgang af en lang række nedskæringer, 
sammenlægninger og lukninger af offentlige institutioner såvel som private virksomheder. De to 
underafsnit skal altså til sammen forsøge at undersøge vores første hypotese og besvare det 
første arbejdsspørgsmål.  
2) Analyse af kommunal- og kvalitetsreformerne 
I denne analysedel ønskes det andet arbejdsspørgsmål besvaret. Denne del af analysen vil derfor 
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bestå af en gennemgang af kommunal- og kvalitetsreformen set i et New Public Management-
perspektiv. Derfor fungerer analysen også som en introduktion til netop NPM. 
Det overordnede mål med analysen er at undersøge reformernes grundlæggende baggrund og 
rationaler. Afsnittet hviler derfor empirisk på de to reformer samt på ekspertinterviewet med 
Henrik H. Lund, mens det som nævnt tager teoretisk afsæt i New Public Management og Fou-
caults governmentality begreb. 
3) Analyse af borgernes oplevelse  
Den tredje analysedel bygger videre på de to foregående analyser, men den går endnu et skala-
niveau ned, så der analyseres på mikroniveau. Afsnittet beskæftiger sig med borgerne i Tønder 
Kommune og deres oplevelse af centraliseringen. Empirien består af samtlige foretagende inter-
views, som vil blive temaopdelt, sådan at citater fra interviewene vil blive anvendt i forhold til 
relevante temaer. Således vil citaterne til slut udgøre den påvirkning, borgerne selv mener, cen-
traliseringen har medført. Teoretisk vil afsnittet i særlig grad trække på Bourdieus forståelse af 
symbolsk vold og den deraf medfølgende doxa i et felt. Dermed har analysen til formål at belyse 
og besvare tredje hypotese og arbejdsspørgsmål. 
Figur 4: Analysens opbygning
 
Beskrivelse af diskussion 
Efter disse tre analysedele reflekteres og diskuteres forskellige temaer i forbindelse med opga-
ven i et samlet diskussionsafsnit. Konkret vil diskussionen sammenholde Karsten Jensens, Hen-
rik Herløv Lund og Thorkild Præstegårds forståelser af centraliseringen af offentlige institutio-
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ner og resultatet af reformerne med borgernes forståelse af denne udvikling. Desuden diskute-
res hvorfor de forskellige interviewpersoner har forskellige forståelse ud fra deres baggrunds-
opfattelse. Slutteligt vil vi diskutere den aktuelle debat, som finder sted i medierne omkring ud-
kantsdanmark. 
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DEN REGIONALE UDVIKLING I DANMARK  
  
Vi vil i dette afsnit redegøre for, hvilke overordnede samfundsmæssige forandringer, der de sid-
ste 50 år har præget by- og regionaludviklingen og har ført til det socioøkonomiske billede, der i 
dag tegner sig i Danmark. Vi finder det relevant at inddrage den historiske udvikling af samfun-
det for at vise, at centralisering af offentlige institutioner ikke kan betegnes som et nyligt opstået 
fænomen. 
Afsnittet tager udgangspunkt i Henrik Christoffersens rapport ’Det danske bymønster og landdi-
strikterne’ fra 2003, udarbejdet for AKF. Den undersøger definitionen af landdistrikter og hvor-
dan det økonomiske og sociale liv på lokalt niveau har udviklet sig i lyset af regionale omstruk-
tureringer og ændrede produktionsmåder (Christoffersen, 2003: 7). 
I starten af 1960’erne begyndte samfundet at ændre sig mod en modernisering på flere niveauer, 
bl.a. kom flere kvinder på arbejdsmarkedet og det bevirkede en stærk vækst i den offentlige sek-
tor, industrien begyndte at ekspansere og urbaniseringen tog fart. Velfærdsstatens ambitioner 
for en mere passende samfundsplanlægning pressede på, og der opstod dermed ideer for plan-
lægning af et fremtidigt bymønster. Denne plan skulle få Danmarks struktur til at hænge sam-
men.  
I 1970’erne blev planen om et fremtidigt bymønster fremsat med en kommunalreform i 1970. 
Der var visioner om et danmarkskort, hvor den offentlige service i by og land var ens, muliggjort 
på den måde at en center-by og dens opland blev til én kommune. ”Bymønsteret blev på den må-
de forstået som et entydigt hierarkisk system” påpeger Christoffersen (ibid: 15). På den måde 
skulle det være muligt for alle at få deres servicebehov opfyldt i deres lokalområde, og i tilfælde 
af særlige behov skulle de ikke rejse længere end til kommunens center-by. 
Der er altså tale om et byhierarki, hvor byer på forskellige niveauer er fordelt over hele landet 
(ibid:11). Der blev således gennemført ”et systematisk og homogent bymønster, hvor byer af for-
skellig størrelse og dermed forskelligt udbud af arbejdspladser og service, findes jævnt fordelt over 
landet, sikrer bedst muligt en ligelig velfærd for velfærdsstatens borgere (ibid: 14). 
Kommunalreformen ophævede forskellen mellem sogne og købstadskommuner, og mellem by 
og land på lokalt niveau. Dermed blev antallet af kommuner kraftigt beskåret, fra 1300 til 277 
(website 9: Den Digitale Byport; kommunalreformen 1970). Der var dog kommuner der fortsat 
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var præget af enten landbrugserhvervet og andre, som var præget af industri og serviceerhver-
vet hvilket førte til generelle forskelle i kommunernes struktur som helhed (Christoffersen, 
2003: 25). Bl.a. lå indkomster og offentlig service på et mere beskedent niveau i landkommuner-
ne.  
Planen om decentralisering vandt indpas hos befolkningen (ibid: 31). Bymønsteret skulle bl.a. 
realiseres ved en omfattende regional økonomisk udligning mellem velstående og mindre vel-
stående dele af landet (ibid: 32). Denne idé om et ensartet velfærdsudbud for alle var en måde at 
fremme demokrati og lighed på. I begyndelsen virkede reformen efter hensigten og nye indu-
striarbejdspladser flyttede mod vest, for at imødekomme det store behov for arbejdskraft og de 
mange ledige landmænd.  
I 1980’erne og 1990’erne skete der forandringer i de økonomiske konjunkturer, et skift i den 
regionale udvikling og dermed et opbrud med denne opfattelse af planlægning. Den ændrede 
økonomiske situation bevirkede at der opstod et vestligt vækstområde i Danmark. I starten af 
1990’erne skete der endnu et opsving, der i særlig grad kom hovedstadsområdet til gode. Det 
var nu den østlige del af landet, der oplevede en tilsvarende regional udvikling, og dermed var 
der dannet grobund for en centralisering mod de større byer. Dette markerede et opbrud med 
de idealer, der havde præget debatten om bymønsteret (ibid: 32).  Christoffersen beskriver, at 
”fra 1980’erne blev koncentration den dominerende tendens i den regionale udvikling og tiltroen til 
planlægningen som absolut styringsredskab begyndte at svinde ind” (ibid: 11). 
Tendensen til koncentrationen af produktionen og arbejdspladser udviklede sig og stod endnu 
stærkere i 1990’erne, end i 1980’erne (ibid: 9). Individets stedsbundethed påvirkedes yderlige-
re, da pendling blev en nødvendighed for mange, som var bosat i storbyernes opland og arbejde-
de i byen. Der blev skabt nye, mere vidensintensive arbejdspladser med 1990’ernes økonomiske 
opsving, og den nye økonomi formåede at inddrage oplandet og brede denne erhvervsstruktur 
ud. Man taler om at der udgår et såkaldt ’pres’ fra storbyerne (ibid: 11). Dette pres medfører en 
ændring af erhvervsstrukturen, som imidlertid ikke rammer udkantsområderne. Dette fører til 
forskellige erhvervsstrukturer mellem land og by. 
Dette får konsekvenser, ikke bare for økonomiske forhold, men også de sociale. Værdiskabelsen 
på landet og i center-områderne er forskellige, Christoffersen siger: 
”Land og by glider dog i sagens natur ikke sammen i enhver henseende. Den værdiskabelse der fore-
går på landet, har fortsat en anden karakter end den værdiskabelse, der kendetegner byerne.” (ibid: 
28)  
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Udkants-befolkningens løsrivelse fra den oprindelige erhvervsstruktur og det deraf følgende 
opgør med stedsbundetheden åbner op for helt nye lokaliseringsmønstre, hvor man bor og ar-
bejder forskellige steder (ibid:32). Det bevirker også, at offentlige institutioner bliver mere mo-
bile, og bl.a. dette faktum forstærker pessimismen omkring omkostningerne til den decentrale 
lokalisering af velfærdsservice (ibid:33). Op igennem 1990’erne bliver der derfor tænkt i nye 
politiske baner med vægt på fordele ved stordrift i produktionen af offentlig service:  
”Inden for de senere år er der eksempelvis udført udredningsarbejder, som påpeger fordele ved kon-
centration i større enheder på regionalt niveau indenfor områder som sygehusvæsen, forsvar, rets-
væsen og politi” (ibid:33). 
Centralisering er ingen ny tendens, men derimod en samfundsudvikling, der har fundet sted 
over mange årtier med afsæt i industrialiseringen. Dette har medført en ny erhvervsstruktur, 
nye muligheder for bosætningsmønstre og en anderledes velfærdsfordeling (se afsnit ’Demogra-
fisk udvikling i Danmark og Tønder Kommune).   
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ANALYSE 
 
 
Demografisk udvikling i Danmark og Tønder Kommune 
 
Dette kapitel har til formål at besvare vores første arbejdsspørgsmål; ”hvordan kommer centrali-
sering til udtryk for udkantsdanmark eksemplificeret ved Tønder Kommune?”. Spørgsmålet besva-
res gennem to underafsnit, hvor det første vil afdække den demografiske udvikling i Danmark, 
med særlig fokus på udviklingen af kapitaler opmålt i forhold til forskellige statistiske variable. 
Det første afsnit kan altså ses som en undersøgelse af, hvorvidt der er grobund for at tale om ’en 
rådden banan’. Det efterfølgende afsnit har til formål at give et overblik over Tønder Kommunes 
udvikling og dermed give indsigt i de forandringer, kommunens borgere har oplevet. Der vil væ-
re en gennemgang af forskellige lukninger, sammenlægninger og nedskæringer inden for den 
offentlige og private sektor.  Herudover vil der blive set på kommunens demografiske udvikling 
sammenlignet med resten af landet for at vise, at Tønder er et godt eksempel på en udkants-
kommune, der er påvirket af centraliseringen.  
Danmarks udvikling 
Gennem statistik indhentet fra Danmarks Statistik samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet er 
der produceret en række danmarkskort for at illustrere det stigende skel på tværs af Danmark. 
Disse kort skal ses i sammenhæng med kortene over den nuværende fordeling, som findes i bilag 
1. 
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Figur: 5: Udvikling i befolkningstæthed 
(indb/km2) fra 1993-2010. Index = 100. 
Figur 6: Udvikling i andelen af 65+ årige fra 
1993-2010. Index = 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kilde: noegletal.dk, 10.05.2010)  (Kilde: noegletal.dk, 10.05.2010) 
Det ses tydeligt i figur 5, at Danmark er udsat for en urbanisering, hvor især bykommunerne 
siden 1993 har oplevet en befolkningsfremgang, mens befolkningstætheden i udkantskommu-
ner er faldet. På landsplan er befolkningstætheden steget, men der ses en klar tendens til, at ud-
kantsdanmark er blevet affolket eller blot oplever en minimal vækst. Der er altså tale om en ne-
gativ udvikling for udkantskommunerne i forhold til resten af landet og en situation, hvor be-
folkningstætheden også i disse kommuner er klart mindre end i det resterende samfund (se bi-
lag 1 – figur 5b). Det er her værd at bide mærke i, at Tønder ligger blandt de kommuner, der re-
præsenterer den negative ende af skalaen. 
Med hensyn til andelen af 65+ årige, altså typisk folkepensionister udenfor arbejdsmarkedet, så 
er den størst i udkantskommunerne (se bilag 1– figur 6b). Dog har der ikke været nogen stigning 
i udkantsdanmark gennem de seneste 15 år, hvilket også fremgår af figur 6 ovenfor. Her har 
Nordsjælland oplevet den største stigning, mens København, Østjylland, Fyn og Vestsjælland alle 
har oplevet et fald i andelen af 65+ årige. Der er altså tale om en skæv fordeling men ikke om en 
skæv udvikling. 
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Figur 7: Udvikling i andel af 25-64 årige med en 
videregående uddannelse fra 1993-2008.  
Index = 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kilde: noegletal.dk, 10.05.2010) 
Figur 8: Udvikling i andel af personer med en 
årsindkomst på over 400.000 kr. fra 2000-2008.  
Index = 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kilde: Statistikbanken, INDPK5, 10.04.2010). 
Det kan være problematisk for en kommune, hvis indbyggertallet falder drastisk, men det er 
især problematisk, hvis man mister de ressourcestærke borgere. Hvis man ser på udviklingen i 
andelen af 25-64 årige med en videregående uddannelse (høj kulturel kapital) fra 1993-2008 
(figur 7), så viser der sig et tydeligt billede, hvor der er en høj koncentration af de højtuddanne-
de omkring storbyerne, mens udkantskommunerne har udviklet sig væsentligt mindre i samme 
periode. På figur 8 ses tilsvarende, at udviklingen i andelen af personer med en indkomst på 
over 400.000 kr. (høj økonomisk kapital) går langsomt i udkantsområderne, mens der ses en 
kraftig vækst omkring landets større byer. Sammenlignet med kortene over den nuværende 
fordeling efter uddannelse og indkomst (se bilag 1 – figur 7b og 8b), så er der både tale om en 
skæv fordeling af kapitaler og en udvikling, der går i retning mod et stadigt stigende skel. Der ses 
altså en klar geografisk opdeling blandt befolkningen i forhold til indkomst og uddannelse eller 
økonomisk og kulturel kapital, hvilket understøtter hypotesen om eksistensen af ’den rådne ba-
nan’. Det skal her siges, at der ofte vil være en stor sammenhæng mellem uddannelse og ind-
komst, hvorfor de to kort til en vis grad ligner hinanden.
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Figur 9: Udvikling i socioøkonomisk index 1996-
2010.  
Index = 100. 
Figur 10: Udvikling i udgifter til kontanthjælp 
og revalidering pr. 17-64-årige fra 1993-2010. 
Index = 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kilde: noegletal.dk, 10.05.2010)  (Kilde: noegletal.dk, 10.05.2010) 
Figur 9 viser, at udkantskommunernes udgifter til kontanthjælp og revalidering er steget kraftigt 
siden 1993 sammenlignet med resten af landet, enkelte har reduceret udgifterne i perioden. 
Samtidig viser det socioøkonomiske index (figur 10), som bruges til en økonomisk udligning 
mellem kommuner på baggrund af 5 socioøkonomiske indikatorer11, et tydeligt billede; skellet 
mellem kommuner beliggende i den rådne banan og de øvrige kommuner er stigende. Det er 
altså disse kommuner, der så at sige i stadigt større grad betaler udkantskommunerne. Disse to 
observationer hænger fint sammen med, at de ressourcestærke flytter fra udkantsområder. Til-
bage i kommunen står ressourcesvage borgere, der bliver marginaliseret. 
Med udgangspunkt i ovenstående danmarkskort må det konkluderes, at udkantskommunerne 
oplever affolkning, en stigende andel af ældre, stigende udgifter til kontanthjælp og revalidering 
for folk i den arbejdsdygtige alder samt faldende andel af folk med høj økonomisk og kulturel 
kapital og dermed også symbolsk kapital.  
Udkantsdanmark kan således siges at være dårligere stillet end det resterende samfund, og den 
                                                             
111) Beskæftigelsesgraden, 2) indkomst pr. indbygger, 3) andelen af 20-66 årige i kommunen, 4) andel beskæftigede i 
serviceerhverv og 5) andel beskæftigede i fremstillingssektoren (Kilde: noegletal.dk). 
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ulige fordeling af kapitaler mellem udkantsdanmark og det resterende land synes tydelig. Med 
afsæt i Bourdieus teori om kapitaler og habitus’ evne til at samle ligesindede i rummet af sociale 
positioner, kan man således frygte, at den skæve fordeling af ressourcer vil skabe og reproduce-
re en ulige magtbalance mellem hele landet og et udkantsdanmark. Ud fra denne betragtning vil 
udkantsdanmark få stadigt sværere ved at tiltrække ressourcestærke, hvorved symbolsk kapital 
vil koncentreres omkring de større byer. Man kan med andre ord frygte, at ”ulige adgang til 
(materielle, sociale og kulturelle) ressourcer skaber og reproducerer bestemte uligheds- og 
magtforhold i givne sociale felter” (Rasborg, 2007: 371). 
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Tønder Kommunes udvikling 
Vi har nu set, hvordan udviklingen og situationen ser ud i hele landet, men i det efterfølgende 
behandles den valgte case for at give et mere specifikt billede af, hvilke centraliseringstendenser 
Tønder Kommune har oplevet.  
Tønder Kommune har gennem de sidste 20 år oplevet store forandringer inden for offentlige 
institutioner og private virksomheder. Tønder Lærerseminarium blev nedlagt i 1989, hvilket 
ikke blot kostede en række arbejdspladser men også en stor kapacitet i forhold til anskaffelsen 
af fremtidig arbejdskraft – i særlig grad lærere (Website 10: Fynske Medier; Bestyrelse har haft 
for travlt). Omkring årtusindeskiftet lukkede flere arbejdspladser i Tønder Kommune og i 2003 
lukkede Tønder Kaserne. Der blev i 2005 udarbejdet en plan for, hvordan kaserneområdet skulle 
forandres til integreret byområde, hvor der både skulle findes plads til beboelse og industri samt 
offentlige institutioner (Tønder Kaserne, 2005: 9) – et mål der delvist er lykkedes. Desuden har 
der været stor debat omkring nedlukning af sygehuset i Tønder, og Region Syddanmarks direk-
tion fremviste et udspil i 2007, hvor sygehuset beskrives som ”overskudskapacitet”. Det er dog 
endnu ikke blevet til en reel lukning, men sygehuset i Tønder har været udsat for kraftig ned-
skæring (Website 11: DR P4 Syd; Sygehuse trues af lukning).  
I år 2007 kom der et udspil omkring sammenlægning af skoler i hele Tønder Kommune (Website 
12: UgeAvisen Tønder; Samtlige kommunale skoler i Tønder nedlægges). Dette ville betyde luk-
ning af mange landsbyskoler og en større koncentration af skoler i Tønder for at sikre faglighed 
og økonomisk bæredygtighed. På grund af store befolkningsprotester i de mindre byer omkring 
Tønder blev planerne dog skrinlagt. Landsbyerne så den lokale skole som et samlingspunkt og 
ønskede ikke en længere transporttid for skolebørn. Ifølge kommunaldirektør Thorkild Præste-
gård er dette et typisk eksempel på lokale protester imod institutionssammenlægninger: 
”Vores kommunalbestyrelse havde fat i skole- og institutionsområdet for tre år siden og havde mo-
dellerne klar, men de turde ikke, fordi der rejste sig en befolkningsstorm, (…) og det kan man se ud 
over det danske land; når man taler skolelukning, kommer folk på barrikaderne.”  
(Præstegård, 13m:10s). 
Udover ovenstående udvikling indenfor den offentlige sektor, så har Tønder Kommune også 
inden for nyere tid været udsat for lukninger og nedskæringer inden for den private sektor. Dog 
mener erhvervskonsulent i Tønder Kommune Karsten Jensen ikke, at kommunen har oplevet en 
særlig nedgang i virksomheder. Dette skyldes til dels, at selve erhvervsstrukturen er atypisk for 
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en udkantskommune, da Tønder Kommune er præget af at have store virksomheder, hvilket 
optimerer kommunens muligheder for tæt samarbejde med virksomheder. 
”Den erhvervsstruktur, vi har, den er nok en lille smule forskellig fra andre udkantsområder, idet at 
vi faktisk er præget af, at vi har mange store virksomheder, (...) de præger selvfølgelig vores billede, 
så vi er meget afhængige af, at det går de store virksomheder godt.” 
 (Jensen, 04m:02s). 
Der er dog blevet nedlagt en række arbejdspladser ved nogle af kommunens store virksomheder 
siden årtusindeskiftet; blandt andet hos slagteriet Danish Crown i Skærbæk, hvor 35 medarbej-
dere mistede deres job (Jensen, 04m:39s). Herudover har i særlig grad møbelindustrien været 
ramt af en række lukninger (Jensen, 06m:55s), og ikke mindst så lukkede Alu Hightech for nyligt, 
hvilket kostede 20 medarbejdere deres job (Jensen, 07m:33s, Webside 13: DR P4 Syd; Tønder-
firma gået konkurs). Herudover har ECCO nedlagt deres produktion af sko, hvorved der for-
svandt et stort antal arbejdspladser (Præstegård, 33m:42s). 
Tabellen nedenfor illustrerer den udvikling, Tønder Kommune har oplevet på arbejdsmarkedet 
fra 1998-2008. Mens antallet af arbejdspladser og beskæftigelsen har været stigende i perioden 
1998 til 2008 for hele landet12, så har Tønder Kommune oplevet en kraftig nedgang inden for 
begge kategorier, hvilket hænger fint sammen med de mange lukninger og nedskæringer nævnt 
ovenfor. 
Tabel 1: Udvikling i arbejdspladser og beskæftigede i hele landet og Tønder Kommune fra 1998-2008. 
  Hele landet Tønder 
Udvikling i antal arbejdspladser 1998-2008 5,9 % -8,4 % 
Udvikling i antal beskæftigede 1998-2008 5,9 % -6,4 % 
(Kilde: Statistikbanken, RASA, RASA1, RASB og RASB1, 02-05-2010) 
Når faldet i antallet af arbejdspladser er mindre end faldet i beskæftigelse, så skyldes det for-
mentlig, at der er en del, der har fundet arbejde i en anden kommune end Tønder Kommune, 
men det kan også betyde, at de folk, der har mistet deres jobs, er flyttet fra kommunen.  
I forlængelse heraf er det interessant at se på befolkningsudviklingen. Her fremgår det af figur 
11, at der gennem de seneste 30 år har været en jævn vækst i befolkningstallet for hele landet, 
mens der i Tønder Kommune har været en negativ udvikling, hvor indbyggertallet i kommunen 
falder efter årtusindskiftet og i særlig grad omkring år 2004. Dette kunne muligvis hænge sam-
                                                             
12 Disse to tal er (stort set) ens, da beskæftigelse og antal af arbejdspladser er gensidigt afhængige. 
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men med lukningen af kasernen i 2003, hvor man som nævnt mistede et stort antal arbejdsplad-
ser. Thorkild Præstegård understøtter denne observation med en hentydning til, at folk bosætter 
sig i forhold til, hvor der er jobs: 
 ”Vi mister folk i den arbejdsdygtige alder, der skifter job i kraft med at arbejdspladserne søger væk 
herfra, og arbejdet bliver lagt ud” (Præstegård, 33m:30s). 
Figur 11: Udvikling i befolkningstal for hele landet og Tønder Kommune 
 
(Kilde: Statistikbanken, BEF1A og BEF1A07, 29-04-2010). 
Men der foregår ikke blot en affolkning i Tønder Kommune; aldersfordelingen går imod en sta-
digt større andel af gamle, mens der vil være en fortsat mindre andel af gruppen 18-50 år (se 
bilag 2 – figur A, B, C). Tønder Kommune står altså foran en udvikling, hvor andelen af unge stu-
derende og arbejdsstyrken bliver mindre, mens andelen af ældre øges. Denne tendens kan ses 
over hele landet, men den er i særlig grad udpræget i Tønder Kommune. Denne tendens under-
støttes af Thorkild Præstegård, der problematiserer udviklingen: 
”Vi har et faldende børnetal, hvilket er katastrofalt for os. (...) Inden for de næste syv år, der forsvin-
der 25 % af vores arbejdsstyrke, og går på pension, og det at få rekrutteret nye ind i forhold til det, 
der ligger en kæmpe opgave” (Præstegård, 24m:55s). 
Men ikke blot udviklingen af befolkningstallet og aldersfordelingen i Tønder Kommune er 
alarmerende; udviklingen inden for befolkningens uddannelses- og indkomstniveau så ud fra 
kortlægningen ovenfor også ud til at gå i negativ retning. Figur 12 viser mere specifikt, at 
udviklingen i andelen af højtuddannede i Tønder Kommune ganske vist er stigende, men at 
stigningen er mindre end landsgennemsnittet, hvilket også fremgik af kortene over uddanelse 
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ovenfor. Endnu engang ses det altså, at skellet mellem Tønder Kommune og det øvrige land er 
stigende, hvilket i dette tilfælde altså eksemplificeredes ved den kulturelle kapital. 
Figur 12: Udvikling i andelen af personer med en mellemlang videregående uddannelse eller længere for 
hele landet og Tønder Kommune fra 1993-2010 (kulturel kapital). 
 
(Kilde: Danmarks Statistik, HFU2 og KRHFU2, 18-04-2010) 
Tilsvarende ses nedenfor en graf (figur 13), der viser udviklingen i andelen af befolkningen med 
en årlig indkomst på over 400.000 kr., og denne viser ligeledes, at Tønder Kommune ligger 
under landsgennemsnittet. Det viser sig samtidig, at skellet mellem Tønder Kommune og det 
resterende samfund også her er stigende,  hvilket atter understøtter første hypotese om den 
stigende ulighed i samfundet. 
Figur 13: Udviklingen i andelen af befolkningen med en årlig indkomst på over 400.000 kr. fra 1993-2010 
(økonomisk kapital). 
 
(Kilde: Danmarks Statistik, INDPK5, 18-04-2010) 
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Delkonklusion 
Ovenstående afsnit havde i første omgang til formål at klarlægge den demografiske udvikling i 
Danmark for at påvise første hypotese: “Den geografisk ulige fordeling af økonmisk og kulturel 
kapital er stigende mellem udkantsdanmark og resten af landet”.  
Det fremgik af statistikken og kortlægningen af kapitaler i landets kommuner, at der er en ulige 
fordeling af den økonomiske og kulturelle kapital, der i høj grad koncentrerer sig omkring større 
byer. Det viste sig ydermere, at den skæve fordeling er blevet forværret gennem en lang 
årrække, således at udkantskommunerne oplever affolkning, fald i kapitaler og en stigende andel 
af ressourcesvage og ældre mennesker. Udkantsdanmark kan således siges at være dårligere 
stillet end resten af landet, idet det mister arbejdskraft, højtuddannede og borgere med høj 
indkomst, og den ulige fordeling af kapitaler mellem udkantsdanmark og det resterende land er 
således tydelig. Første hypotese må dermed siges at være eftervist. 
Afsnittet skulle desuden give en række eksempler på nogle konsekvenser ved centraliseringen 
med udgangspunkt i Tønder Kommune og således besvare det første arbejdsspørgsmål: ”Hvor-
dan kommer centraliseringen til udtryk for udkantsdanmark eksemplificeret ved Tønder Kommu-
ne?”. 
Det fremgik af ovenstående analyse, at centraliseringen af de offentlige institutioner i Tønder 
Kommune kommer til udtryk ved, at en række offentlige institutioner er blevet nedlukket, 
sammenlagt eller beskåret. Samtidig er en del private virksomheder lukket, og dette har betydet, 
at kommunen gennem de seneste år har mistet en lang række arbejdspladser.  
Sammenlagt fremgår det af statistikkerne over den demografiske udvikling i kommunen, at der 
foregår en affolkning i kommunen, og at denne affolkning i særlig grad bærer præg af, at andelen 
af de ressourcestærke indbyggere med høj økonomisk og kulturel kapital stiger langsommere 
end landsgennemsnittet. Oven i dette er aldersfordelingen i kommunen særlig problematisk, 
idet den i stadig højere grad vil komme til at bestå af flere ældre og færre i den arbejdsdygtige 
alder. Alt i alt er Tønder Kommune et godt eksempel på den negative udvikling, en dansk 
udkantskommune kan opleve.  
Med afsæt i Bourdieus teori om kapitaler kan man frygte, at den skæve fordeling af ressourcer 
vil skabe og reproducere en ulige magtbalance mellem udkantsdanmark og den øvrige del af 
landet. Som socialt felt kan Tønder Kommune altså angiveligt komme til at stå i en endnu svage-
re position i forhold samfundet som helhed.  
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Reformanalyse 
 
Denne analyse har til formål at besvare det andet arbejdsspørgsmål; ”hvilke motiver ligger bag 
kvalitets- og kommunalreformen, og hvordan kommer disse rent konkret til udtryk?”. Arbejds-
spørgsmålet besvares ved at give en kort præsentation af henholdsvis kommunal- og kvalitetsre-
formen, da disse danner projektets empiriske grundlag for argumentet for en centralisering af 
offentlige institutioner. Inden gennemgangen af disse reformer vil der være en introduktion til 
New Public Management (NPM) - et begreb, der dækker over en bestemt form for reformer og 
moderniseringer af den offentlige sektor siden 1980’erne (Hood & Jackson, 2000: 178). Hensig-
ten er at bruge NPM som forklaringsramme for de to reformer ud fra overbevisningen om, at 
reformerne er stærkt inspireret af netop denne tankegang. Ved at præsentere kvalitetsreformen 
og kommunalreformen efter NPM bliver det muligt at sammenligne disse og fremstille de to re-
formers konsekvenser – herunder centraliseringen af offentlige institutioner. 
New Public Management 
New Public Management er en overordnet betegnelse for en bestemt form for reformering og 
modernisering af den offentlige sektor inspireret af neoliberalismen (Pedersen, 2008: 26). NPM 
er ikke præcist defineret og er blevet modificeret gennem tiden. Alligevel er det overordnet 
hverken en teoretisk funderet tankegang eller en gennemtænkt reformmodel, men snarere en 
samlebetegnelse for en række initiativer og reformer, der kendetegner forandringerne i og or-
ganiseringen af den offentlige sektor (Klausen, 1996: 90). Det var den britiske professor, Chri-
stopher Hood, der i artiklen ’A Public Management For All Seasons’ fra 1991 som den første 
brugte betegnelsen New Public Management. Hood udviklede syv punkter, der dækker over de 
elementer, som NPM indeholder. Ideen hermed var at skabe en klar sondring mellem NPM og 
andre økonomiske og teoretiske tilgange til den offentlige sektor (Greve, 2007: 11; Hood, 1991: 
1-19): 
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Tabel 2: New Public Managements syv punkter 
1. Synlig professionel ledelse 
2. Eksplicitte mål for performance (resultatorientering) 
3. Fokus på output (fokus på resultater) 
4. Disaggregering / opsplittelse af offentlige organisationer 
5. Konkurrence og markedsliggørelse af den offentlige sektor /  
                offentlige ydelser 
6. Brug af ledelsesmetoder fra den private sektor 
7. Effektiv ressource udnyttelse 
 
Overordnet er NPM inspireret af to idégrundlag; dels en videreudvikling af taylorisme, hvor der 
er fokus på effektiv ledelse inspireret af det private erhvervsliv og dels fra idéen om kontrol, 
styring og adskillelse for at forhindre egennyttemaksimering og deraf ineffektivitet i den offent-
lige sektor (Greve, 2002). Udgangspunktet i NPM er idealet om at overføre markedstanken til det 
offentlige, og det indeholder implicit en kritik af den offentlige sektor som præget af dårlig ledel-
se, dårlig ressourceudnyttelse, manglende omstillingsevne pga. bureaukratiske forhold, mangle-
de personalepolitik, manglende service- og brugerorientering, interessekonflikter og admini-
strative gråzoner (Klausen, 1996: 91). Dette har også flyttet fokus fra en politisk offentlig sektor 
til en økonomisk offentlig sektor. 
 “Commentators (…) see NPM as broadly characterized by advocacy of (…) a shift from planning and 
public service welfareism to a stress on cost-cutting and labour discipline.” (Hood & Jackson, 2000: 
178) 
Overførelsen af markedstanken til den offentlige sektor er et af kritikpunkterne ved NPM, da den 
offentlige sektor ikke som udgangspunkt skal være profitmaksimerende, men derimod varetage 
borgernes interesser (Klausen, 2001: 31). NPM kritiseres ligeledes for at have for stort fokus på 
effektivitet i økonomisk forstand og derved negligere demokratiet og borgerinddragelse (Greve, 
2002). ”Den økonomiske del af politik har de senere år skubbet de kulturelle, demokratiske og soci-
ale aspekter i baggrunden. Prøvestenen om noget er rigtigt eller forkert er, om det kan betale sig”, 
forklarer økonom Henrik Herløv Lund, og han argumenterer dermed for, at velfærden skal ydes 
indenfor økonomisk bæredygtige rammer (Lund: 50m:30s).  
Organiseringen inden for NPM udgøres af central styring og kontrol af lokale offentlige instituti-
oner gennem kontrakt- og målstyring, incitamentsstrukturer og udlicitering – herunder også en 
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disaggregering af administrative enheder (Greve, 2002). Borgeren skal sikres et frit valg mellem 
forskellige serviceudbud, hvori logikken hedder, at den derfor øgede konkurrence skaber opti-
mal ressourceudnyttelse og effektivisering i den offentlige sektor. Denne reorganisering betyder, 
at den offentlige sektor på en række administrative- og serviceområder udlægges til det private 
(Klausen, 1996: 92). Denne del af NPM kan kritiseres, da det stigende krav til dokumentation og 
gennemsigtighed er med til at øge bureaukratiseringen og ressourcer til administration, hvilket 
står i modsætning til hensigten om effektivisering.  
Visionen om en strømlinet offentlig sektor medfører samtidig en standardisering, som ikke tilla-
der forskellige behov og modeller i forhold til forskellige landsdele, hvilket skaber en ufleksibel 
sektor, der ikke i samme grad kan tage højde for den enkelte kommunes situation; herunder 
udkantsdanmarks særlige struktur.  
Genopfindelsen af den offentlige sektor  
Disse kendetegn ses ligeledes i den danske offentlige sektor, som i mere end tyve år har gen-
nemgået en bølge af reformer, der gradvist har forandret den (Ejersbo & Greve, 2005: 7).  For-
målet har været at modernisere og reformulere velfærdsstaten og forbedre den offentlige sektor 
– herunder at stoppe dens ’vokseværk’. Grænsefladen mellem offentlig og privat sektor er op-
blødt, borgeren ses i højere grad som en kunde og regelforenkling har været efterstræbt (Ejers-
bo & Greve, 2005: 234). Denne udvikling mod en moderne, centraliseret sektor, er sket gennem 
en lang historisk proces, hvor eksempelvis anvendelsen af markedsmekanismer har været brugt 
siden 1980’erne, hvilket fremgik af afsnittet om den regionale udvikling (Pedersen, 2008: 334). 
Derfor skal nedenstående reformer ikke ses som den udelukkende grund til centraliseringen, 
men som en del af en længerevarende udvikling der skaber sværere vilkår for et bæredygtigt 
udkantsdanmark. Her følger en række af de vigtigste reformer siden regeringsskiftet i 2001 samt 
en beskrivelse af hver enkelt (Pedersen, 2008: 9-11). 
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Tabel 3: Reformer siden 2001 
Reform Beskrivelse 
Frit valgs-reformen Frit valgs ordninger for offentlige serviceydelser 
Regnskabsreformen og den 
ny budgetreform 
Den offentlige sektor skal opgøre sine aktiver ligesom en 
privat virksomhed 
Topledelsesreformen Kodeks for offentlig topledelse 
Gymnasiereformen Gymnasier som selvejende institutioner 
Udligningsreformen Økonomisk udligning mellem rige og fattige kommuner 
Politireformen Fra 54 til 12 politikredse 
Domstolsreformen Fra 82 byretskredse til 24 
Velfærdsreformen Finansiering af fremtidens velfærd 
Globaliseringsreformen Sammenlægning af 22 CVU’er til 8 professionshøjskoler 
Universitetsreformen Fusionering af universiteter 
Kommunalreformen Fra 271 kommuner til 98 og fra 13 amter til 5 regioner 
Kvalitetsreformen 180 forslag til kvalitet i den offentlige sektor 
Ovenstående reformer er alle beviser for en udvikling mod en moderne velfærdsstat og langt 
størstedelen af disse moderniseringstiltag er inspireret af NPM, hvilket tilsyneladende indebæ-
rer en centralisering af offentlige institutioner. Dette begrundes ud fra den umiddelbare tendens 
til sammenlægning af enheder, reformerne har medført. Blandt de større og dermed mere om-
siggribende reformer er kvalitetsreformen og kommunalreformen (se ’valg af dokumenter’). Af 
denne grund er det også disse reformer, der analyseres i opgaven, da en analyse af alle reformer 
ville være for krævende. Det er altså på baggrund af en analyse af disse to reformer, at vi under-
søger hvorvidt reformerne har bidraget til en centralisering, velvidende at andre reformer lige-
ledes påvirker dette.  
Kommunalreformen 
Kommunalreformen, også kaldet strukturreformen, trådte i kraft den 1. januar 2007 og bestod af 
tre hovedelementer13. Man ville skabe et nyt kommunalt danmarkskort med 98 kommuner mod 
                                                             
13 Aftale om kommunalreformen (strukturreform) indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti (Kommunalrefor-
men, 2005: 7). 
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de forhenværende 271 kommuner. Det andet element bestod i en ny opgavefordeling mellem 
henholdsvis kommunerne, amterne og staten. For det tredje ville man indføre en finansierings- 
og udligningsreform for at udligne den økonomiske ulighed imellem kommunerne. (Kommunal-
reformen, 2005: 5).  
Bag den endelige reform stod strukturkommissionen, nedsat af regeringen i 2002, bestående af 
kommunale repræsentanter, ministre og eksperter. Kommissionens opgave var at vurdere ”for-
dele og ulemper ved alternative modeller for indretningen af den offentlige sektor og på denne 
baggrund komme med anbefalinger til ændringer, som er holdbare over en længere årrække” 
(Kommunalreformen, 2005: 6). Henrik Lund beskriver i denne forbindelse, at der var tre over-
ordnede mål med kommunalreformen; der skulle opnås en større effektivitet og bedre service, 
et mere borgernært system og en større faglig og administrativ bæredygtighed (Lund, 02m:30s). 
Ved at gå fra 271 til 98 kommuner steg gennemsnitsstørrelsen fra ca. 20.000 til 55.000 indbyg-
gere (Kommunalreformen, 2005: 15) og arealmæssigt fra gennemsnitligt 159 km2 til 440 km2. 
Derudover blev de 16 amter nedlagt til fordel for 5 markant større regioner (Kommunalrefor-
men, 2005: 19). Målet bag sammenlægningen af de administrative enheder var at bidrage til en 
mere sammenhængende og koordineret indsats og herudover at gøre op med små og utidssva-
rende forvaltningsenheder (Kommunalreformen, 2005: 7). Det var et bevidst ønske at ”fremtids-
sikre den decentrale offentlige sektor, som er et særkende for Danmark, ved at skabe bæredygtige 
enheder med et klart ansvar for at levere velfærdsydelser af høj kvalitet til danskerne” (Kommu-
nalreformen, 2005: 8). Dette skal forstås således, at ønsket var at klarlægge det ansvar og de 
velfærdsydelser, som den decentrale offentlige sektor har. Således uddelegeres ansvaret for vel-
færdsydelserne til kommunerne og regionerne, hvis opgave bliver at få de forskellige institutio-
ner, som f.eks. skoler og sygehuse, til at fungere optimalt for borgerne. 
Ved at reducere antallet af administrative enheder skulle udgifter til disse bespares, og herved 
skabe økonomiske stordriftsfordele. På længere sigt ville engangsudgifterne i forbindelse med 
omstrukturering af medarbejdere, materiel, bygninger osv. finansieres ved besparelser i løn, 
administration og vederlag, således at kommunalreformen ville blive udgiftsneutral (Kommu-
nalreformen, 2005: 10).  
 
Lokaldemokratiet ønskedes styrket, og ”der skal arbejdes for at brede demokratiet ud, så borger-
ne inddrages aktivt i beslutningerne” (Kommunalreformen, 2005: 38). Konsekvensen af en kom-
munesammenlægning er dog, at den enkelte borger får længere til de involverede offentlige in-
stitutioner (Kommunalreformen, 2005: 38).  
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Visionen med kommunalreformen er desuden at styrke mål-, ramme- og resultatkrav til kom-
munen frem for en detaljeret statslig styring af den enkelte kommune samt at skabe en klar an-
svars- og opgavefordeling (Kommunalreformen, 2005: 39). Overordnet ser Lund kommunalre-
formen som en praktisk udførelse af NPM-konceptet; ”man har ganske bestemte koncepter om-
kring markedsliggørelse og markedsstyring, som man gerne vil have kørt igennem, og det mener 
jeg er af de væsentlige årsager til strukturreformen” (Lund, 01m:30s). 
Med kommunalreformen følger også en ændring af opgavefordelingen. Kommunen får tilført en 
række opgaver indenfor sundhed, beskæftigelse, det sociale område, specialundervisning, er-
hvervsservice, kollektiv trafik, veje, natur, miljø og planlægning, kultur og tværgående borgerbe-
tjening (Kommunalreformen, 2005: 22). Af figur 14 fremgår det, at mens de nye regioner svæk-
kes i opgavefordelingen, styrkes både kommune og stat. De tidligere amters opgaver fordeles, og 
visse opgaver flyttes mellem stat og kommune (Kommunalreformen, 2005: 21). Altså opstår en 
tvetydig udvikling mod både decentralisering og centralisering – en styring af selvstyring i hen-
hold til Foucaults governmentalitybegreb. Denne udvikling strider imod kommunalreformens 
hensigt med, at kommunerne i højere grad skal være uafhængige, da statens rammestyring er 
øget, og dermed svækker kommunens politiske råderum. 
”På den ene side er reformen udtryk for en klar tendens til stærk politisk styring og central regule-
ring (en regeringsstyret strukturrationalisering, stærk budgetstyring, tættere resultatkontrakter, 
stadig flere målings- og evalueringsinstrumenter, overvågningsinstitutioner mv.), og på den anden 
side lægger den op til øget selvstyring via decentralisering.” (Pedersen, 2008: 25) 
Trods det relativt uændrede forhold mellem stat og kommune, skal der stadig tages højde for, at 
en ændring i det kommunale danmarkskort har betydet en ny definition af kommune og 
amt/region, der altså er blevet markant større og mere centrale; fra små kommuner til større 
kommuner og fra amter til regioner. 
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Figur 14: Opgavefordeling i offentlige institutioner før og efter kommunalreformen 
 
 
 
 
 
(Kommunalreformen, 2005: 21) 
Kommunalreformen indebærer også en finansierings- og udligningsreform ud fra ideen om, at 
pengene følger opgaven (Kommunalreformen, 2005: 33). På grund af en skævhed i socioøkono-
miske forhold blandt kommuner er kommunalreformen med til at bidrage til en økonomisk om-
fordeling mellem rige og fattige kommuner, for at forhindre en ulighed. For det relativt fattige 
udkantsdanmark betyder dette en økonomisk støtte, altså ligger her en økonomisk hjælp til ud-
kantsdanmark i reformen, hvilket står i modsætning til projektets anden hypotese. 
Kvalitetsreformen 
Kvalitetsreformen er den samlede betegnelse for 8 reformer, som regeringen fremlagde i august 
2007 (Website 14: Kvalitetsreform). I forbindelse med den strukturelle ændring, kommunalre-
formen, skulle kvalitetsreformen sikre bedre velfærd og større arbejdsglæde i den offentlige 
sektor. Baggrunden var erkendelsen af manglende arbejdskraft og et stigende krav til velfærds-
samfundets serviceniveau (Kvalitetsreformen, 2005: 4).  De otte reformer, udmøntet i 180 initia-
tiver, er følgende (Kvalitetsreformen, 2005: 20):  
 
Tabel 4: Kvalitetsreformens otte reformer 
1. Brugerne i centrum 
2. Attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig udvikling 
3. Ledelsesreform - kompetente, professionelle og synlige ledere 
4. Institutionerne skal tænke nyt og udvikle kvaliteten 
5. Stærkt lokalt selvstyre 
6. Afbureaukratiseringsreform 
7. Flere hænder til nærvær og omsorg 
8. Investeringer i fremtidens velfærd 
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Af disse otte reformer er punkt fem, stærkt lokalt selvstyre, særligt interessant, da det udsprin-
ger af kommunalreformens nye danmarkskort. Målet er en decentral styring inden for centralt 
fastsatte rammer for at sikre en differentieret og dynamisk velfærdsmodel i de enkelte kommu-
ner (Kvalitetsreformen, 2005: 114). Altså står dette mål i modsætning til Lunds kritik, da refor-
men ønsker en fleksibel offentlig sektor gennem styring af selvstyring. 
Kommunerne bliver underlagt mål- og rammestyring; en kvalitetskontrakt mellem borgere og 
kommune skal sikre borgerens rettigheder, hvilket indebærer en definition af borgerens krav til 
servicetilbud. Efter bestiller-udførermodellen bliver hidtidige kommunale opgaver konkurren-
ceudsat, hvilket også indebærer, at pengene følger den enkelte borger. Derudover skal kommu-
nen i højere grad dokumentere status, vision osv., og desuden opstilles fælles indikatorer for at 
øge sammenligneligheden og konkurrencen mellem kommunerne (Kvalitetsreformen, 2005: 
114). Disse initiativers tilsigt er i sidste ende at sikre den enkelte borger en bedre velfærd. 
Udover fokus på det lokale selvstyre investerer regeringen og Danske Regioner i nybyggeri og 
renovering af offentlige institutioner for at fremme produktivitet og sikre høj kvalitet (Kommu-
nalreformen, 2005: 142). Inden for sundhedsvæsenet blev et ekspertpanel, det såkaldte Erik 
Juhl-udvalg, nedsat til at udforme en sygehusstrategi (Kommunalreformen, 2005: 147). Resulta-
tet af dette blev en fysisk samling af specialiserede behandlinger på færre sygehuse (Regioner-
nes investerings- og sygehusplaner, 2008: 10). Strategien er et tydeligt eksempel på overbevis-
ningen om stordriftsfordele, med den konsekvens at offentlige institutioner centraliseres. 
Den større afstand til nærmeste sygehus søges opvejet af en såkaldt præ-hospital indsats (Regi-
onernes investerings- og sygehusplaner, 2008: 21); oprettelse af lokale sundhedscentre, bedre 
behandlingsmuligheder under transport til sygehus osv. (Kvalitetsreformen, 2005: 145), men 
gennemsnitsafstanden til sygehusene vil uundgåeligt blive større.  
Sammenfatning 
Kvalitets- og kommunalreformernes inspiration fra NPM er tydelig. Fællesnævnerne er blandt 
andet mål- og rammestyring, driftsøkonomisk rentabilitet, udlicitering, konkurrence, dokumen-
tation, kontraktforhold og effektivisering. Disse begreber er blevet en del af den dominerende 
diskurs inden for politisk styring, en socialt konstrueret opfattelse af den offentlige sektors rolle. 
Denne konstruktion med NPM som reformværktøj til en ny velfærdsstat betyder blandt andet, at 
offentlige institutioner bliver samlet på færre og større enheder, herunder folkeskoler, sygehuse 
og rådhuse. Dette gøres for at opnå en synergieffekt og stordriftsfordele samt en klar opgavefor-
deling for at sikre mere velfærd for pengene. En konsekvens af sammenlægningen af offentlige 
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institutioner er dog, at disses afstand til borgeren forøges - en konsekvens, regeringen er bevidst 
om (Kommunalreformen, 2005: 38).  Samtidig med dette er en sammenlægning, hvor kommu-
nerne er gået fra gennemsnitligt ca. 20.000 til 55.000 borgere og amter blevet til regioner endnu 
et bevis for en centralisering af offentlige institutioner. 
Selvom opgavefordelingen mellem kommune, region og stat er nogenlunde uændret, er der i 
figur 14 ikke taget højde for, at både kommune og region er andre administrative størrelser efter 
kommunalreformen. Henrik Lund er enig i, at en centralisering har fundet sted og pointerer 
samtidig, hvilke samfund dette i særdeleshed går ud over: 
”Vi kan roligt konkludere, at denne her centralisering går ud over lokalsamfundene. (…) De små 
landsamfund mister deres lokale institutioner og dermed deres nære service” (Lund, 09m:50s). 
Ovenstående citat kan forklares ud fra spaltningen mellem land og by blandt andet som følge af 
udviklingen mod en moderne vidensøkonomi. Denne nationale diskurs bliver, på grund af en 
differentiering af den lokale doxa og habitus mellem udkant og center, et moderniseringsprojekt 
for bysamfund på bekostning af udkantsdanmark. Denne diskurs, repræsenteret i de to refor-
mer, er et udtryk for symbolsk vold. Denne symbolske vold indeholder ud fra ovenstående en 
doxa, NPM, der fremmer en centralisering, som negligerer udkantsdanmark. 
Dette modsiger regeringens erklærede hensigt med reformerne samt regeringsgrundlaget fra 
2001, som var at styrke den unikke decentralisering, som den danske velfærdsmodel bygger på 
(Kommunalreformen, 2005: 8), samtidig med at nærdemokratiet og den enkelte borgers demo-
kratiske indflydelse skulle styrkes (Kommunalreformen, 2005: 38). Overordnet opstår der en 
modsætning mellem regeringens erklærede hensigt om en decentralisering, samtidig med at 
kvalitets- og kommunalreformerne centraliserer offentlige institutioner. Dette underbygges af 
Lund, der ligeledes mener, at der er en tydelig forskel mellem regeringens erklærede formål og 
reelle hensigter (Lund, 29m:40s). Ifølge ham er reformerne indført ”gradvist og over lang tid”, 
hvilket har gjort det muligt for regeringen at gennemføre store ændringer, uden at det for bor-
gerne har virket som en markant overgang (Lund, 33m:40s). En sådan gradvis implementering 
er et argument for governmentality, der ubevidst påvirker feltet. Ligeledes er kvalitets- og kom-
munalreformens princip om styring af selvstyring, hvor staten sætter rammerne for kommuner-
ne, et argument for ’administrativ governmentality’ (Pedersen, 2008: 26). Med dette menes, at 
udviklingen mod en større central administration, samtidig med kommunernes højere grad af 
autonomi, tilsyneladende gør kommunen mere selvstændig, men reelt kun inden for statens 
fastlagte rammer. 
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Delkonklusion 
Afsnittet havde til formål at besvare spørgsmålet; ”hvilke motiver ligger bag kvalitets- og kom-
munalreformen, og hvordan kommer disse rent konkret til udtryk?”. Til dette kan vi konkludere, 
at der er en tydelig sammenhæng mellem New Public Management og de to behandlede refor-
mer. Markante fællesnævnere som driftsøkonomisk rentabilitet, dokumentation, konkurrence 
og effektivisering fremviser, at reformerne er inspireret af NPM-tankegangen. Resultatet af dette 
har været, at offentlige institutioner er blevet sammenlagt til færre og større enheder, som har 
skabt større fysisk afstand til borgeren. Dermed konkluderes, at reformerne har medvirket til en 
centralisering, der går ud over udkantsdanmark. Udkantsdanmark får sværere vilkår, så længe 
den dominerende diskurs er inspireret af New Public Management; en historisk reformproces 
der blandt andet resulterer i en sammenlægning af offentlige administrative enheder som kom-
munal- og kvalitetsreformen er et bidrag til. 
De sandhedsregimer, som NPM bygger på, udgør den symbolske volds doxa. Ud fra ovenstående 
bygger denne doxa altså på en overbevisning om stordriftsfordele og effektivisering af den of-
fentlige sektor. Det vil derfor være interessant at se på, hvordan borgerne oplever dette skift 
inden for offentlig styring samt se på, om de har accepteret den symbolske volds doxa. 
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BORGERNES OPLEVELSE AF CENTRALISERINGEN 
 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i Tønder Kommunes borgere for at besvare det tredje og sid-
ste arbejdsspørgsmål: ”Hvordan oplever borgerne i Tønder Kommune centraliseringen?”. Vi har 
som tidligere skrevet interviewet borgere i kommunen, og disse interviews vil være grundlaget 
for denne analyse, hvor de vil blive sammenlignet med teori i form af Bourdieus begrebsapparat 
og Foucaults diskurs og governmentality begreber. I forhold til teoriafsnittet kan vi især sam-
menligne borgernes holdninger med Bourdieus felt- og doxabegreb sammen med hans forståel-
se af symbolsk vold. Med udgangspunkt i det geografiske felt, Tønder Kommune, vil der derfor 
blive analyseret på, hvorvidt borgernes doxa er i overensstemmelse med den måde, Bourdieu 
mente doxa ville forme sig. Således er Bourdieus tanke med doxa, at den vil være i overens-
stemmelse med den holdning, som den symbolske vold repræsenterer. I dette tilfælde udgøres 
den symbolske vold af den NPM-inspirerede centralisering, som blev eksemplificeret i analysen 
af kommunal- og kvalitetsreformen. Udgangspunktet er derfor, at borgerne i Tønder accepterer 
de ændringer, den symbolske vold medfører, og at dette afspejler sig i doxa. 
Analysen er opdelt i forskellige underoverskrifter, der hver især repræsenterer et relevant tema, 
som omhandler centraliseringsproblematikken. Dermed vil citater fra de foretagende interviews 
blive inddraget der, hvor de tematisk findes relevante.  
Lukning af offentlige institutioner 
Flere offentlige institutioner er enten lukket eller truet af lukning i Tønder Kommune, og især 
rundt omkring i landsbyerne er fænomenet udbredt (se afsnit ’Demografisk udvikling i Danmark 
og Tønder Kommune’). I interviews med de forskellige involverede har vi fået et indblik i borge-
re og lokalpolitikeres overvejelser omkring Tønder Kommunes udvikling og nuværende situati-
onen. Et gennemgående tema hos fokusgrupperne er skolelukninger, som for borgerne er en 
direkte konsekvens af centraliseringen. 
Jørn Mejborn anser det faldende børnetal på landsbyskolerne og det faktum, at de giver under-
skud, som hovedgrunden til at nedlægge disse. Samtidig oplever han en fraflytning fra sin hjem-
by, Rejsby, og siger, at ”grunden til, at der ikke er nok børn, [til at opretholde skolerne] er, at bør-
nefamilierne ikke flytter til Rejsby, problemet er befolkningsfravækst” (Mejborn, 5m:27s). 
I Rejsby findes der derfor en friskole i stedet for den folkeskole, som lukkede. Stadigvæk udtryk-
ker Jørn frustration over, at den ikke løber rundt: ”Der er ikke nok børn til, at friskolen kan køre 
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rundt - det er et problem” (Mejborn, 5m:18s). Senere siger Jørn om samme emne: ”Det er vigtigt 
at bevare samfundet, og skolen er en del af samfundet” (Mejborn, 8m:38s). 
Mejborn viser sig dog hurtigt at være dobbelttydig i sine udtalelser, og modsiger således sig selv 
et par gange. Lidt senere i interviewet siger han således: ”Det er forkert at sige, at det går ud over 
lokalsamfundet, når man lukker skolen” (Mejborn, 8m:58s). En bemærkning han baserer på, at 
man ikke mærkede noget til skolelukningen, da man straks oprettede en friskole i stedet. På den 
ene side mener han, at skolen er vigtig for lokalsamfundet, mens han på den anden side ikke 
mener, at skolelukningerne går ud over lokalsamfundet. Disse to udtalelser vælger vi at betragte 
som modsætninger og dermed som et tegn på, at interviewpersonen ikke har gjort sig helt klart, 
hvad han mener om det pågældende emne. Tvetydigheden kan også skyldes, at han er påvirket 
af den stedstilknytning (doxa), som man har til det sted, hvor man bor. Denne stedstilknytning 
er forbundet med følelser og minder, og det kan derfor være af følelsesmæssige årsager, at han 
skifter mening, eksempelvis fordi han vil modificere sin udtalelse eller føler, han har talt over 
sig. 
Samtidig mener Mejborn, at der er meget, som taler for at centralisere skolerne og gøre dem til 
større enheder. De små skoler er ganske enkelt ikke i stand til at varetage en komplet undervis-
ning pga. manglende økonomiske midler til eksempelvis et fysiklokale (Mejborn, 14m:00s). Det-
te synspunkt overraskede os som interviewere, da vi forventede at tale med en forkæmper for 
bevaring af de små skoler i udkantsområderne. Dette kunne være udtryk for en fornægtelse af, 
at centraliseringen kan skabe problemer for skoler i udkantskommunerne. En af TKL’s mærke-
sager er at bevare de små skoler, så derfor undrer vi os over synspunktet med, at de hidtidige 
lukninger ikke berører lokalsamfundet og at store skoleenheder er en fordel. De uventede svar 
gør, at vi overvejer, om Mejborn holder en forsvarstale overfor for os udefrakommende og prø-
ver at give indtryk af, at lukningerne af de offentlige institutioner ikke berører udkantsområder-
ne.  
Vores interview med et tidligere medlem af TKL gav os ligeledes nogle overraskende svar. Mar-
grethe Stenger var i 2008 med til at opstarte Branderup Friskole. Den lokale folkeskole havde 
ifølge Stenger ad flere omgange været lukningstruet, og det medførte, at der måtte handles. 
Stenger var således en af initiativtagerne til at opstarte Branderup Friskole, og hun udtaler i 
denne forbindelse: 
”Det startede med, at der kom fire forskellige modeller fra forvaltninger (…), tre af modellerne lukkede 
Branderup skolen. (...) Så så vi på, om der var basis for at lave en friskole” (Stenger, 4m:21s). 
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Stenger udtrykker, at overgangen fra folkeskole til friskole gik rigtig godt, men oprettelsen af 
friskolen havde dog visse konsekvenser (Stenger, 5m:52s). Ikke alle børnenes forældre besad 
den nødvendige økonomiske kapital til at sende deres børn i friskole og måtte i stedet sende sine 
børn i folkeskolen i Agerskov, en by fem kilometer udenfor Branderup (Stenger, 6m:17s). Såle-
des har oprettelsen af friskolen på den ene side reddet skolen i byen, men på den anden side 
opsplittet byen mellem dem, der har råd til at gå på friskolen og dem, der ikke har råd. Til dette 
siger Stenger: ”Jeg har det da skidt med det. De er ikke med på samme måde i byens liv.” (Stenger, 
9m:50s).   
Ud fra dette kan det tænkes, at landsbyskolerne vil udvikle sig til landsbyfriskoler, hvor kun dem 
med høj økonomisk kapital kan sende sine børn i friskolen, mens dem der ikke har råd må sende 
sine børn længere væk og måske i sidste ende flytte væk fra landsbyen. Således vil skolen ikke 
være for alle, men kun for dem med en høj økonomisk kapital, hvilket vil skabe en skævvridning 
i de små landsbysamfund. Man kan derfor sige, at skolelukninger både skaber ulighed mellem 
udkantsdanmark og det resterende samfund, men samtidig at det skaber ulige magtforhold in-
ternt i landsbysamfundene.  
Hvis man sammenligner Stengers handlen med symbolsk vold og doxa, kan man argumentere 
for, at hun er underlagt en symbolsk vold, men at hun kæmper imod doxaen. Hun er underlagt 
den symbolske vold, der her udgøres af centraliseringen og lukningen af landsbyskoler, fordi den 
lokale skole i Branderup er lukket, hvilket hun accepterede og anså som uundgåeligt. Hun kæm-
per dog stadig imod den doxa, som den symbolske vold medfører, idet hun har været med til at 
opstarte Branderup friskole. Dette udtrykker en forståelse af, at en lokal skole, betalingspålagt 
eller ej, er vigtig for byens overlevelse. På næsten samme måde mener Mejborn, at en skole er 
vigtig for en landsbys overlevelse. I sine tvetydige udtalelser udtrykker han både, at det er vig-
tigt at vedligeholde skolerne, men samtidig viser han forståelse for NPM-tankegangen om stor-
driftsfordele. Denne tvetydighed kunne således være udtryk for, at Mejborn er påvirket af en 
symbolske vold, der bygger på NPM. 
Pensionisterne har også en holdning til skolelukningerne og sammenligner det med, hvad sko-
lerne stod for i gamle dage. I en snak om, hvorvidt der forsvinder noget, når eksempelvis skoler 
lukker ned, udtrykker to af pensionisterne sig (Pensionister, 38m:52s): 
”Om der forsvinder noget? Det gør der jo. Der er så nok ikke noget at gøre ved det, det er så noget an-
det” (PM2). 
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 ”Dengang der brugte man skolerne som et samlingssted – sådan var det jo med alle de små [skoler] – 
så der forsvinder jo noget” (PM1). 
Dette udtrykker en accept af den symbolske vold, fordi han mener, der intet er at gøre, og der-
med udtrykker det også en accept af den symbolske volds doxa, som er på feltet. Den anden pen-
sionist kommer lidt efter med en udtalelse om, hvilken rolle skolen havde før i tiden. Her siger 
han, at skolerne var som et samlingssted i en landsby, og at noget af det forsvinder, når de luk-
ker. Dermed tillægges skolen en betydning for landsbyens sammenhold og sociale liv. Med en 
skolelukning følger altså et tab af social kapital, som skaber en ubalance i magtforholdet mellem 
udkant og center. Trods dette gives der udtryk for, at det er sekundært, om skolerne er et sam-
lingspunkt, da skolerne lukker ”lige meget hvad”. Denne opgivende indstilling viser en accept af 
den udvikling, der foregår. 
Konsekvenserne af centraliseringen kan efter pensionisternes mening mærkes på flere måder, 
bl.a. ved lukninger af butikker. Eksempelvis mener de ikke, at det har nogen konsekvens, når en 
lille købmand lukker, da de har de store supermarkeder, men derimod mener de, at det kan have 
konsekvenser for de endnu mindre landsbysamfund (PM1, 48m:41s). Denne udvikling anses af 
alle for at være helt naturlig, da folk ikke handler der mere. 
Pensionisternes holdning til lukningen af de offentlige institutioner skifter fra at være urimelig 
til at være en helt naturlig følge af, at der er færre mennesker (Pensionister, 14m:40s). 
”Så længe de bliver ved med at affolke os – at staten bliver ved med at affolke os – ved at fjerne alle vo-
res institutioner herude, så flytter folk jo med. Kasernen var en stor arbejdsplads, og seminariet i Tøn-
der det er jo også væk nu. Det var jo også en stor arbejdsplads, og der er jo mange af de statslige insti-
tutioner, som forsvinder for os” (PM1) 
”Men man kan jo ikke trække noget ned over hovedet på folk. Alle folk de flytter jo frivilligt” (PK1, 
16m:40s). 
”Jamen det er jo det, vi skal forhindre dem i at gøre frivilligt” (PM1).  
”Det nu en naturlig ting i etnografien, at folk flytter derhen hvor der er mange i forvejen. Udviklingen 
har jo vist det i gennem de sidste 100 år, at folk de centraliseres. (…) halvdelen af Danmarks befolk-
ning de bor nu på Sjælland – sådan har det jo ikke været før” (PM2). 
At mene, at folk flytter frivilligt, tyder på en ukritisk optagelse af den symbolske vold. Dette gør 
PK1 ude af stand til at se bevæggrundene for den øgede fraflytning. Hvis man derimod ser fra-
flytninger som betinget af strukturelle ændringer i form af centralisering, så kan idéen om, at 
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folk flytter frivilligt, forklares ud fra Foucaults selvdannende teknikker. PK1 fremstår som et 
eksempel på, hvordan den symbolske vold udøver en magt, som er ubevidst for de styrede. 
Pensionisterne mener også, at den øgede lukning af offentlige institutioner sender et signal til de 
unge om, at der ikke er noget at flytte efter i Tønder Kommune. I sammenhæng hermed nævnes, 
at man kunne placere tingene ligesom på østkysten, hvor virksomheder og fabrikker ligger i 
klynger langs motorvejen. Dette understreger en forståelse af, at forholdene er anderledes i 
Tønder Kommune. 
Der findes dog ifølge pensionisterne også klare fordele ved centraliseringen (Pensionister, 
7m:25s).  
”Hvis jeg bliver syg, så ved jeg da godt, hvilket sygehus jeg vil til. Det skal da ikke være et bette et, hvor 
de har ingenting. Så det skal da være de store sygehuse, som har de dygtige, for de samles jo kun ét 
sted.” (PK1). 
”Dér vil jeg give[ PK1] ret. Hvis jeg bliver syg, så vil jeg også gerne tage til det sygehus, hvor jeg kan 
blive behandlet [bedst] og så er jeg ligeglad med, om jeg skal til Vejle, eller om jeg skal til Sønderborg” 
(PM2). 
Her er der tegn på, at man er villig til at acceptere længere afstand til sygehuset, hvis det betyder 
bedre service og flere kompetencer. Dette kunne være et udtryk for, at pensionisterne har accep-
teret doxa om, at det er en betingelse ved bedre service, at man må centralisere, hvilket betyder 
lukning af det lokale sygehus og længere rejsetid til behandling. Denne betragtning antyder 
ydermere, at pensionisterne godtager forestillingen om, at stordrift giver bedre service. Endnu 
engang ses der tegn på, at borgerne i Tønder er underlagt en symbolsk vold, der bygger på en 
NPM inspireret tankegang. 
Ikke alle deler denne holdning. Fokusgruppen bestående af lønmodtagere (K1 og K2) udtrykker, 
at den lange afstand til behandling er forbundet med besværligheder. I forbindelse med indkal-
delse til undersøgelser er mange af dem udenbys og ”der går det meste af en dag” med transpor-
ten (K2, 12m). 
De to kvindelige lønmodtagere ytrer stor fortvivlelse omkring lukningerne, især hvad angår luk-
ningerne af sygehusafdelinger på Tønder sygehus, som de godt kan mærke konsekvenserne af. 
Ifølge den ene kvinde (K1) har lukningerne også haft stor konsekvens for dem, der skal indlæg-
ges, for så skal man et andet sted hen end Tønder. Hun udtaler således (Lønmodtagere, 12m:35s): 
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”I forhold til andre lande har vi da ikke langt til sygehuse, men i forhold til det vi var vant til, så har vi” 
(K2). 
”Der er en ting i det som ældre, idet man skal ligge på sygehuset 50 eller 70 kilometer væk, og de har 
ikke mulighed for at få besøg af pårørende (…) så det er også et problem” (K1). 
Her nævner K1 en problemstilling ved, at de indlagte ikke har mulighed for at få besøg så ofte, 
som de havde tidligere. Dette udsagn virker umiddelbart logisk, specielt hvis man ser på af-
standsforskellen. Den anden kvinde (K2) hentyder også til, at de ikke er vant til den lange af-
stand, hvilket tyder på at hun syntes den gamle ordning var bedre. Hun nævner også problema-
tikker omkring åbningstiderne og siger, at ”det med sygehuset nok må siges at være værst, og nu 
også til at det ikke har åbent om aftenen og om natten” (K2, 20m:33s). 
Denne udtalelse må tolkes som en bekymring for hendes egen og andre borgere i byens helbred i 
forbindelse med åbningstiderne. Hendes udtalelse står også i kontrast til Thorkild Præstegårds 
holdning til det offentliges betjening af borgerne (Se afsnit ’Centralisering af offentlige instituti-
oner’). 
Denne fokusgruppe udtrykker, at de har mærket centraliseringen og har i det hele taget mange 
bekymringer og frustrationer i forbindelse med denne tendens (Lønmodtagere, 2m:55s). 
”Det var da kedeligt alligevel, at både sygehus, kaserne og seminarium lukkede” (K1) 
”I gågaden er der da flere butikker, der lukker ned. (...) Man kan så nok forestille sig, at indkøbsmulig-
hederne bliver mindre og mindre” (K2).  
Disse udtalelser vidner om generel opgivenhed og vemod i forhold til centraliseringens konse-
kvenser, bl.a. samlingspunkternes forsvinden (købmand og skole). Men der forsvinder også an-
dre elementer, og ifølge kommunaldirektøren har Tønder forandret sig meget de seneste 10 år: 
”Den ændring, der er sket med byen ved at miste sit seminarium og sin kaserne, alt det liv der var i by-
en for ti år siden, er noget helt andet i dag ved, at de institutioner er væk” (Præstegård, 35m:55s).  
Også fokusgruppen med gymnasieeleverne udtrykker bekymring mht. lukningen af visse afde-
linger på Tønder sygehus. ”Jeg synes, det er skræmmende, at der er så langt, hvis nu der sker noget, 
især nu hvor de [regeringen] har tænkt sig at lave de her supersygehuse” (P3, 14m:20s). 
Gymnasieeleverne mener altså, at der på sygehusområdet kan være fordele i at decentralisere. I 
citatet ligger der desuden en forståelse af, at den øgede afstand til sygehusene skaber mindre 
tryghed. Dette betyder ifølge gymnasieeleverne en forringelse af den offentlige service – en op-
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fattelse, der står i kontrast til pensionisterne, som mener, at den forbedrede service opvejer den 
øgede afstand.  
Eleverne udtrykker både tanker om økonomisk rationalitet, men også bekymring over udviklin-
gen, hvor flere og flere offentlige institutioner må lukke. Til et spørgsmål om, hvorvidt små eller 
store skoler gør en forskel, udtrykker tre af pigerne sig lidt forskelligt (Gymnasium, 6m:10s). 
”På den måde, at vi kommer i større klasser, så der er mindre lærere pr. elev, for på de små skoler er 
der ikke vildt mange i klasserne, og så har man ikke en lærer, der passer til antallet af elever. Det går 
vel bare ikke i forhold til kommunens budget” (P3).  
”Det er vel også en skam for alle de omkringliggende landsbysamfund, at de ikke kan fungere, for man 
har jo brug for en skole” (P2). 
”Det er jo ligesom lidt det, der skaber idyllen i Tønder – at vi har alle de der omkringliggende små by-
er” (P1). 
Her ses først en økonomisk rationel tankegang, hvorefter de andre piger udtrykker en ærgrelse 
over udviklingen. Den ene piges (P3) udtalelse om at en skole skal kunne løbe økonomisk rundt, 
er en klar overensstemmelse med hvorfor landsbyskoler lukker, og lig en NPM tankegang. Sam-
tidig er det både en accept af den symbolske vold og doxa – en accept af symbolsk vold, fordi 
centraliseringen netop fordrer økonomisk rentabilitet, og en accept af doxa fordi hun ikke ser 
andre udveje. I modsætning til dette udtrykker den anden pige (P2), at en skole er en nødven-
dighed for et landsbysamfunds overlevelse. Ligesom hos pensionisterne tillægges skolen her en 
vigtig betydning for lokalsamfundets bevarelse. 
Lidt senere supplerer de tre piger hinanden på et spørgsmål omhandlende baggrunden for luk-
ningerne af de forskellige offentlige institutioner (Gymnasium, 12m:22s): 
”Det er et resultat af, at hele Danmark, som du [interviewer] siger, forsøger at centralisere nogle ting” 
(P2). 
”Man bliver nødt til at tænke lidt mere i dybden, hvor er det så vi ødelægger noget, når vi trækker no-
get væk derfra?” (P1).  
”Det kunne også være, man har tænkt, at man havde en tyndere befolkning hernede og man så har 
tænkt, det ikke hænger sammen at have et sygehus, men jeg tror ikke, det nytter at lukke det hele ned” 
(P3). 
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Ud fra ovenstående samtale kan man sige, at de har en forståelse af, hvilke konsekvenser centra-
lisering kan have. Samtidig modsiger den ene pige dog sig selv (P3), idet hun i forrige citat ud-
lægger en forståelse for lukningerne, mens hun omkring sygehuset udtaler, at det ikke nytter at 
lukke det hele ned. Her er tale om en person, der kender til konsekvenserne, men som udtrykker 
både ærgrelse og forståelse for lukningen af offentlige institutioner. 
Denne interaktion mellem pigerne kan siges at indeholde en kritik af den symbolske vold, der 
oppefra centraliserer de offentlige institutioner i Tønder Kommune. I samtalen kritiserer piger-
ne således de konsekvenser, centraliseringen har, hvorved de problematiserer den herskende 
centraliseringsdiskurs. 
Kommunalreformens betydning 
I dette afsnit undersøges det, hvordan eller hvorvidt kommunalreformen har påvirket borgerne i 
Tønder Kommune. 
Tønders kommunaldirektør, Thorkild Præstegård, mener, at kvaliteten af den offentlige service 
er blevet bedre efter reformen, og han udtaler således: ”Jeg vil vove den påstand, at vores borgere 
får en bedre service i dag, end de gjorde før kommunalreformen” (Præstegård, 6m:04s). Og lidt 
efter forklarer han: 
”Jeg er ikke i tvivl om, at kommunalreformen har givet borgerne en bedre betjening. Der vil være bor-
gere, der oplever det modsatte, fordi de har fået væsentligt længere til [offentlig service], og det så i 
ekstremt grad udtalt herovre i vores kommune, hvor vi har 50 km fra den ene ende til den anden, dér 
kan det godt være svært at komme rundt. (...) Men jeg er ikke i tvivl. Det har givet stordriftsfordele, det 
har også givet økonomiske fordele at samle tingene” (Præstegård, 7m:56s). 
Det er tydeligt, at kommunaldirektøren ser fordele ved kommunalreformen og mener, at hans 
borgere nu får en bedre service end tidligere. Han kan se, at der for nogle borgere bliver større 
afstande til forskellige serviceydelser, men han mener alligevel, at adgang til større og mere ef-
fektive serviceenheder vil vise sig at være en fordel.  
De ældre mener, at de, efter kommunalreformen gjorde deres kommune større, har oplevet me-
re bureaukrati i forbindelse med byggesager m.m. Der er bred enighed om at det var langt nem-
mere at komme igennem og blive hørt i den gamle kommune (Nørre Rangstrup) (PM1, PK2, 
PM2, 26m:35s) og at den gamle kommune var en “god kommune”. De kan også mærke, at den 
nuværende lovgivning kommer fra et sted længere væk end den nye kommune (Pensionister, 
27m:10s). 
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”Der er kommet meget ovenfra, man skal løse flere opgaver” (PM1). 
”Men det er jo derfor, det tager så ukristeligt lang tid! Selvom det skulle igennem både kommune og 
amt før, så gik det meget raskt” (PK2). 
”Ja, ja” (PM1,P M2,P K1).  
”Det er jo ikke kommunens skyld” (PM2). 
”men nu tager det jo årevis!” (PK2). 
”det er jo lovgivningen ovenfra. ”(PM2). 
”Ja, ja” (PK2 og PK1). 
”Vi var glade ved de politikere, vi havde før. Man kunne gå op på kommunekontoret og snakke med 
dem, det kan vi ikke mere (…). Nu kan du gå op på borgerservice og udfylde en lap papir og gå igen, så 
får du måske noget igennem i løbet af nogle år”(PM1). 
Det er tydeligt at mærke, at dette emne er blevet diskuteret i foreningen før. Stort set alle har en 
mening om emnet ’kommunalreformens konsekvenser’. Man fornemmer i interviewet en norm i 
gruppen om, at der er blevet længere til rådhuset. Der forsvinder altså ifølge pensionisterne no-
get nærhed i forbindelse med centraliseringen. Man kan sige, at mødet mellem borger og institu-
tion umiddelbart er blevet forringet, og at dette i sig selv udgør en form for serviceforringelse. 
Pensionisterne giver kommunesammenlægningen, udført af regeringen, skylden for, at systemet 
er blevet mere uigennemsigtigt og erklærer sig hermed enige med Mejborn, som ligeledes me-
ner, at kontakten til kommunen var nemmere før sammenlægningen. Der er blevet langt til dem, 
der tager beslutningerne, samtidig med at holdningen til borgernes projekter og initiativer også 
har ændret sig, mener Mejborn (Mejborn, 17m:22s). 
Margrethe Stenger mener derimod ikke, at kommunalreformen kan mærkes tydeligt i de små 
byer, da de altid har haft samme størrelse. Men hun mener, det kan være en omvæltning for tid-
ligere centerbyer, der nu også skal slås for at få opmærksomhed. Dermed hentyder hun også til, 
at de mellemstore provinsbyer har fået en mindre rolle i et større politisk system. 
At være borger i Tønder Kommune  
Efter en gennemgang af, hvorledes borgerne påvirkes af lukning af offentlige institutioner og 
indførelsen af kommunalreformen, følger her et afsnit om, hvordan borgerne i Tønder Kommu-
ne oplever centraliseringen i deres hverdag. 
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Overordnet bliver der både blandt unge, ældre og lønmodtagere ytret tilfredshed med at bo i 
Tønder Kommune. Flere af interviewpersonerne oplever dog, at borgerne i Tønder Kommune i 
højere grad end den centrale del af Danmark må klare sig selv. Kommunaldirektør, Thorkild 
Præstegård, udtrykker det således: 
”Et eller andet sted så er der den der holdning: ”det er også synd for os”, ”de er slemme ved os” - men 
det er ligesom, man er ved at komme sig over det og siger: ”jaja, det kan godt være, de var efter os, 
men de har også givet os lidt igen” (...) men vi er ved at finde ud af, at der ikke kommer nogen og hjæl-
per os. Vi må klare os selv” (Præstegård, 36m:52s). 
Hvis vi tolker dette citat med Bourdieus begreber, har folks doxa ifølge Præstegård ændret sig; 
borgerne affinder sig med den magt, de udsættes for. Når de siger, at de selv vil klare sig, så kan 
dette forklares med udgangspunkt i Foucaults selvdannende teknikker, hvor magten eller den 
symbolske vold går bag om ryggen på individerne, der herefter agerer ud fra en forståelse af, at 
de handler af egen fri vilje. På samme måde forklarer Mejborn til spørgsmålet om, hvilken be-
tydning kommunalreformen har haft, at han ikke kan se nogen forskel, og han tilføjer i den for-
bindelse, at ”folk på landet er vant til at klare sig selv” (Mejborn, 20m:02s).  
På trods af dette standpunkt kan Mejborn godt mærke, at der fra politisk side ikke er ligeså me-
get fokus på udvikling i udkantsområderne. ”Det kan godt virke som om, at vi herude i yderområ-
derne bliver glemt – fra politisk side. Man koncentrerer sig meget om de store byer som Toftlund, 
Tønder, Skærbæk og Løgumkloster” (Mejborn, 16m:40s). I hans optik sker der dermed en centra-
lisering på mikroniveau, hvor Tønder og andre større byer i kommunen er centrum for udvikling 
på bekostning af de mindre landsbyer - Mejborn skelner altså mellem centralisering på makro-
niveau og mikroniveau. En oplevelse andre informanter fra landsbyer uden for Tønder kan nikke 
genkendende til.  
Nogle af gymnasieeleverne virker også til at være splittede omkring, hvordan det er at være bor-
ger i Tønder. På den ene side udtrykker de tilfredshed med at bo i kommunen, men der er også 
en helt klar overbevisning om, at de skal forlade kommunen efter endt ungdomsuddannelse 
(Gymnasium, 1m:5s)  
”Vi har det, vi skal bruge. Nogle gange er det lidt dødt, men sådan er det” (P1). 
”Jeg synes, det er en meget hyggelig by [Tønder]. Den er gammel. Det er ikke, fordi jeg kunne tænke 
mig at blive her, men jeg synes, det er en meget hyggelig by, specielt for ældre mennesker” (P3). 
”Vi har det godt, vi kender de fleste mennesker i byen” (D1). 
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Der bliver både givet udtryk for, at de har det godt i Tønder og at byen rummer visse kvaliteter, 
men også at den ikke helt står mål med visse standarder hos de unge. For eksempel beskrives 
byen som ”død” og ”mest for ældre mennesker”, herudfra kan det siges, at de unge ikke føler, at 
Tønder appellerer til dem. Dette kan ses i forlængelse af Præstegårds erkendelse af, at de unge 
kræver et mangfoldigt og dynamisk studiemiljø, som Tønder Kommune ikke kan tilbyde dem 
(Præstegård, 20m:31s).  
Samtidig kender de stedet godt og sætter pris på at den er ”hyggelig” og at de har det ”godt”. En 
af de unge sætter blandt andet lighedstegn mellem at have det godt og at kende de fleste menne-
sker - en kvalitet, en storby måske vil have sværere ved at leve op til. Specielt en af eleverne ud-
trykker usikkerhed omkring kommunens fremtid pga. den førte politik og nogle af de andre er 
enige:  
”Strategien er vel, at man klarer sig selv, men det kan vi jo bare ikke. Jeg ved ikke, hvad deres plan er 
med os og hvad der skal ske” (P3) 
”Det er svært, synes jeg” (D2) 
”Og når alle de socialt belastede mennesker flytter herned, så er der ikke rigtig grundlag for noget. De 
kan jo ikke rigtig bidrage” (P1)  
Det er interessant, hvad der ligger i P3’s udtalelse om, at det er ”nogen andre”, der har en plan, da 
dette kunne tyde på, at de unge er bevidste om den magt, der bestemmer rammerne for deres 
liv. Eleven er heller ikke enig i strategien om, at de skal klare sig selv, hvilket står i kontrast til 
tidligere udtalelser fra ældre mennesker om, at de er vant til at klare sig selv. Dette tyder på, at 
de unge har et svagere tilhørsforhold til stedet end de ældre og dermed ses en generationsmæs-
sig forskel på, hvordan man oplever centraliseringens konsekvenser.  
Ydermere tyder det på, at de unge er præget af en overordnet symbolsk vold, når de udtaler sig 
om deres fremtid. Selvom de på visse måder synes, Tønder Kommune er et godt sted at bo, væl-
ger de alligevel at flytte. Dette kunne eventuelt hænge sammen med, at der i samfundet findes en 
norm om, at det er godt at tage en høj uddannelse, og hvis man som ung vil leve op til dette ideal, 
så er det nødvendigt at flytte til en større by med højere uddannelsesinstitutioner. 
Pensionisterne er alle enige om, at der findes en landsby, som fuldstændig modsætter sig den 
gængse samfundsudvikling. Dette giver os et billede af, at nabolandsbyen Branderup ikke er 
nogen gennemsnitslandsby i Tønder kommune (Pensionister, 39m:58s). 
”Branderup, det er faktisk utroligt, hvad de kan derude”(PM1). 
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”Det er i kraft af, at de har mejeriet og der bor nogle folk. Havde mejeriet ikke været der, så havde de 
ikke kunnet det da” (PM2). 
”Hvis vi ingen arbejdspladser har, så er vi heller ikke dannet jo vel ”(PM1). 
PM2 umiddelbart efter: ”De har nogle primus motore”.  
Der findes bred enighed blandt pensionisterne om at landsbyen kan noget specielt. De forbinder 
det bl.a. med, at den har formået at fastholde en stor arbejdsplads, og sætter dermed lighedstegn 
mellem arbejdspladser og dannelse, og at der findes nogle ildsjæle i landsbyen. 
Branderups særlige brud med normerne vidner også om en bestemt norm i feltet. Den store op-
mærksomhed og beundring, som Branderup modtager, kan tolkes som et tegn på, at der generelt 
ikke sker disse brud på normer i feltet - brud på doxa. 
Dette antyder, at pensionisterne har lyst til at ændre doxa i deres eget område i og med at de har 
stor respekt for nabolandsbyens kunnen. Men de er alligevel underlagt doxa, for selvom lysten 
er der til at ændre det, så har de ikke formået at vende udviklingen. 
Fremtiden 
Et vigtigt aspekt i borgernes holdning til Tønder Kommune er deres vurdering af, hvordan frem-
tiden vil udforme sig i kommunen. Borgernes vurdering af fremtiden kan også give et billede af, 
hvordan de oplever Tønder Kommune set i forhold til holdningerne i forrige afsnit. Det er især 
interessant, hvordan gymnasieeleverne forholder sig til fremtiden, da man kan påstå, at de er en 
potentiel fremtidig arbejdskraft. 
Først og fremmest har kommunaldirektøren nogle tanker om fremtiden:  
”Jeg tror ikke på, at vi kan vende det til befolkningsfremgang, men kan vi bare stabilisere det, og kan vi 
bare holde på antallet af arbejdspladser, så har vi gjort det godt” (Præstegård, 28m:35s). 
Dette citat viser tydeligt en vis skepsis omkring Tønder Kommunes fremtid, og han mener ikke, 
at den negative udvikling kan vendes. Han håber i stedet på, at den kan stoppes og at Tønder 
Kommune kan bevares, som den er nu. I forhold til dette ser han store udfordringer for kommu-
nen i de næste år: 
”Inden for de næste syv år forsvinder 25 procent af vores arbejdsstyrke og går på pension, og det at få 
rekrutteret nye ind i forhold til det, dér ligger en kæmpe opgave i det” (Præstegård, 25m:34s). 
Han anser således det at anskaffe ny arbejdskraft, i takt med at en stor del af den nuværende 
arbejdsstyrke går på pension, som én af Tønder Kommunes største fremtidige udfordringer. 
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Denne betragtning stemmer godt overens med den første analysedels betragtning om, at Tønder 
Kommune i fremtiden i høj grad vil bestå af ældre. Den arbejdskraft, som skal overtage arbejdet 
fra de, der går på pension, er ungdommen, og blandt gymnasieeleverne er der ikke meget posi-
tivt at sige, når de skal overveje en fremtid i Tønder Kommune.  
Normen blandt de interviewede studerende i Tønder Kommune er, at når man har fået sin stu-
dentereksamen, så flytter man oftest væk (P2, 1m:45s). I forhold til begrebet om symbolsk vold 
kan man her tolke gymnasieelevernes lyst til at flytte til en større by for at studere som et udtryk 
herfor. De er underlagt en generel tendens i samfundet hvor unge mennesker tager højere ud-
dannelser. Dette er de nød til at gøre i byerne, eftersom uddannelsesinstitutionerne er centrali-
seret dertil. Den symbolske vold viser sig ved, at de ikke har andre valgmuligheder end at følge 
samfundets normer.  
Når snakken går på, hvorvidt de kunne overveje at flytte tilbage efter en endt videregående ud-
dannelse, så opstår der dog lidt uenighed (Gymnasium, 21m:05s): 
”Måske hvis jeg var rigtig gammel, det ville måske være meget hyggeligt at have et sommerhus her” 
(P3).  
”Nu synes jeg også, at vi gør Tønder ringere, end den er. Jeg synes ikke, det er så slemt igen” (D1).  
”Nej nej men ku du selv tænke dig at bo her?” (P1).  
”Jeg synes, vi har et godt socialt samvær” (D1)  
”Men når du sådan er færdig med din uddannelse, ville du så flytte tilbage hertil?” (P2).  
”Nah, det ved jeg ikke, nu synes jeg ikke, vi har et så godt erhvervsgrundlag, men vi har et godt socialt 
samvær” (D1)  
”Jeg vil lige sige, at det kommer an på, om man kan lide det, for jeg synes ikke, det der småbysliv er 
særlig fedt, hvor alle kender hinanden” (P3)  
”Det er meget forskelligt, og det er jeg også enig med dig i. Det bliver alt for fnidret og irriterende, og 
det kommer også meget an på, hvilken udvikling der kommer til at ske hernede. Hvis det bliver mere 
attraktivt, og hvis de på et tidspunkt gør noget, hvilket jeg overhovedet ikke tror er særlig sandsynligt, 
men hvis de gør noget, så ku det måske godt være, for det er trods alt dér, man er vokset op og ens 
forældre bor jo også hernede, så det kunne måske” (P1).  
”Jeg tror det ikke” (P3),  
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”Jeg kunne godt finde på det” (D2) 
Her ses der en uenighed omkring, hvorvidt eleverne kunne finde på at vende tilbage, hvor den 
ene (D1) mener, at man gør problemerne med Tønder Kommune større, end de er. Dette medfø-
rer en lille diskussion, hvor pigerne især ikke tror, at de vil flytte tilbage til området, mens de to 
drenge er lidt mere henholdende og ikke afvisende over for at vende tilbage. Den ene dreng (D1) 
mener, at der er et godt socialt samvær i Tønder Kommune, og pigerne mener, det bliver for tæt 
et lokalsamfund.  
I lighed med de unge mener en af de kvindelige lønarbejdere, at der intet er at komme efter for 
unge mennesker i Tønder Kommune (K2, 21m:35s). Samtidig er begge kvinder skeptiske om-
kring fremtiden, hvor den ene kvinde siger, at ”jeg har sådan gået og tænkt på at sælge hus, tænk 
nu hvis man ikke kan sælge det om ti år” (K1, 22m:27s).  Dette kan fortolkes som et udtryk for 
manglende tro på fremgang i Tønder Kommune, idet hun er bange for, at huspriserne vil falde. 
Dog gør kvinden det klart, at hun ønsker at blive boende i Tønder, til leje, da hun mener, det er 
en dejlig by. Den anden kvinde udtrykker også usikkerhed omkring fremtiden, og hun kommer i 
denne forbindelse ind på vigtigheden i, at arbejdspladserne bliver i kommunen: ”Jeg tror i hvert 
fald, hvis de der store firmaer også rykker herfra, så er vi godt nok lost” (K1,K2, 24m:40s). 
Også de ældre udtrykker sig med en smule nervøsitet om, hvad fremtiden kan bringe hvis udvik-
lingen fortsætter.  
”Vi affolker os selv herude, vi gør. Hvis ikke vi gør noget, så sker der noget alvorligt. Ikke i vores gene-
ration, men det vil komme til at ske, det er helt sikkert.” (PM1, 5m:26s). 
”Med årene, der bliver vi det man kalder en pensionistkommune, for det er de gamle der bliver, og de 
unge der tager væk – det bliver sådan til sidst.” (PM1, 1t:03m:02s). 
Her fornemmes en slags kendsgerning fra den ene mands side omkring, hvordan det kommer til 
at gå, hvis udviklingen fortsætter som hidtil. Han virker indstillet på, at det kommer til at gå ned 
ad bakke for Tønder Kommune, hvis der ikke bliver handlet snarest muligt. Senere udtrykker 
han, med supplering fra en anden, hvad en sådan fremtid kan få af konsekvenser (Pensionister, 
1t:06m:40s): 
”Vi kunne godt gå hen og blive et A og et B hold” (PM1).  
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”Vi har givet udtryk for at vi her i vores pensionisttilværelse, der går det da godt. Men som vi ser på 
faldgrupperne (…), så går det da ikke godt! Når vi bliver 2000 færre, og at det er de erhvervsaktive, 
der bliver færre af, så går det da ikke godt!” (PM2). 
”Hvis de unge de forsvinder og de gamle bliver ældre – så kommer det jo til at brænde et sted” (PM1). 
Denne tolkning af, at det kommer til at ”brænde et sted”, viser i lighed med forrige citat en frygt 
for, at de unge forsvinder og at der til sidst kun er ældre tilbage. Hvis vi sammenligner de unges 
og ældres udtalelser, kan det siges, at de ældres holdning til fremtiden ligner de unges overvejel-
ser omkring fremtiden – en fremtid, der for begge parter vil blive præget af en overvejende grad 
af ældre mennesker. Ligeledes anser lønarbejderne fremtiden som usikker, og de mener også, at 
der skal nye initiativer til. Om de ser en løsning på dette fremtidsperspektiv vil blive gennemgået 
i næste afsnit. 
Borgernes løsningsforslag 
Blandt de unge, som også så mest negativt på fremtiden, er der nogle ideer og løsningsforslag til, 
hvad der kan gøres (Gymnasium, 23m:55s): 
”Man skulle genåbne sygehuset, og lave nogle flere uddannelsesmuligheder hernede, som ikke kun er 
gymnasium” (P3,).  
”De har også snakket om at åbne en motorvej herned til” (D2). 
Ønsket om at etablere en motorvej gennem Tønder Kommune udtrykkes ligeledes i interviewet 
med pensionisterne og de kvindelige lønmodtagere. Begge parter anser en motorvej som den 
optimale løsning, de argumenterer således: 
”Det vi mangler allerværst er at vi mangler en motorvej fra Esbjerg, ned over Tønder. Hvis vi får den, 
så får vi også flere folk herud. (…) Vi får folk i landsbyerne igen og får mere gang i kommunen. For vi 
har ikke gang i Tønder Kommune (…). Folk de flytter. De kan ikke få arbejde – det er, fordi vi mangler 
den motorvej” (PM2, 4m:15s). 
”Problemet er altså også, at vi ikke kan få noget ordentlig vej herover, for man ved udmærket godt, at 
fabrikker osv. flytter hen, hvor der er en motorvej, og det har vi jo ikke her. Og hvad gør de så? De flyt-
ter over østpå. Min søn bor i Herning og straks den motorvej blev lavet, så blev der straks fyldt op med 
forskellige fabrikker. Vi har ingen muligheder herovre” (K1, 9m:28s). 
Der er ikke stor forskel mellem disse argumenter, og man kan antage, at der er et bredt ønske 
blandt borgerne i Tønder Kommune om at få etableret en motorvej gennem kommunen. I vores 
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tre fokusgruppeinterviews er etableringen af en motorvej blevet nævnt. Blandt lønmodtagerne 
og pensionisterne var dette det eneste løsningsforslag, der blev fremlagt. Der kunne argumente-
res for, at grunden til at, denne løsning nævnes i alle interviewene, er at det er en håndgribelig 
og konkret løsning – en løsning som er nem at forstå og hurtig at se resultatet af.  
Delkonklusion 
Ud fra ovenstående analyse kan det først og fremmest konkluderes, at de interviewede personer 
overordnet er tilfredse med at bo i Tønder Kommune. Dog har de mærket centraliseringens kon-
sekvenser, og alle giver på forskellige måder udtryk for et tab ved lukning af forskellige instituti-
oner. 
I denne forbindelse taler Thorkild Præstegård om, at kommunen har mistet noget ’liv’ som følge 
af lukningen af seminar og kaserne. Der opstod ydermere nogle interessante betragtninger om-
kring skolesammenlægningernes betydning for lokalsamfundet. Her var der flere, der kom ind 
på, at skolerne havde stor betydning for de små lokalsamfunds overlevelse. Der blev desuden 
givet udtryk for, at skolen udgjorde et samlingspunkt, hvorfor en lukning ville medføre, at de 
små lokalsamfund ville miste nogle sociale værdier og en nærhed (social kapital). 
Analysen af skolesammenlægningernes betydning tilføjede dog en interessant og uventet vinkel; 
det viste sig nemlig, at skolelukning i de små samfund i flere tilfælde havde ført til oprettelsen af 
friskoler i stedet for de gamle folkeskoler. Her var det interessant, at oprettelsen af en friskole 
medførte, at de børn, der havde forældre med en lav økonomisk kapital, måtte skifte til nærme-
ste folkeskole. Disse børn og deres familier har altså i høj grad oplevet centraliseringens konse-
kvenser. Det kan ydermere konkluderes, at der ikke kun foregår en landsdækkende centralise-
ring, men også at der foregår en centralisering på langt mindre skalaniveau inden for hver enkelt 
kommune. Denne betragtning blev bakket op af Jørn Mejborn, der kommenterede, at man i høj 
grad også oplevede en centralisering imod kommunens lidt større byer. 
I analysen omkring af nedskæringen af Tønder Sygehus og den generelle sammenlægning på 
sundhedsområdet var der en vis uenighed at spore blandt de interviewede respondenter. Mens 
nogle mente, at den generelle sammenlægning til store sygehuse var en god ting, var der andre, 
der udtrykte, at dette udgjorde en forringelse af sundhedsservicen. 
Således kom det frem, at gymnasieeleverne følte, at sammenlægningen af sygehuse (og den deraf 
medførte øgede afstand til sundhedsservice) giver mindre tryghed. De to lønmodtagere pointe-
rede her det negative ved, at transporttiden til sygehuset var blevet forlænget. Desuden påpege-
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de de i denne forbindelse, at den øgede afstand også havde medført en forringelse af mulighe-
derne for at få besøg fra pårørende, hvis man var indlagt. 
I modsætning til dette stod pensionisterne, der havde den holdning, at de store sygehuse både 
var mere økonomisk rentable og havde et højere serviceniveau. I forbindelse med sidstnævnte 
argument kommenterede pensionisterne, at det høje serviceniveau opvejede den øgede trans-
porttid mellem hjem og institution. Det er således interessant at se, at holdningen til centralise-
ringen af sygehuse umiddelbart er forskellig efter alder. Samtidig står dette i modsætning til 
vores forventning om, at de ældre i højere grad end unge har behov for et lokalt sygehus.  
Ved spørgsmålet om, hvordan kommunalreformen havde påvirket borgerne, var der ligeledes 
delte meninger. Thorkild Præstegård hævdede, at kommunalreformen havde givet borgerne en 
bedre service samt økonomiske fordele. Margrethe Stenger derimod kunne ikke mærke nogen 
ændring efter kommunalreformens indtræden, mens både Jørn Mejborn og pensionisterne hav-
de oplevet nogle negative konsekvenser. Således kommenterede de to sidstnævnte, at kommu-
nalreformen havde øget afstanden mellem borger og rådhus. Desuden kommenterede pensioni-
sterne, at det nye system var uigennemsigtigt, mens Jørn Mejborn kommenterede, at der var 
blevet større afstand mellem borger og beslutningstager. Ud fra dette synes mødet mellem insti-
tution og borger således at være blevet dårlige, og man kan alt i alt sige, at der i denne forstand, 
for langt de fleste borgeres vedkommende, opleves en forringelse af den offentlige service. 
Som nævnt er informanterne alle glade for at bo i Tønder Kommune, men da det kom til 
spørgsmålet omkring kommunens fremtid, så var der dog en vis frygt at spore. Her var der flere, 
der virkede fortvivlede og opgivende – selv kommunaldirektøren. Hans beskrivelse af fremtiden 
indeholdt et ønske om i bedste fald at stoppe den negative udvikling og skabe en stabil kommu-
ne, da han ikke forventede at kunne skabe fremgang. 
Denne forventning til en negativ udvikling for kommunen deles både af pensionisterne og af de 
to kvindelige lønmodtagere. Der var en rådvildhed at spore omkring kommunens fremtidige 
udvikling i interviewet med pensionisterne, som yderligere frygtede for skabelsen af et A og et B 
hold på landsplan. Tilsvarende overvejede én af de to lønmodtagere at sælge sit hus af frygt for, 
at hun ikke kunne sælge det senere – et tegn på en overbevisning om, at kommunens fremtidige 
udvikling er nedadgående. Denne frygt viste sig i fokusgruppeinterviewet med gymnasieelever-
ne at være relevant, da alle forventede at flytte, mens kun få ville overveje at flytte hjem igen 
efter endt uddannelse. 
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Det opgivende syn på fremtiden, der spores gennem samtlige interviews, kunne være et tegn på, 
at de interviewede langt hen ad vejen har accepteret den symbolske vold, de gennem reforme-
ringen af samfundet er underlagt. Allerede idet man forventer, at den negative udvikling i kom-
munen vil fortsætte, har man så at sige mentalt accepteret doxaen om, at en fortsat centralise-
ring er nødvendig. I forlængelse heraf afspejledes den NPM-inspirerede doxa sig i flere tilfælde i 
informanternes udtalelser, hvor der blev udvist en forståelse for centraliseringen. 
Thorkild Præstegård kunne se stordriftsfordele, økonomiske fordele og øget effektivitet ved 
kommunalreformen, mens både Mejborn og gymnasieeleverne omkring skolesammenlægnin-
gerne havde en implicit opfattelse af, at stordrift nødvendigvis medførte økonomiske fordele. I 
tillæg hertil kom det frem, at pensionisterne havde en overbevisning om, at store sygehuse nød-
vendigvis medførte økonomiske fordele og forbedret service. Dette eksemplificerer, hvordan 
borgerne i Tønder Kommune til en vis grad har accepteret den symbolske volds doxa – en doxa, 
der er inspireret af NPM, hvor centralisering, økonomiske rationaler og effektivitet er i højsædet 
(se afsnit ’Reformanalyse’). 
Når folk accepterer en doxa, der fremmer en udvikling, som de langt hen ad vejen er utilfredse 
med, så er det også et tegn på den store magtforskel, der er. Men ud fra det teoretiske udgangs-
punkt kan det samtidig være et tegn på, at denne doxa er blevet implementeret ubevidst for den 
underkuede. Når pensionister således udtaler, at folk flytter ’frivilligt’, så giver dette umiddelbart 
et billede af en manglende bevidsthed omkring, at man er underlagt en magt, hvilket netop er 
kendetegnende ved den symbolske vold. Dette aspekt vil blive behandlet nærmere i den efterføl-
gende diskussion. 
Som afslutning på kapitlet blev det gennemgået, hvad borgerne i Tønder Kommune mente, der 
kunne gøres for at vende den negative udvikling. Her var det interessant, at der eksisterede en 
bred enighed om (dominerende diskurs), at en motorvej til Tønder ville vende udviklingen og 
skabe fremtidig vækst. 
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DISKUSSION 
 
Dette afsnit består af en diskussion og refleksion over nogle af de resultater, vi opnåede gennem 
de foregående analysedele. Diskussionen vil sammenholde Karsten Jensen, Henrik Herløv Lund 
og Thorkild Præstegårds forståelser af centraliseringen af offentlige institutioner og resultatet af 
reformerne med borgernes forståelse af denne udvikling. Desuden vil det blive diskuteret, hvor-
for interviewpersonerne har forskellige forståelser ud fra deres baggrundsopfattelse. Slutteligt 
diskuteres det aktuelle mediefokus omkring udkantsdanmark, for at skabe en forståelse af, hvor 
omdiskuteret denne problematik er. Dette skyldes, at vi under studieturen opdagede, hvordan 
mediebevågenheden havde påvirket informanternes holdninger. 
Centralisering af offentlige institutioner  
Denne undersøgelse tog udgangspunkt i, at man i Danmark har oplevet en øget centralisering, at 
kvalitets- og kommunalreformen var eksempler på en bestemt måde at organisere den offentlige 
sektor på, og at disse to reformer stod i modsætning til regeringens mål om lige forhold for alle 
uanset bopæl. De foretagede interviews gav en række forskellige vinkler på reformernes 
betydning, som gav anledning til diskussion. 
Ifølge Thorkild Præstegård er der i kraft af kommunesammenlægningen opnået en synergieffekt, 
og han oplever en væsentligt større kommunal ’muskelkraft’ end før reformen. Kommunen er nu 
i stand til at varetage en række specialopgaver langt mere professionelt, end det var tilfældet i 
de gamle kommuner (Præstegård, 02m:00s). Til gengæld er der for visse borgere blevet længere 
til den kommunale service som følge af kommunalsammenlægningen. Alt i alt lever 
kommunalreformen dog ifølge kommunaldirektøren op til målet om bedre kvalitet for den brede 
del af befolkningen (Præstegård, 07m:55s) 
Lund mener, at reformerne skaber visse problematikker. Regeringens strategi er, ifølge Lund, 
inspireret af nyliberalisme. NPM har formet reformernes indhold og dette medfører bl.a. ram-
mestyring, som gør at kommunerne i højere grad styres af staten og overlades med et lille øko-
nomisk råderum. Dette fremlægges i velfærdens navn, hvilket Lund ser som en art tilsløring af 
regeringens reelle hensigter, som er at skabe et politisk robust system, der udnytter stordrifts-
fordele, men også er stærkt nok til at sætte sig ud over protester fra borgerne (Lund, 41m:5s). 
Lunds udtalelser om, at der er forskel på den reelle og erklærede hensigt mærkes hos borgerne i 
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Tønder, da alle er enige om, at der er blevet længere til rådhuset og at det er politisk styring, der 
udspringer fra et højere sted end kommunerne, der er skyld i dette.  
Ser man nærmere på lukningerne, så har man i en kommune som Tønder oplevet store offentlige 
nedlukninger, herunder seminariet. Ifølge Thorkild Præstegård lukkede dette som følge af 
manglende efterspørgsel i lokalområdet (Præstegård, 19m:20s). Han opfatter da også 
seminarielukningen som et typisk eksempel på den landsdækkende tendens i udkantsområder, 
hvor offentlige institutioner lukker, og han anser hverken kommune eller stat som årsag til 
lukningen, men derimod det pågældende lokalsamfund; institutionen lukker som følge af 
manglende opbakning i nærmiljøet; ”jeg tror ikke på, at det er skolen, der lukker byen. Jeg tror på, 
at det er byen, der lukker skolen. Der er jo en årsag til, at skolen skal lukke, og det er jo, at 
børnetallet det falder” (Præstegård, 16m:14s). 
Kommunaldirektøren påpeger altså, at lokalbefolkningen selv er skyld i, at lukningerne finder 
sted, hvilket desuden skyldes, at en øget mobilitet har betydet, at konkurrencen i dag er regional 
i stedet for lokal. 
”Hvem er det, der lukker købmanden? Det er borgerne, der gør det. Når de banker til Bilka oppe i 
Kolding i stedet for, eller en tur ned over grænsen. (...) Ja det skal de da have lov til, men det er dem, 
der med til det” (Præstegård, 17m:55s). 
Her kan man diskutere, hvorfor der er et faldende børnetal. Hvis man ser på Thorkild 
Præstegårds udtalelse fra tidligere om, at folk flytter fra Tønder Kommune, fordi kommunen 
mister arbejdspladser, så er skylden ikke blot borgernes (se første analysedel). Det faldende 
børnetal kunne med andre ord skyldes, at man har centraliseret de offentlige institutioner og 
dermed mistet en lang række arbejdspladser, hvorved folk flytter. Vi mener som udgangspunkt, 
at fordelingen af offentlig service på nationalt plan er så ulige, at beboerne i udkantsområderne 
nærmest tilskyndes til at flytte.  
Det kan dog i denne forbindelse være relevant at diskutere, hvilken funktion en skole skal have. 
Skolen fungerer som et incitament, især for børnefamilier, til at flytte til byen. I den sammen-
hæng kan det diskuteres, om det udelukkende er folkeskolens opgave at skabe fagligt dygtige 
elever samt hvorvidt dette kan efterleves i landsbyskolerne. Det sidste argument giver en kritisk 
vinkel til dette projekts udgangspunkt; er det skolernes opgave at sikre de små samfunds over-
levelse, eller er det at sikre et højt uddannelsesniveau blandt den brede befolkning? Dette 
spørgsmål lægger op til en anden og mere fyldestgørende undersøgelse eller debat og vil derfor 
ikke blive besvaret i dette projekt. 
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Feltets betydning for forståelse 
Det viste sig i de to første analyser omkring reformerne og den demografiske udvikling i 
Danmark og Tønder Kommune, at der foregår en stigende centralisering af kapitaler, og at 
reformerne er med til at centralisere de offentlige institutioner. Der kunne altså umiddelbart se 
ud til at være sammenhæng mellem reformerne og den stigende ulighed i landet, og det er 
derfor interessant, at de to interviews med henholdsvis Thorkild Præstegård og Karsten Jensen 
giver et andet billede; de mener således ikke, at der er nogen sammenhæng mellem 
kommunalreformen og den negative udvikling i udkantsdanmark, og de sår derved tvivl 
omkring sandheden i denne undersøgelses hypoteser om, at regeringen har været med til at 
fremme en centralisering.  
Denne betragtning står i klar kontrast til udtalelserne fra Henrik Lund, der er af den opfattelse, 
at reformerne har skabt en forringelse af velfærden: 
”Altså jeg mener, den her reform har haft et klart formål om at skabe større kapacitet i de enkelte 
kommuner til at skabe størrer udlicitering og også skabe større marked. (...) Da formålet med det jo i 
første omgang er at opnå besparelser, så er det ikke et udtryk for, at man vil skabe bedre velfærd og 
serviceydelser, men det er et udtryk for en metode til at forringe servicen” (Lund, 3m:49s). 
Kommunalreformen vil ifølge Lund  skabe en affolkning af udkantsområderne, mens 
befolkningen i stigende grad vil samle sig i de større bysamfund, der har et større service- og 
kulturudbud. Han mener ydermere, at centraliseringen medfører, at de svage grupper rammes 
hårdest; “de tre kategorier, jeg ser som ofre: De svage, det lokale samfund og udkanterne.” (Lund, 
13m:40s).  
Uoverensstemmelsen mellem Henrik Lund og henholdsvis Karsten Jensen og Thorkild 
Præstegård kan diskuteres og forklares ud fra Bourdieus og Foucaults teoretiske apparat. Dette 
er et tilfælde af uoverensstemmelse mellem én, der står udenfor feltet og to, der står inden for 
feltet. Ud fra en teoretisk tilgang kan man her diskutere, hvorvidt Thorkild Præstegård, som en 
del af et felt udgjort af en udkantskommune i Danmark, i samme grad som udenforstående kan 
problematisere sin egen situation? Yderligere, er Henrik Lund som udenforstående bedre i stand 
til at forholde sig kritisk? Man kan ydermere diskutere, om de to interviewpersoner fra Tønder, 
som en del af befolkningen, er underlagt en symbolsk vold/governmentality. De mener at handle 
ud fra egen overbevisning, men er ubevidst influeret af en ovenfrakommende og 
meningsdannende magt. Denne påstand kunne umiddelbart stemme godt overens med Henrik 
Lunds kommentar: 
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“Alle regeringens reformer bliver fremlagt i velfærdens navn, men det er bare en anden velfærdsmo-
del. Men det kan folk jo ikke gennemskue, så på den måde kan man jo godt sige, at det er lykkedes, og 
helt bevidst, at vildføre befolkningen omkring, hvad det reelle indhold er. Den bevidste gradvise re-
formering i nyliberal retning af vores velfærdsmodel er jo også en måde at (...) gennemføre det så at 
sige bag om ryggen, uden de [befolkningen] opdager det” (Lund, 40m:48s). 
Omvendt er Henrik Lund, på trods af at være ekspert på området, ikke ekspert i Tønder 
Kommunes situation. Netop derfor er hans generelle udsagn muligvis ikke gældende i Tønder, 
da begge repræsentanter for kommuen afviser dette. Henrik Lund anvendes netop som 
overordnet teoretiker i dette projekt, og er ikke en del af feltets doxa. Han har derfor ikke 
samme forhold til hverken udkantsdanmark eller Tønder Kommune som Thorkild Præstegård 
og Karsten Jensen. 
I interviewene med Tønder Kommunes befolkning, var ønsket at få indsigt i dennes holdning til 
centraliseringen. Vi fandt frem til, at der blandt denne gruppe hersker en generel modstand. De 
interviewede borgere udtrykte ærgrelse over, at institutoner og samlingspunkter forsvinder. 
Derimod har de endnu ikke det store kendskab til reformernes konsekvenser, hvilket kan 
skyldes, at det er relativt kort tid siden, de blev gennemført. Borgerne kommer i denne 
forbindelse selv ind på, at der også var centralisering, før disse reformer trådte i kraft, hvorfor 
de ikke kan vurdere de to behandlede reformers direkte konsekvenser. Denne betragtning er 
interessant i forhold Lunds ovenstående kommentar om, at samfundet har været udsat for 
gradvis reformering med det formål at implementere disse tiltag uden alt for store protester.  
 
Anskues denne betragtning ud fra et teoretisk synspunkt, så kunne det tyde på, at regeringen 
med kvalitets- og kommunalreformerne langt hen ad vejen har fået gennemført en symbolsk 
vold over for borgerne i Tønder Kommune. Dette kommer i det undersøgte felt (Tønder 
Kommune) til udtryk ved, at kommunens borgere langt hen ad vejen accepterer den doxa, som 
den symbolske vold foreskriver, hvilket fremgik af tredje analysedel. 
Mediernes betydning 
Vi vil i dette afsnit beskrive vores oplevelse af den store mediebevågenhed, der har foregået 
parallelt med vores projektforløb. Efter en kort redegørelse af mediernes dækning følger en 
diskussion af, hvad dækningen har betydet. 
Danmarks Radio (DR) og TV2 har i løbet af foråret 2010 lanceret hver sin kampagne over den 
udvikling, der foregår i udkantsdanmark.  DR brugte udtrykket ’Danmark Knækker’ om deres 
kampagne, som skulle skabe fokus på de kommuner, hvor der var stor fraflytning, langt til of-
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fentlige institutioner og få uddannelsesmuligheder (website 15: DR - Danmark Knækker; Derfor 
laver vi Danmark Knækker). DR’s indlandschef, Jens Grund, beskriver, hvordan vi som borgere 
har et valg mellem enten at finde en løsning, eller i stedet lade udviklingen fortsætte og dermed 
se en opløsning af små udkantssamfund. ”Vores mål med den journalistiske dækning er at gøre 
danskerne og politikerne bedre klædt på til selv at danne sig en holdning og træffe et valg”, forkla-
rer Grund (website 15: DR - Danmark Knækker; Derfor laver vi Danmark Knækker). 
DR har gennem internet, fjernsyn og radio, givet sin beskrivelse, af hvordan det står til i ud-
kantsdanmark, som i weekenden den 8.-9. maj kulminerede i en debat mellem borgere, eksper-
ter og politikere i Tønders nedlagte kaserne.  
TV2’s kampagne fik navnet ”UdkantsDanmark”, som hovedsageligt består af et debatforum på 
deres hjemmeside med fokus på, at borgerne kan beskrive fordele og ulemper ved at være bo-
siddende i en del af udkantsdanmark. Hertil er der løbende nyhedsindslag og debatter (Website 
16: TV2; Fortæl os din historie fra UdkantsDanmark). 
Samtidig med dette blev partiet Fælleslisten Vest ved en generalforsamling landsdækkende. Par-
tiets hovedformål er at forhindre lukninger og nedskæringer af sygehuse i udkantsdanmark 
(Website 17: DR P4; Fælleslisten stiftet med 47 medlemmer). Fælleslisten Vest beskriver, at ”lige 
nu og her er det selvfølgelig sygehusproblematikken, der optager os mest, men også infrastruktu-
ren, buskørslen, og alle andre ting der berører udkantsområderne, vil vi blande os i.” (Website 18: 
Fælleslisten Vest; En upolitisk liste). 
Som svar herpå er politikerne på Christiansborg kommet med løsningsforslag til, hvordan Dan-
mark ikke bliver delt i et såkaldt A og B hold. Venstre kom med et udspil om at indføre en deci-
deret ’Udkantsminister’, som skulle kunne hjælpe de danske udkantskommuner. Oppositionen 
meldte derimod ud, at de ville sikre, at al ny lovgivning skulle vurderes i forhold til de geografi-
ske konsekvenser, på samme måde som man gør i forhold til miljøkonsekvenser (Website 19: 
Nordjyske; Fjern nyt jerntæppe).  
Fælles for al denne opmærksomhed og diskussion om udkantsdanmark var synet på udkants-
kommunerne som ’samfundets tabere’. DR kalder sin kampagne for ’Danmark Knækker’, hvilket 
på forhånd konkluderer et skel i landet. Fælleslisten Vest skaber et ’os mod dem’-forhold, ved at 
sætte sig imod de siddende politikere, og beskriver, at ”et projekt som sygehusstrukturen, der har 
så stor betydning for en hel befolkningsgruppe, skal ikke bestemmes af politiske ambitioner” (Web-
site 18: Fælleslisten Vest; En upolitisk liste). 
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Dette vidner om en stor mediebevågenhed og der kan derved sættes spørgsmålstegn ved, hvor-
dan dette fokus påvirker borgerne i en udkantskommune som Tønder. Det kunne eksempelvis 
godt tyde på, at der i interviewet med gymnasieeleverne, var tale om en mediepåvirkning. Ele-
verne udviste overraskende stor viden om de problemer, Tønder Kommune står overfor, og som 
interviewer fik man en klar fornemmelse af, at de kom ind på de samme problematikker og hav-
de det samme negative syn som medierne, ligesom de flere gange henviste til den aktuelle debat. 
Gennem interviewet fremviste de således en tydelig lyst til at flytte fra kommunen, og hovedpar-
ten af deltagerne overvejede tidligst at flytte tilbage, når de gik på pension. Desuden udviste de 
en holdning til, at der ikke er meget i kommunen, der kan ’betale sig’: ”hvis man skulle lukke alt 
det ned, der ikke kan betale sig, så kunne man nærmest lukke hele Tønder ned!” (P3, 24m:50s). Om 
denne holdning skyldes den udvikling, som eleverne oplever på egen krop, eller om det skyldes 
den negative mediebeskrivelse af kommunen, er uklart. Men der ligger umiddelbart et paradoks 
i, hvad medierne ønsker at fremme, og hvilket resultat dækningen reelt fremmer. Da målet for 
DR’s indlandschef var at ”gøre danskerne og politikerne bedre klædt på til selv at danne sig en 
holdning”, så er det uden tvivl problematisk, hvis borgerne gennem kampagnen først og frem-
mest får en opfattelse af, at det er umuligt at ’redde’ udkantsdanmark. 
I interviewet med de to kvindelige lønmodtagere kom mediernes overdrivelse af tilstanden i 
Tønder Kommune til udtryk. I diskussionen om lukningen af offentlige institutioner forklarede 
de således, at ”man hører nok om det, mere end man oplever det (K2, 19m:07s) - der er mange 
ting, der sker, som man så læser i avisen sker, og som vi ikke er berørte af” (K1, 19m:30s). Denne 
udmelding suppleres af Karsten Jensen, som forklarer, at ”når vi begynder at tale om det, så bliver 
problemerne større, end de faktisk er” (Jensen, 0m:57s). Han gør opmærksom på, at han ikke sy-
nes, at der er så stor forskel mellem København og udkantsdanmark, som det fremstilles i medi-
erne. ”Det er jo hele tiden et spørgsmål om, hvordan tingene bliver udlagt, hvordan de bliver for-
talt” (Jensen, 33m:04s) forklarer Jensen. Tilsvarende antyder Thorkild Præstegård, at medierne i 
alt for høj grad har fokus på det negative ved udkantsområderne frem for det positive, og han 
siger, at ”der er nogle ulemper ved at bo i en mindre by, men der er ”dælendutme” også mange for-
dele. Dem hører vi ikke så meget om” (Præstegård, 17m:08s). Her ligger også en kritik af Henrik 
Lund, der som skrivebordsteoretiker gør udkantsdanmark til en slags ’offer’, trods det ikke nød-
vendigvis er det reelle tilfælde. 
Diskussionen går altså på, om medierne overdriver, når de fremstiller det danske samfund som 
et samfund, der knækker, og hvor udkantsdanmark fremstilles som en ’rådden banan’. Er det 
positivt for udkantsdanmark, at situationen bliver fremstillet i landsdækkende medier, lige me-
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get om det er en positivt eller negativ udlægning? Kan man risikere, at borgerne selv får den 
holdning, at udkantsdanmark er et område, som udelukkende står til forfald, eller kunne den 
massive fokus resultere i udkantsfremmende initiativer, som for eksempel Fælleslisten Vest?  
Alle disse spørgsmål er ikke ud fra denne undersøgelse mulige at besvare fyldestgørende, men vi 
kan umiddelbart se en tendens til, at medierne overdriver deres fremlægning af udkantsdan-
mark, samt at borgerne kan være modtagelige overfor denne negative fremlægning. Man kan 
passende henvise til interviewet med pensionisterne fra Toftlund, hvor én af informanterne be-
skriver italesættelsen som ’selvforstærkende’. Ud fra interviewene i Tønder Kommune er der 
ikke grund til at tro, at mediernes dækning hverken er et sandt billede på situationen eller hjæl-
per til at løse problematikken. 
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KRITIK AF UNDERSØGELSEN 
 
Dette afsnit indeholder en række kritikpunkter af den foretagede undersøgelse. Afsnittet inde-
holder en kritik af den behandlede empiri, teori, metode og en generel refleksion over projekt-
forløbet. Mange af kritikpunkterne er blevet til på grund af manglende ressourcer i forbindelse 
med projektet, men det ændrer dog ikke ved vigtigheden af en refleksion over, hvilke forhold der 
har formet opgaven. 
Kritik af teori 
Opgavens hovedteoretiker er som tidligere nævnt Pierre Bourdieu, som var erklæret kritiker af 
neoliberalismen. Dette valg betyder altså uundgåeligt en konfrontation med reformerne, da dis-
se netop er inspireret af neoliberale elementer (Pedersen, 2008: 26). Samtidig med dette tillæg-
ger opgaven et ukritisk syn på Bourdieus teorier, som derved kommer til at fremstå som sande. 
Derudover er kapitalbegreberne blevet forenklet, da vi operationaliserer hhv. økonomisk og 
kulturel kapital som indkomst og uddannelse. Tilsvarende har vi ikke målt på et begreb som 
social kapital, da vi ikke umiddelbart havde mulighed for at operationalisere dette begreb til en 
statistisk enhed. Dette forsimpler virkelighedsbilledet, men er nødvendigt for at kunne operati-
onalisere begreberne statistisk. Samme forenkling af virkeligheden er gjort i den kvalitative em-
piri, da vi på vegne af tre fokusgrupper generaliserer begreber som doxa og habitus til resten af 
Tønder Kommune. 
Kritik af reformer 
Baggrunden for at vælge kommunal- og kvalitetsreformerne har været deres aktualitet og om-
fang. Fordi der er tale om to nye reformer, eksisterer der en risiko for, at borgerne endnu ikke 
har følt reformernes fulde konsekvenser, hvilket altså forvrænger borgerens dømmekraft. Det er 
altså for tidligt at tale om reformernes fulde effekt. Derudover har vi ikke en historisk tilgang til 
centraliseringspolitikken, som Bourdieu og Foucault ville have haft. Vi ser i stedet på resultatet 
af de politiske magtkampe frem for at se på selve magtkampene. 
Kritik af interviews 
Allerede i forbindelse med udvælgelsen af fokusgrupper blev der begået en række fejl, der har 
været med til at påvirke den opnåede data. For det første blev der som nævnt i metoden kun 
stratificeret efter to kategorier, nemlig alder og bopælens geografiske placering (se metode). 
Eftersom undersøgelsen i høj grad beskæftiger sig med den geografiske fordeling af mennesker 
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set i lyset af kapitaler, ville det have været en god idé netop at stratificere efter en kategori, der 
kunne udgøre en form for kapital – eksempelvis uddannelse. Dette resulterede i, at alle de re-
spondenter, der blev benyttet til de foretagende fokusgruppeinterviews bestod af ressource-
stærke personer – altså en relativt høj symbolsk kapital. Det billede, vi har opnået ud fra fokus-
gruppeinterviewene, er altså ikke repræsentativt for Tønder Kommunes befolkning, og analy-
sens konklusioner kan af denne grund være misvisende. De ressourcesvage er med andre ord 
underrepræsenterede i vores undersøgelse, og det er sandsynligvis netop blandt disse, man 
kunne have forventet at støde på utilfredshed og problemer som følge af centraliseringen. Med 
andre ord har ressourcestærke ikke i samme grad afhængige af offentlig service, og de oplever 
derfor ikke centraliseringens konsekvenser i samme grad.  
Derudover har vi kun interviewet folk, der stadig bor i Tønder Kommune. Hvis vi havde inter-
viewet nogen, der var flyttet, havde det været muligt at få nogle begrundelser for, hvorfor man 
er flyttet fra kommunen. Det kan antages, at de benyttede informanter umiddelbart er positivt 
stemt overfor livet i kommunen, eftersom de alle stadig bor der.  
Ydermere har den valgte gruppe af pensionister været kilde til bias; det viste sig under inter-
viewet, at gruppen ikke var påvirket af nedskæringerne på Tønder Sygehus, fordi de - også inden 
kommunalreformen – er tilknyttet Haderslev Sygehus, fordi de kom fra Toftlund14. Dette faktum 
kan herved have været med til at farve empirien fra fokusgruppen med pensionisterne; det kan 
altså tænkes, at de valgte informanter i højere grad er positive i forhold til den udvikling, kom-
munen har gennemgået. Omvendt er dette et eksempel på, at en lukning af eksempelvis Tønder 
Sygehus vil have negativ betydning for nogle borgere i Tønder Kommune, men for andre ingen 
eller måske positiv betydning, da Haderslev Sygehus eventuelt vil få tildelt flere ressourcer. 
Et kritikpunkt ved samtlige af de foretagende interviews i Tønder Kommune er, at vi oplevede, 
at informanterne var påvirkede af den store mediebevågenhed, udkantsområderne har oplevet 
på det seneste. Dette kan både anses som en fordel og en ulempe; en fordel fordi informanterne 
formentlig er mere velovervejede omkring problemstillingen og dermed har mere at sige, men 
en ulempe fordi disse overvejelser måske ikke nødvendigvis er udtryk for, hvordan den lokale 
befolkning normalt anser emnet.  I denne forbindelse viste det sig ydermere, at alder i høj grad 
havde betydning for mediepåvirkningen. Mens gymnasieeleverne virkede meget bevidste om 
mediernes dækning og gennem fokusgruppeinterviewet jævnligt henviste til landsdækkende 
                                                             
14 Tidligere selvstændig kommune, som sammen med en række andre kommuner blev sammenlagt til den nuværende 
Tønder Kommune. Befolkningen i Toftlund Kommune var altså tilknyttet til Haderslev Sygehus, hvilket ikke har æn-
dret sig, selvom Toftlund i dag er en del af Tønder Kommune. 
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medier, var der en mindre påvirkelighed at spore blandt de to andre fokusgrupper. 
I en socialkonstruktivistisk sammenhæng er informanterne altså formet af mediernes dækning 
af udkantsdanmark, hvilket betyder, at den doxa, vi forsøger at afkode, til en vis grad er påvirket 
heraf. 
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KONKLUSION 
 
På nationalt plan kan vi konkludere, at en udvikling mod et stadigt mere geografisk ulige Dan-
mark finder sted. Økonomisk og kulturel kapital koncentreres omkring de større byer, hvilket er 
et produkt af en lang historisk proces. Dette giver nogle alvorlige udfordringer for udkantsdan-
mark, der oplever en stigende andel af ældre og ressourcesvage borgere og derfor stigende ud-
gifter samtidig med et faldende indtægtsgrundlag. I tillæg til dette nedlægges offentlige instituti-
oner på grund af rationaler som effektivisering, stordriftsfordele og standardisering, samtidig 
med at private virksomheder og arbejdspladser flytter. Dette går i særlig grad ud over udkants-
danmark og er et led i afviklingskæden, som betyder, at den økonomiske og kulturelle kapital 
flytter til de større byer, der derfor vil opleve en større symbolsk kapital i forhold til udkants-
danmark. Det kan derfor, med henvisning til Bourdieu, frygtes, at denne magtbalance vil repro-
duceres og forstærke sig selv og således bidrage til et stadigt mere ulige Danmark. 
Tønder Kommune har oplevet lukninger og nedskæringer af offentlige institutioner. Disse ned-
skæringer har også fundet sted i den private sektor, som dog er speciel i Tønder Kommune med 
få, men store virksomheder og derfor ikke i særlig grad ramt. Samtidig har kommunen i forhold 
til landsgennemsnittet oplevet en negativ befolkningsudvikling, hvor den generelle affolkning i 
kommunen i særlig grad kommer til udtryk ved et tab af ressourcestærke borgere. Denne gene-
relle centralisering viste sig ydermere at foregå på mikroniveau, hvor borgerne i Tønder Kom-
mune oplever en centralisering mod kommunens større byer. 
Reproduktionen af det ulige kapitalforhold mellem udkantsdanmark og resten af landet som 
følge af centraliseringen, foregår altså ligeledes på mikroniveau, hvilket kom frem i et eksempel 
fra Tønder Kommune; skolelukningen i Branderup betød, at byens børn blev differentieret ud 
fra familiens symbolske kapital, hvorved der blev skabt et splittet lokalsamfund. Hermed kan vi 
konkludere, at kapitalfordelingen ikke bare blive opdelt på nationalt plan men også på lokalt 
plan, hvis ikke den lokale offentlige service består i udkantsdanmark. Dette skyldes, at lukninger 
af institutioner medvirker til, at den lokale velfærd ikke længere udligner forskelle i symbolsk 
kapital, som derfor reproducerer det ulige magtforhold på mikroniveau. 
Kommunens borgere udviste overordnet en tilfredshed med at bo i Tønder. De mange nedluk-
ninger af offentlige institutioner har dog ifølge borgerne betydet, at kommunen har mistet en 
række værdier. Herunder kom det frem, at livet i byen havde forandret sig og at der var gået 
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noget socialt tabt i forbindelse med seminaret og kasernens lukning. I denne forbindelse var der 
blandt befolkningen bred enighed om, at det var vigtigt for de små lokalsamfund at have et sam-
lingspunkt, hvilket en offentlig institution i mange tilfælde bidrog til. En skolelukning i ville såle-
des hav stor betydning for et lille landsbysamfunds fremtidige overlevelsesmuligheder. 
Blandt de tre fokusgrupper var der uenighed omkring betydningen af sammenlægningen af sy-
gehuse. Gymnasieeleverne oplevede mindre tryghed på baggrund af den øgede afstand til syge-
huset, mens lønmodtagerne pointerede, at afstanden forringede pårørendes besøgsmuligheder. 
Pensionisterne mente derimod, at sygehussammenlægningerne havde skabt en forbedret be-
handling, der opvejede den øgede afstand. 
I modsætning til Thorkild Præstegårds overbevisning var der ikke nogen af informanterne, der 
havde oplevet noget positivt ved kommunalreformen, og der var flere af informanterne, der ikke 
kunne mærke nogen forskel efter dens implementering. Derimod havde både pensionister og 
Jørn Mejborn oplevet, at afstanden mellem kommune og borger var forøget og at det nye system 
var blevet uigennemsigtigt. 
Borgernes forventning til kommunens fremtid var præget af en erkendelse af, at kommunen 
stod over for en negativ udvikling – i bedste fald stagnerende. Denne negative udvikling ser be-
folkning såvel som embedsmænd i Tønder Kommune som delvist selvforskyldt, ud fra forståel-
sen af, at det er landsbyen, der lukker skolen og ikke omvendt. Denne manglende ’selvmedliden-
hed’ betyder, at kommunens negative udvikling ikke opleves som urimelig af borgerne. Dette 
kan forklares af flere grunde. 
For det første er centraliseringen en lang historisk proces, hvorfor borgeren langsomt har om-
stillet sig. For det andet har der altid været en selvstændig mentalitet i Tønder Kommune, som 
har udviklet sig til en trodsighed i takt med centraliseringen. Altså ser borgerne samfundsudvik-
lingen som en udfordring, der, i kraft af dens lange historie, har formet en ’forvent ingenting’-
karakter. For det tredje, og i henhold til teorien, udtrykkes en accept af den landspolitiske NPM-
diskurs, idet troen på stordriftsfordele, driftsøkonomisk rentabilitet osv. ofte afspejledes i inter-
viewpersonernes udtalelser. Der udtryktes således generelt en forståelse for argumenterne bag 
centraliseringen, hvilket sandsynliggør en accept af den symbolske vold, reformerne udgør. Her-
ved opstår der blandt borgerne en selverkendelse af Tønder Kommune som svækket i denne 
diskurs, hvilket betyder, at borgerne ser samfundsudviklingen som uforanderlig men ikke uri-
melig. 
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Eksemplet med Tønder Kommune viser altså samlet, at der forekommer en øget skævvridning 
mellem udkantsdanmark og det resterende samfund, men også at der i udkantsområderne fore-
kommer en høj grad af accept af denne udvikling. Tønder-eksemplet viser samtidig, at denne 
centralisering kun i ringe grad har betydning for udkantsborgernes dagligdag, og man kan derfor 
diskutere, hvor stort problemet reelt set er. 
Baggrunden for den stigende ulighed mellem udkantsdanmark og det resterende samfund er 
kompliceret, men samfundsudviklingen har medført en ny demografi i Danmark og dermed et 
behov for en ny velfærdsstat. I denne sammenhæng kan vi konkludere, at kvalitets- og kommu-
nalreformen er en del af en historisk bølge af reformer, der har til formål at modernisere og re-
formulere den offentlige sektor. Fælles er desuden reformernes inspiration fra New Public Ma-
nagement, der er blevet en herskende politisk diskurs omkring den moderne velfærdsstats rolle, 
som i dag prioriterer økonomisk rentabilitet højere end offentlig service og velfærd. Samtidig er 
reformerne et udtryk for en centralisering af magt, hvor staten sætter rammerne, samtidig med 
en decentralisering af ansvaret til kommunale enheder – altså en styring af selvstyring. Denne 
omformulering af den offentlige sektor betyder, at udkantsdanmark oplever sværere vilkår end 
resten af landet. Kommunerne er i dag udsat for større konkurrence på grund af en markedslig-
gørelse, ligesom standardiseringen ikke tager højde for udkantskommunernes særlige situation. 
Endnu vigtigere betyder moderniseringen af velfærdsstaten, at offentlige institutioner sammen-
lægges eller nedlægges for at skabe en mere effektiv produktion af offentlige ydelser - eksempli-
ficeret ved opgavens to inddragede reformer. Dette betyder derfor også, at den enkelte borger 
vil få længere til den offentlige service, hvilket i særlig grad er udpræget i udkantsdanmark. 
Vi kan konkludere, at der foregår en større historisk samfundsudvikling fra land til by. Denne er 
umiddelbart ustoppelig men muligvis også gavnlig for samfundet som helhed. Samtidig, og 
blandt andet på grund af denne demografiske udvikling, finder en større omformulering af den 
danske velfærdsstat sted.  Dette ændrer dog ikke ved, at kommunal- og kvalitetsreformen har 
bidraget til denne proces og afvikling af landområder og dermed modarbejdet sin egen vision, da 
regeringsgrundlaget fra 2001 ønskede, at ”den danske befolkning skal sikres gode og ligelige leve-
vilkår, uanset hvor i landet man bor”.  
Det vil således være relevant fremover at holde sig problemstillingen for øje og i denne forbin-
delse at have fokus på eventuelle reaktioner fra borgerne i udkantsdanmark. 
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PERSPEKTIVERING 
 
Det kan virke underligt at et lille land som Danmark, i øjeblikket gennemgår en centralisering af 
offentlige institutioner. Danmark har sammenlignet med andre lande stadigvæk relativt kort 
afstand til offentlige institutioner. Udviklingen skal i den sammenhæng betragtes i forhold til 
hvilken retning det går, og hvordan det var tidligere, og der viser opgaven at udkantsdanmark 
gennem de seneste 25 år har gennemgået en øget centralisering af de offentlige institutioner. I 
det skandinaviske naboland Norge, er der et fokus på decentralisering til fordel for landdistrik-
terne.  Denne perspektivering vil derfor i grove træk redegøre for hvorledes Norges decentrali-
seringspolitik fungerer, og hvilke tanker der ligger bag denne. 
Norges offentlige system er opbygget med staten som overordnet magt, dernæst har Norge 19 
fylkeskommuner, og til sidst er der 431 kommuner. Fylkeskommuner kan sammenlignes med de 
tidligere amter i Danmark og de nuværende regioner. Der bor i gennemsnit 10.700 borgere i en 
norsk kommune, mens der i gennemsnit bor 55.100 borgere i en dansk kommune, som der er 98 
af (Website 20: Kunnat.net). I Norge er der et bredt ønske om at bevare så mange af de små 
kommuner som muligt, hvilket sker i sammenhæng med en større statslig opgavevaretagelse 
(Opgavekommissionen, 1998: 17). Blandt andet har undervisnings- og finansministeriet konto-
rer ude i fylkeskommunerne (ibid: 28). Det betyder at den norske stat i højere grad end i Dan-
mark er repræsenteret regionalt og lokalt (ibid: 25). Lighed på det geografiske plan er vigtig i 
Norge, og der gives således bloktilskud til små kommuner, og der gives et specielt Nordnorge 
tilskud, fordi Nordnorge ønskes bevaret (ibid: 31).  Grunden til denne politik er at man i Norge 
man i Norge er af den opfattelse at man skal levere de offentlige ydelser så tæt på borgerne som 
muligt (ibid: 33).  
Selvom Norge er cirka ni gange større end Danmark, så bor der alligevel omkring en million fær-
re mennesker. I Norge er der videre omkring 4 gange flere kommuner end i Danmark. Ud fra 
disse tal kan man antage at det er landets størrelse der bestemmer antallet af kommuner, og 
ikke befolkningstallet. I Norge gives der bloktilskud til små kommuner og Nordnorge, der må 
betragtes som et udkantsområde får et specielt tilskud. Disse tilskud gives der ikke i samme grad 
i Danmark, og det kunne have været interessant at undersøge om disse tilskud gør en forskel. 
I Norge er der 3.300 grundskoler, med et gennemsnit på 150 elever pr. skole, og over halvdelen 
af norske børn går i skoler med under 100 elever pr. skole (ibid: 35). Sammenlignet med Dan-
mark, der har 1.725 grundskoler (Website 21: UVM). At Norge har dobbelt så mange grundsko-
ler som Danmark, selvom der bor omkring en million færre mennesker, men et større land, viser 
at der i Norge er stort fokus på bevarelse skolerne i udkantsområderne. For selvom der går un-
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der 100 elever på en skole, så bliver den bevaret, og det kan man sige indikerer en tanke om at 
en skole er vigtig for bevarelse af et udkantsområde hvor befolkningstætheden er lav. Det gør 
også at der er færre private skoler i Norge end i Danmark (Opgavekommissionen, 1998: 35), 
hvilket betyder at der er flere privatskoler i de danske udkantsområder, i forhold til de norske. 
Man kunne her have undersøgt hvorvidt de norske skoler er økonomiske rentable, og om det 
overhovedet er en tanke der bliver overvejet i denne sammenhæng, i lighed med Danmark hvor 
man ofte lukker en skole hvis den ikke økonomisk kan overleve. For med så mange skoler i for-
hold til de danske må man antage der skal nogle helt andre prioriteringer til. 
Overordnet kan man ud fra dette sige at Norge ønsker at fastholde offentlige institutionstilbud i 
udkantsområder. Dette bliver gjort i form af økonomiske bloktilskud til disse områder, og beva-
relse af grundskoler, selvom elevtallet er lavt. Baggrunden er at der i Norge ønskes lige og ensar-
tet behandling af borgere uanset geografisk bopæl (ibid: 31). I sammenligning med Danmark 
kan man sige at selvom kommunalreformens formål var at give mere selvbestemmelse til kom-
munerne, så er kommunerne blevet større. Og det kan derfor diskuteres hvorvidt dette kan ka-
rakteriseres som en decentralisering eller centralisering. For i Norge går denne udvikling i mod-
satte retning. Mens Norge forsøger at bevare så mange små kommuner og regio-
ner(fylkeskommuner) som muligt, samtidig med de er underlagt en større statslig styring,  
Ved at have lavet en dybdegående komparativ undersøgelse af den danske og norske centralise-
rings- og decentraliseringspolitik kunne der være blevet lavet en analyse der belyste forskelle og 
ligheder mellem de to lande. Denne perspektivering viser således en anden måde man kunne 
have grebet centraliseringsproblematikken an på. 
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BILAG  
Bilag 1 
Kortene i dette bilag har til formål at vise, at der idag er en skæv geografisk fordeling inden for 
befolkningssammensætningen. De skal fungere som supplement til den første analyse, hvor der 
sættes fokus på udviklingen fremfor tilstanden. Bilaget indeholder seks kort, som alle har et til-
svarende kort i den første analyse, der altså behandler den samme data i et udviklingsperspek-
tiv. Kortene skal altså ses som sammenhængende. 
 
Figur: 5B: Fordelingen af befolkningstæt-
hed (indb/km2) 2009 
Figur 6B: Fordelingen af andel af befolk-
ningen i alderen 65+ 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kilde: noegletal.dk, 10-05-2001)  (Kilde: noegletal.dk, 10-05-2010). 
 
De to ovenstående kort viser en klar tendens, hvor befolkningstætheden er klart størst omkring 
de store byer, mens ”den rådne banan” tydeligt fremstår med en meget lav befolkningstæthed. 
Samtidig ses det, at de 65+ årige i høj grad bor langt fra de store byer, hvilket altså betyder, at 
arbejdsstyrken i høj grad koncentrerer sig i storbyerne. Ved begge  kort gør Tønder Kommune 
sig negativt bemærket, hvorved dens berettigelse som valg af case cementeres. 
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De to kort nedenfor viser klart, at der i 2008 var en skæv fordeling af personer med høj kapital. 
Det første kort viser således en tydelig tendens, hvor andelen af personer med en videregående 
uddannelse (kulturel kapital) koncentreres omkring storbyerne, mens det især i Vestjylland ser 
skidt ud med hensyn til uddannelsesniveauet. 
Den anden figur viser andelen af personer med en årsindkomst på over 400.000 kr. (høj økono-
misk kapital), og også her ses der en tendens, hvor udkantsdanmark halter efter. Tønder Kom-
mune er i begge tilfælde placeret blandt de kommuner, der repræsenterer den laveste andel, og 
kommunen udgør altså også her et glimrende eksempel på en udkantskommune i krise.
Figur 7B: Andelen af 25-64 årige med en 
videregående uddannelse i 2008 i %. 
Figur 8B: Andel med en årsindkomst på 
over 400.000 kr. i 2008 i %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kilde: noegletal.dk, 10-05-2010)  
 
 
 
 (Kilde: Statistikbanken, 10-05 2010). 
De to sidste kort i bilaget udgøres indholdsvist af et kort, der viser fordeling af det socioøkono-
miske index, der skal skabe økonomisk udligning mellem kommunerne, samt et kort over forde-
lingen af udgifter til kontanthjælp og revalidering blandt arbejdsstyrken. Det første kort viser, 
om end mindre tydelig end ved de andre kort, en tendens til, at det via udligningssystemet er 
udkantskommunerne, der modtager økonomisk hjælp fra de andre kommuner.  
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Kortet over udgifter til kontanthjælp antyder ikke umiddelbart, at det er udkantskommunerne, 
der er hårdest ramt. Der tegner sig således et billede af, at udgifterne især ligger omkring stor-
byerne, mens den øvrige fordeling er mere sporadisk. Dog skal det nævnes, at Tønder Kommune 
i begge kort endnu engang er repræsenteret i den negative ende af skalaen. 
Figur 9B: Fordeling af socioøkonomisk index 
1996-2010. Index = 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kilde: noegletal.dk, 10-05-2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10B: Fordeling af udgifter til kontanthjælp 
og revalidering pr. 17-64-årige fra 1993-2010.  
Index = 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kilde: noegletal.dk, 10-05-2010) 
Bilag 2 
 
Figur A: Aldersfordeling i hele landet og Tønder Kommune 1999 
 
(Kilde: Statistikbanken, BEF1A, 29-04-2010) 
 
Figur B: Aldersfordeling i hele landet og Tønder Kommune 2009 
 
(Kilde: Statistikbanken, BEF1A07, 29-04-2010) 
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Figur C: Aldersfordeling i hele landet og Tønder Kommune 2019 
 
(Kilde: Statistikbanken, PROG109 og PROG7A09, 29-04-2010) 
 
 
Bilag 3 
 
CD: 
- Spørgeguides til interviews 
- Interviews i lyd 
- Kommunal- og kvalitetsreform 
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